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Att*>rn»r« A OoubmIotb, 
v.uwtv Htm 
D « h- 
* %«n 
1 \ I HIKIIl k 




Attora«T A Coun®*lor, 
\ •«» «t, MAI%K 
H. • h V*l* <ln«« 
• « » I kM! 
!<• 
AT!orn»r A CtiuoMlor, 
tui. 
j 11 
Att«»rn»y« at Law. 
M\ri»u^ miM 
I* I -* III 
.Vt*>rn«»v at Law. 
t UO. M ll«l 
\.« » .• • -• I < < 
|| 
* -•(•HI 11. t M M m 
I nrwioian A Sunrwn. 
ni r vit*. wiiM 
• »• H««» '>»»• ta« m»Im» 
u *u * I • 
I t»l *«*4*. V—tU»-1 
it- 1 »». 
« V l> 
Ptv«ol«a %nd 8urtf»>D. 
imtui" n u>r 
i wir a u t»r%4 
H. •» 1 t « 
| |' 
\t« !• LIU 
IVottat*. 
* *ix» 
T m v * i^4l. Mhw, «f tutilwl 
i A * tort 
Attorney *t L*w, 
X fH ** iTItMBU « kINr 
• ol 4 • t441 
I J • l» 
Daotiat. 
iv •Ki>>.k •"•itiirtii* 
I I., i. I %lk.« ImU |J*»I 
t. I* • «>*l I*«Mm m*I im>l 
» »« (MllrMl I Mkl 
I * I I <*!»#* •»! f%» •>!» la 
Irv «| nt-t *m>I Mi 
•4 tf »'»>«• • 
I 
, .«Ik k 
Dwntiat. 
Mtl\l 
Hn<t -nfi I>mMUi 
f •> |k>» A 
I \ I'^ln U IK, »«i»%»IpI ht tw 
Ihr M ln|f t»l rvl>Wf ■»!» 
*• I* »»»r| f*ltlr«l*i«r 
Nhftrfil kM> it nwHi 
\ 
S :i:th Mftchiam*. 
il r\MI<» M %I\K 
»r Ij wninm—rt. m — 
• •» lywl MfUwn »»' 
• «• tap*. l»r« %»l Itill# •» 
< 
•>»■••'>»* %*•! Uw«H»| M 
I > kl»l« (*•* »"*• 
!'•«« r»» x«l'' •*-1 l» 
»• w. t» • tin imi w •♦W 
|«** n«i i. 
W ^>!».n Manufacturer. 
'IK MUM 
M » !.•»»» • »«*« 11' r»«. **»H I 
• •» ri««Mi Iiwum* 
■i 11 ai>f»..i«4 4»ilw«»',|1M 
X <TMK>\ 
C.vil Kurfintntr and 8urv*yor. 











A MERRY WAR I 
—OX— 
Spring Clothing. 
W. fctit th« Cuii|«i^n with 
in Qiil>r< kvn lio* of *11 th« 
•« lift* *m;Um for S|.r.i"K' "a1* 
Smmmv 
*«'». Voyttt i', CWdw»'» CfctHiftf 
* '•» HwrfMli. Hal*, imp*. 
• •4 ImM'« t'ai»•«. 
v <Wparta»Bt full of nr« (UmI» 
■ •I H*M| UkM llMM. 
Our 4im to keep tHe belt, 
Our principle, Fair daalmg, 
«H*r (aWlUa M 
Please cur Trade. 
Our price the loweit. 
Udl*odM«ai 
F. 0. ELLIOTT'S, 
**VT DuotM!) * USI.MWWAI.ML I 
•Ml Hit • -« kil l 
•tit* or itni. 
««n *n «»r h 
'I* U I Mkt* *mlk U« «» J»«». A It Im 
I mm ■ la*r«l f»l. * l» l«. 
>■■—■< aa • Mfi III w-lw»l W« iw a«fta aa 
I ami fc» wkl « aaali ml il IW 
*«i>il W|w m>I MI>«UwlNTw*l*> 
ml H»», I |l l«o l»«u mm Uw Malik III af 
"•W Mil. m4 «ll W atti-l ft! |>nlillr lartln* al 
IWiMilrktal II k|. iMf. In te Mrffacl 
hi -ftW trnmml». aa-l at V.rlte — 
<attol. — Waatoy. It» M»mlt U» »( iili 
% |l at Ira a't ka I I* Mr h+W~m. W> llw 
M«*i< l*H«f. IN Ik* l%M. IMW |»| IMMM 
• Url |Mk I lilnM. fc»iwii|» >■( a*i-l Ik ifct 
Wa»l, •( U«|<W« HkM teal mm Ik* lr*lk 
to* <rf «k«..w» % |l |W. u araaa aVWk kkH 
•*» kllilii la IW ilWnkM. IW Itaw «W« llw 
«*■« teaa aNkl»l>*lk* mtn to IW 
hH to Md Im IW Mk>«tm 'WwhM ml 
> 'kali inula I la **>1 * a*r«f.T>l aal M a*t-l 
*«»lk V alrr fo««l. lu «K ~4 *mm aanal It te»aaWI 
••a IW —M to a»l ml H«fkf* r» 'Wr. Wlaa IW 
• * laiaa mm k4 aaralkal kan I at I aai 
tolw. tea-1 al II r I Uk«. toal ~f JalMI r 
Kir* laa-l at l.lfn H ifcaa. aa-l IW ma I 
kallif fna k»rtk H atertiiite w afriaakaw. mm 
IW aatlfc »■» « •*—W-l Klor mm IW wate l.» tea-1 
«f » »a» » i.niai tal tea I «f fi»l II *4mat 
•al mm IW kalk k« IW a»a <<aal> na I JaaMa* 
fate kalk W aarrf.-ol W> U«*ll. mhiIm aa-l 
fltvfiN Ikmllua IW taiwMif U I IW 
• ••«'»#aii--aaJ mHi aa-l IW tea* to al J»kk 
Hv« na IW ■ irltolh teW ml KM arte raaMt 
ia I I MWf |>ii««l la Waa Wl mm IW aatlk 
to a*M arte t««Mi I«al aa IW aM Wr teal at 
• I k| aaairtf -w IW a-a«N Wt IW 41 raaalt 
»«• I kallaf naa kalk Vm»'M>I W lai»lL 
aa-l mm IW tad M IW w ll>« laaa to k a 
4Wr M -at a IW )iiiVI|»|> IWraaa. la Imial 
••I aa Iter WMk ki aall all r-aaMt r<« I. mm IW 
a—I k laal <-r H W II tea>W*« mm IW aalk 
teal I 'a I M H-aWr aa-l tea l wt J.Jka l< 
Kaal • mm IW rate '>» IW wl Wa»M*f fn-a 
• *tk *1 <*rft-«l Im tetlf'Wl Itel. aw i«llf>l 
>••<«» ran* a Waaf a*v• I* la>«»W>l -<a 
IW a*<4 I.| IW aatel te>*'la« Inaa \«Mte * aar» 
1 -r»l i. Vaiaai aa IW awtlk kt r>aal Walla# 
• rvaa \ aa< ka s>«>te«. aa-l <a IW aH k> 
IW fte I WaliH traaa k..1k * atefWI W teat 
WW \ MWf I la taaaM aa IW aartk 
ki Mw Mai teallai ftwaa kataai to teaatoa. 
mm IW ar.l ki IW " al WdM low kartk te a 
lirWI W N ttkia. aa IW aallk lit I nalfl 
ID>«f aa-l -m IW awl '•» teal at J"ka f Ik* 
>a. I |»ar*tU a»a »aaal M IW tea tew te 
taaa al IW Mat »f ku 'laaaa, Mai alarr IW* 
llll raaaalli ten lata la IW t ■* -a at aal I 
Mi.ik Ik I.trat aalaa ak-a arr tfv^aaallt 
'a ii»lto>a*a<lWM W la>*tw k ma tea I 
Jlnlktr >anal W teaalal aa VW to 
teal I tea II I -»te aa |W a-ilk kf teal ml 
•at-1 I <| aal teal »l te w te te > >—a»ar >at IW 
•ted tef teal <4 aakt km—arar. aal mm IW atH 
tea laal aal-l tart k MWt |<*rral la Waa I 
t-( .-a IW a*4 teal at f«al M < ikf ua 
IW a .)U In teal -t iaata fc»««a« aal Maart 
—a IW arte to teal at I » r»a a lirwa 
aal -a iht a«lk » IW arte raaalt n*l Wa tla* 
tr»aa k»«lk V atoftar*I ka l^ttU. Mag a fart at 
I -* aaailafa I War la IW Iteliteaalli mgl ka 
.4iat» anal la laaaWI aa IW aatek kf laal at 
l ira I r'-r>«4r. aa IW a«rH» aal tart kf toa I al 
laiM V hi|aa. aal -a IW arte If IW raal 
II— tai teif tea I Half 
«!»• U4>* Mk ••t-l > wl « .« Wli •»«»»!» 
'•« ..» Im>. % It l-M •»! will >» —M •( pat. 
I>. |»<M »-. IW M-VWf M IW I'M M 
| l»r llWMll. IW rttM I »» •»! 
• Iklk K IllWM k»l «• Iki WfMl 
— «.| U. ..I Immk t l» l«* M »KM 
k< I l« lltr Ik* Maw »Ik* »«■» 
rn >• III*. trl M IW »lM >• |W 
»««. I» llkl 1.4 RVoWf^l IIM4I III* • Wf 
*kn«M l» N ■— Mi I* Mkl n*Mi. 
>11 ailMtk l>f *mwII< 
• -Wl v.. I. « I* !*• 
111 *ii». iiri«ii «Mnr 
%TITK or 1 inc. 
ilUiMU>. •• 
I Miali I ■ ■> —f MU 
i«k \n <*r n\riiRii 
T» %* » * IIITM %K*II. I»» 
Milk** •• I i^inil mtr tfun III*, 
lU. Mk. !• 
M II II T I u»«« « •«••%. • >• 
T-. \• »!*»• |r«>»4 ttmm 
W Ptiw m*I Mom. • 
MinkK l< *• I U. « • I -«f*. ** 
T-. »<• ■><w» Um»rl lfw» Vr««. 
Im I'tiu Mil Mara. * 
Nil VI' kl •* *»!-••♦ «• r» 
li .1 II H «»i •' T ■ I 
T.. « Kite* lr»<»i I" 
l»W>«( t»l M*'» * f 
Ma; U It I-Umi I <H.n >• 
I- I* Mlir* Itr-m V"»|| W» 
r>M< i»l M«m. • 
Ml » 
W tt M lit I V \ K»ll 
f»»u Ua> l«U l*> 
• •• «•> IN1>. >»• 
TWl • * * k«i»»rtk 
mMi < xuil«t.*>- t»l Mtr <«lk Ikat tW 
'.•rrf n *. .-«M by htm U M*» 
IWf.Tr «•». 
ti tnr • %i "tlx. 
( Wffc »•». is I « mm* 
• •• «i Mk !■» 
Il*»la« 'U»iw1 •»! uldrl w» 
-f «• *» WliMn ir»fc. > —It » —>« 
ib — WW UmI •• «IW^I U"n" u« ••• 
.f Ml» 
• KM \ K II IIIK»kl .l >«MI 
\l III K1 » At >11* » mtk « J • "•!% 
I*»rt». Ml) u. 
iK v n or 
t« J>«iin ntKki k l»» 
r»t ii. 11 r»H «u * *m 
« «lk< Irfifl tiMn * IMk»l •" 
IV*< »» I nWrt 1 
Mil t« »« |.|«C v*nk»li wrm. »• 
—0 aM^« I'ltfi fn*» * llrtWl W» 
• • 1 • "** 
Hll «, : : !••••» "• 
mt II W «*r »• 
k> ■>!»• Inol tr*—m M IWU- ■ Im 
IkMM t»l 1MI*. • * 
M*< U >♦ »"« » X !*»*•. »»*%Wr 
M*«. _ 
* 
• klkn I -titl fri* H MWI W 
»»■ 
•*» • 
Jo||\ II INK) K 
TV* |*r«iull< iff*'*! '<*• IUr%»r, I "•» 
Ijr « ii ill »■ I "»*W Kilk Ite* 
IwW 
f>4n| t. «hiM Wf kla HiharrtM. I* !"• 
IUl»«* a*. 
%l HI Kt » *1 *»TIV 
« wt% J»l I 
<\r>>Ri> .. *•/ 1*1*. I* 
lln 11^ f|*alH>l M*l la lUrl I" Mff"!*! 
>.«..«•< ..r IUiU' I 
Iktl •.•Jh^lfcrrr.^Uw MHaulMBW- 
iK ii iinc«n.t«*iMf m-f*; 
\i iti ki "* *i »nv* i»«k * •> *"«rt 
< < »«aiiiliHWi' tUlte 
i»i \ti «»r tiintti* 
T»*M Him|nl M l»r 
r»l- M, II AM I II *1 I*«r1« 1 4*1 •. * * 
t" Ittld low » r4 r»r» l» I'Mtt 
l»l rHtr*. I* iltw. 
Hinkl' l»»ll< Mftrt.l Um. *' 
T.' iriiri rn« * M t*rm w- l'»rt« 
•»il to »ll*«, 
«•* U U U I li - fmiu t Uy »" •» 
Tw Iratri |m* * .-4 IVrw I- l'«r». 
» 
«■> 
H M * 
n\ri>m> •• *•>'*• '*•* 
TWl wt«uMll< *■ ?*.?*• 
I Mkli I wlW art tkl im-W u*lA IW •*» 
k» kMM HtarflW. U in* 
■irl--i» mtr 
\i n» kt « »t «ri*. 
I Wrfc *•»> J«h> < ««rt 
••\miti». •• *i) ivi* 
»»-l • « •*» MHM■* 
Mk| „r Mm V«..Umm I 
• IUI )IW« MT»» 
<-m mil iiutivi.-wK ***»; 
ti hiki « u «riv»Wik* J < 
•• 
« Itri'i ««f J»1 * <»•*- 
|*llU. Mar IT. 
I r»rtlf» Ik* "*• 1,1""1 
A1.MKT * A» «TI*. 
I trlk 
%T 
C. L. Hatha way's, 
NOnWAT. 
• •XC'iKI* •• — * I I < >Mirt -I l*tvM* 
WM *4 
ftrte. ctlkw 1*1 lur Uw (mmIi «I Ililwfil, 
um |N» IkJPl Tw*ll< "I J«m A l> l«a 
I It Ml» k Ml \ Ml. ■»!»• »l Inn. 
Witrr Im> «l r»rt«. »lwi»«»l. ImiIm |>rv 
•rMhl hrf |*IIIM| fcf M HMwrt <Mtf 
ul Ibr 
l*i ri^il MM* Ml>l Im*»I 
• I> TlUI «•*•! l>WI<«rt |(l» ka4trv •( 
Km mm k> Mil IkMrta. 
I>1 
rn' furuM • ntpt »' IMa 
»rlff tfcrw • irk • (Mr 
ml»»•» l» •)» • >»f.^-l !»■ rfml a 
|Hl»W>l M l"Ml« la Mkl n«Ml. IM 
IW> M| 
*H*«r al • huteit < w«n |u W Mlrc 
at f«th. 
wmn —»l K» Irtl ( ml;, «• Ikr Ifclrl T«m 
Ui Mil «l w'flw 4 1*U» 
liiirtn. 
mmI *b»w rmmm. It »my IW* Mf*. i|tinl 
Uw 
Ultll I W II jm»V J+tg* 
A IfWf't? Mini —II I I'll I'. HrngXmt. 
ot»<'KI» *• *» • I .»rl «»f IVArti •» 
K»n. • <tw« 
«* 
t*» IKInl T *--»»• uf Jkm A. I» I1*** 
A I. ll»iR»M. 
• 
..ml. l»«i —■ ■! 
—< tw—-«* ■*».»• vf^.^r^r 
l( •«! I I ..•»!». -Wreewl. "»IM f(«rMw j 
"njTSSJST ^ *•*' *»!»■•* fiw 
|m all by Mwlll • r*ff 
, i.U^Wr U. »• wH**1 U>r<OT twil •*«* 
£££ A MM l*~r r* rrt.W.1 - r^K 
SS5 KresfMOrts^ 
■Mil alMtkl M hi |*»'»l. **l >tWw- 
311 SHftrtw» JTl -» -M 
UKiiDiR A- Wit**, JtJ|* 
-it «: mvw.fc<w»' 
rUKM« »#TM K. 
Ki«i .M«inta, Jh* ■*. W* 




A1I0XU THE FARMERS. 
"trim ihi now." 
OniwimiiWMt <>• t»na«W-*l |(fV«Mnl bftrt 
U a..)t tte-l A't'lrvM ill nNaiii«*lr«UuM Ik 
f..» IM« kMrtwut In Avlhl IH IIL 
Itwnd, otfwrt hrawnl, I'irta. M« 
Milnr I arater 
THt DCSlRTtO FARM MOUSf. 
Hra I •! ■ ir(«U( >m)n ml fthitirtup j 
I •• la |kr »*»!»<.Ia« lallukl. Marline |a«4 
a»»» IK* >«>. 
TW >k*l ai (una •( a fa»«» *»•»«•. wltk watU 
at aM tal ra; 
* Ilk«la| u«r-l* kkM»iwl aa-l ka»(1»« aa<l m»at 
• kr.-4ra 
F»a«a W* l.all»r»-l alal. a Ultra k«*lftlkv 
a» I nit. 
fal*H W-«.| M|>!•• 'iiuraaia.lU «>i—ra arr l-ai 
•rrv-1 a a-1 .4-1. 
lb (*>«■• kt latllm <W(V>I. M< talka*t >IWM 
a*l iaM; 
In* >« M* l»artli*i>n ar»lla| 
f<«a'tk a Hr-rtful NfM 
Ta IW aa^n WMal Iraiflrf mM la II* H-tm 
<1. gta.li 1» anl a»llralM arai'rt» naa* 
iki>««iai Urk |> ■*, 
%a lkl> «ka t>-a«. gra? ahl far* Iwat* ..«»r IV 
• I —9. 
far l»Wf tela »ra» all fans taaa* n«.f. larMM 
k«l la«a. I |itairl. 
fr.xa l«. aaaIN ala l. a« IklM^k Ha 
■ |«all»a afl «lr«lM 
I k. Ikra li aa> a ikar all kaa*. aa I a Ilk krarta 
Ml kla I aal |ra>, 
«•» ka'« lm aiH.a H* baartk»«»M»ea. II* frlaa-l 
•ktia •<• l»a>a 
► ••r i.i I it ..H f, «, fr»ia |iml aal 
K W® mi| hall. 
Tr* «>f Ui till K»l »t««M«il IW 
»-J%rVa r*J| 
t»-l mII fnHB Ik* <41 ktfll k-oa Ir1 a w»ll) an I 
k*la aa.»< IW«a«l. la M-Waa-I wak. ar auaa^M 
ra< t. .4 Nr. m«| 
la •»•«•.* •• 'rtmm IW» r»« k< Wkla a 'IN akrara 
• Ml tka mr «ral. 
« r m* 4 .» i.«n (If I « ra. kol .Mir J. kra tut 
k»M>l la» a »rt» t|*m. 
Via||W.|||r< IW «rala l >- a aivl •# <lr>-|- 
W»l p III ■■ *aa 
fW« a« lahf* IK* oirtl »f m«I« fn« 
I aiiftiU Ira, 
4 wi» awl (TOT* "flm" I lira 1.1 kill IM» 
•Mi >Im 
•. a *l"|»l ■ »wl .-v>l a 
•la■»-It ba|. 
rVn a*l. ... a Irllt m^tNl l lr lla »If 
IV» lla* «af aM, 
*•" Ill kia tar|la» Mllll-HM I.i 
•»! I Ml 
'• 4ra^fvl |k» nM lal (MOM I'41 a aali, ikt 
Wiim aa I ai a—<|iaa. |»a«. 
II** lUil^l ..«|.. IwM IW «••••. aa l«l» a I'lara ml 
t-ra-a I aal ihiia 
fv.i , ... a H, ..(Va «l«r u« I Wl|> aa la 
»«r rtr», 
I 'Ik a tut 'a IW |4aa|atv IvV* aa IW 
MWi i>Wa>« 
r*'«»«li *1 II* | W»w»l aaawr lata, i«i> 
•»'» «al taa m l pkaa 
I la «• »• I >g •• aal Waal'Kg Wn akrn 
«rn»llM iw Wl 
>' IW i«»af»«fr1ltWn>t narfHWml In 
Uv ran, 
r.«»l « lai. iir i|'|>In ft krl la IW rflaf. «al 
f*MH« aa-OTa 
> IW a|>^W ««a>a aa IW k'i.|i»i« a kal r>.« l. 
■ a —I ifaal 
la «.#m 4 I W a an I *lrta a* »«rr i«h»H 
W l.aaai 
lal al' .ka rirt lara U Wll IW all Ihlaga 
I Kal a»f» a«M. 
•r afIW ltaa»a Iktl ar a|.»W aWa ar f.-aa-l MM 
mi i«a* ial» 
atM IH a'fa laWia aaarfc haaflai la«Ma 
■ aakl Haiti) a*li»aa aitlt• 
»t I Kal aaa a., call lal <ll|tlWil atai k lllaitoa 
•hiiM UW 
lal IW wa**a naat aa I IW atina fat. la I 
fnf %J| 
lal a al • Ka. a»l IW ikillrra Ira I Kal 
laaarfal aa.lktt'a mil • 
•at atal la IW mrlf -U»a In IW ia|rl lkn«| 
•kal*. 
'vta* a* aW barar-l la Hap aaaa*'' la |.raUUa« 
lat« af hat a. 
Ikl a»l''M w»kr.| ta.«l kt a*»4 IW 
ia|tl IWalK 
ikr IW r*_a. .w tr»«.|»-l aa I f%-W«l. aa aW 
l>(*aiw>l Ma lr| luaall 
alWt aa I aalW' fcaa. ara |«ar-*a aa..ra •• 
Wat Ikrit .all. 
par k«| > ra'a ktltlWi laaa alt»|.la| aWrt IW 
a|>|>aa IU.aa.Maa fatl 
|W .4Wra at!) IW «4Wfa at* frai Wlra-I Mt 
aa l a .riaaa 
W Tlar Kaa •laa-ivl Ma llac« •< rll» a|««a 
r*. h ailakWI hr<* 
■intr aaa Matt*. Wta «MK • !••»». la aaalWa 
mr I-ara. 
I a a.u-1 i.r, aa aaaa I<*rt allklW mnklai 
IW .~a~. 
Illlrri r IW K4U.Ma* ).Mira»ri la alaaiWr 
•Ww|. mr fall. 
>*ra aa-.-r la IW l*aallfial »ural»4 alaall a» 
11*4 U a.4Wr'a 'all. 
>v4 la I v.'i |/«al.«« a Ilk Ha aalW aa 
•att aal (III 
IkI la IW Uaa •/ maaay aaaata>at, 4aalla( )a«4 
-art IW ail 
I'arta II aaal f aaaaa 
'"I UN Of>tRTtO FAHV* Or WAINI 
1 
W lillr the |»rv«« 1* rtllr.J with Hot*. j 
"Hiiiinit, frjuirl aii<l ri»frr«|»«»o<lrti(f In 
rjjir! t" Hi' i|r«rft»«l l«mi* of N«» | 
l lltr h'|>iiUll"li i'f (If | 
aiin«*r» ah I I Ik- firming lnlrrn«t* of our ( 
»li *l»ti" i|rf« iiilnl, alii * | 
■i m«<lr a|iln«t lu« tailing th«-nt In • 
br g- iKrtl <>ii*Uu<lil. 
1 
y 
iHm* «rlvr (mm a V» II nn|««hlrv t 
■>au, n 'i«i|, I*i t!••• !>••(, f<*r tin- *liun- 
1 •" • * f i?* f i' in li» : •. \ 
inl lli« an | u|iiilrn **"f It* f irni- | 
r«. rlalm tint out-half I In firm* III I h «t , 
«»w ti*lit|> afr tn»«* ilearrtml, wtili Imllil- 
ll|J« ill »*rr» •!»£»• <>( il« *lru<1liiii 
III I 
^ 
1*1 h* ratlmtlnl (Jm> •rnntirr of ( 
If" m.tfli••■it III' •!«!••, |t| tin- nil' ! 
immIUl«•'», in l«r a'HKil 3,f 
i itn i.f th< rr iwin jfin ii fi»r lh|» al- y 
inning l# )ir»- iti.m «»f pnijrft) la Hi* # 
ritrihluiiUm of f • rm iiin lilm ri to lak«- 
l»r |• I «■ • iif li • n l later, an I aii<»tl»rr I* j 
Iir r» In lion«»f li * ir* In th»' •!al"« work. | 
I • iM I- •Isltil llul oiii* of tli*- fjartn- 
• I » <«••!«»■• «li n!| III Wi of 1 I. | 
iii.l, of «ourw, .Hint hrlkve III "new 
augta!" notion#. I 
Aik-iIh r rr i»on glim an I a • urjirUlnjf 
Itif, l« llir ilrprn lltloi! In |irW of tlir 
iMliii tiof iIm* Nt-w || • inliir*- f*rtn;| 
ml it l.i l«r Hi iti- Mali f if in- r I* truth 
ul hi fi jiri-i iit lnk» |il« oiiilit imi ami 
«rnMiinllD|fs It U not •trangr that In- 
«!»•• Iilm-lf lii rtfl.U a I* I |m*lur«*> 
k m or to Miiiti |ila«v ta In-rt* tin* Iffl«l ainl 
M»lurv art* unknown. ( 
llul. •: i* it mil Hi nt, ItM1 r*a-!. 
•••ii- fc*iii fur Ming tli> firm Ju»| , 
•»rr ilii Hut*, lu Vf» II nn|i«lilrf «lo not ( 
mi l if'•• il In Mflur. 
V> In ninth' *Utr III* II «Jrlte|| 
r«»ni lii« I«n l li» |M>«rr, «l»«»rt 
b) • ur km |»rt««r«, In f »«l. If «r mir I 
»k«- I nula f«>r • iinpl>- fHtnlv. then 
lirfT irr I Ml l|r«rttii| f trill* III M lllie, 
11»<I n<» <H « i«ioii fur tln-lr *l»ttiil<>inii) iii 
«if illllx' finni kwmn In the Miller, 
i* a f irmer'* Uif, tlfl v tr.tr* tgo, Inn 
irrt frw hii*rhtifilnvnrrihl|i(tiv|4 
it inlf rllaiK'*', ami «*i n»o«t of them toil 
* III fli I ill' il'«-rii.| ml* uf tin* m« n * 
Ii. ii »*irl an<I «•«. u|»k'l thna; sn<l' 
n*tra<l of tiring In inii'lltlmi for t|r*#>r- 
kmlliri li«f iin ft .IM-.I in »ilue through 
iiii|>r*>%•-•I n»« iImmU uf farming. ailmuiT 
it iIn- |>ri4^ uf their prmlutia imlrhiBir 
if « hi|m (III ll»rv r.tnn<H |h> bought for 
Ion Mr tin* |trk* at * tilt h thejr wrrr 
llieti 
No, M«lr»r farmer U not ih^rtlug 
lik* firm aftrr hating fought «ik! won 
I In- hittlc again*! tin* fro«t that rut* tin* 
.IktI at hotll rt|.|* nil the I**- I 
fit Ik r» r who tut* hi* jirollt* Inthr mi-l- 
ilr, l»< auar lil* |»ro|M*rtr, millW*- thtt of 
• ■>IIK' of hi* fellow tot* tl*llte||, lllll*t lx> 
left 41111 of door*, all I in full tlrw of tin* 
|MMf. 
Nil" IM i»« IimiK 11 on#-hi m«-«r iniM, 
In n*m|«ri*OM * It It ll*rlf, and note the 
iiii|>rit*nnrut«, which Ihic i»«»t lieeu 
in«(r tiv wof Uilljf rljfhl or I' ll hour* I 
i|it, nor uader a in |i»-«*-riNi-|ilr«M> rule 
Iif iIk* ••turf." 
IV «»l«l •UM»r wall ar»<l Miiiirlircp, 
1 
willi their four foot Umler* of briar and | 
lia/• I l<u«h hate illMMiririxl and Ibe 
mill thai nnn|iiMfi| Mm in an* mil of. 
•Ight In a blind dnln In a near-bv (ulljr, 
that Itt* •«» rffwtoillj rhtiufed the i|ual- 
Ity of It* m>U thai It Uow produce* llir 
• -. ro|i of lltr fleld, w 111 I** lie lore the 
draining lit** lrnf an<l I Ik toad-gra** 
had It In full iMMMthin. A od Ihr oM 
abler swamp. hy the taiur Ire it merit, I* 
now pat lug big interval on the co«| of 
It* redemption. 
'IV »M nwiliklr frm* with It* *ur- 
rou ltd luff liedge uf *lirub* and «mli, 
ha* disappeared. and the ground thejr 
O. .11 .1 i« now IIII.-.I to |||^ gutter, tfU- 
Inff to the farmer an eitra rod. In kith 
uf laud, an-1 rreatelv Improving the ap» 
Crumeof the flebf. The 
old farmhouae 
fflv u |ilat« to the uxxleru residence, 
furni-lte.1 with the moderu convenience*, 
and the ham ha* a«|o|itet| window*, 
•hln|tlewl wall ami a haaemenl rtory. 
Have the price of farm proilurti de- 
clined » Well, we remember a time whea 
the* I tad bo price* ud U U hard dfi llo* 
Inf from nothlag. There waa • kind 
of (ii hM|e price at the *tore, but H 
ww to variable ud uncertain aa to plac* 
Um Unman awllraly la tha hud* of Um 
trader, who ix irr ra«li iihI fltwl 
the |»rU** to ••ill lilntarlf on both artU lea 
of ruhinfr. Hm'ii It re«|ulml f«»ur tmah- 
rl« of |MHa|iw« |o Inir one l>u«l>r| of i-om. 
Now I I of |N»twtoea tinya 1 Imah- 
ela of corn, Tlwn a |a»uml of tmtter 
would tun • yanl of ralk'o: now the 
iMiltff l« mi|«I for cw*li, an<l our pout»>l 
|«) a fur & yartl* of print. Then the 
''ft* *ere Ukm to tlir atnrr ami etihanf- 
•il at a ixnta a ilorrn for |ilna at about J 
for a itiiI. Now ihf tuner cmik* to 
tlir Immim' «||.| takea tlir r((i at an »»ff> 
ajr |irlcr of umr* than »> mila In r*«li 
Then the nilf ami the lamH were kllleil 
at hom«% ami a pirt takrn to market to 
tw> ImuIaI h*ck affaln lmuM> It iihiM ih>I 
tw rv lwtiftxl for anithln* at anr prlr*. 
Now the farmer il«»*etrt |ilir liutrlirr IhiI 
Il«e« hla ow n prk-e on the raw material, 
ami tlir IniliVr forato the litrti to take 
or l««4»e It a* l»e like*, anil the firmer 
Iriii* lil« meal rewilr ilrronl nf tlx* (>mI- 
rher for raah.—iNmarfaroOa llerahl 
CALVES AND COWS 
Thr following <|lir«tlona ami miDfrt 
wrrr ghrn at tin" Ui| \\ I*. onalii I(i*tI 
I win: 
Whlrh 4a rnu |*»f« to r»l«f, i|irln( 
or fill nhfi? I «ll rtl»ra r«n r*l»r.| 
wfell In* UmiMa Iku iprtu Mini 
If butter waa thr timr Ihr 
inuorf, tiHiM v«mi rarmmp hating 
i|»r« ilniiii^l In llif airing »r fall* 
IVr» l» mt llltl* now 
lli »t I Iij*»•• * alio. I think that If a row 
oiih-« In In I'rlinurr, ami yon hj«» «lrr 
h*-l thnxifli |l»«* «Intrr. ton « 4ii g, f 
m in-imiI of h«-r ilurlng I!••• t«-tr lli»n 
loti ran lii Intr kr iimim' III III Oh* fill, 
ImiI with rn*ll< gr I am |»rrllt wr|| aatla- 
1n| |IH| r an grt )«!•»*• marh mil «»f ■ 
ii» intnlnf In In vjiiriiil^r or IMohrr 
i« mil of oih* innilnt In at anv iMhff 
lltiM*. l«n*t It niorr ImnMf lo fml hrr» 
No; it I* !«••• work faking thr wholr 
i<-irtlih>u{liloliiirilinii o»«ih' In thr 
fall. |>ii ion w «rin ||h* w «t»-r for t!»«• 
Mil i i" i In * * mi IhU M h 
rr to turn tlnni out twU* a il<y to 
Irlnk* I •lioiiltln't ii'>|fil to hulnf 
hr watrr In ih* turn. I» > mil gr| «un- 
■ Inn*'In iour •'«l.l« llirr»' *rr |»lrntt 
•f alnikiai tint a<lnnl auffl. Irrit light on 
mm «lit« llo« •■•on i|n ton uk>> thr 
•alf aw it fn-in lt« mothrr* W hrn It I* 
hrre or four ilii • it|al. ||n« mm li of an 
Millit III < »•>! moiiM | lutr to ntakr to 
|n unwofnl ililnlnf *1111 a frw mail 
If ton wantcl to «|o It a* iln-apla a« 
ou iihiM. It wouMnt l#i larff* outlay. 
\ nm| t mV an<l ll»f or *lt in* | 
Mnk ton ii»ul l f|\ m|i for anting tour 
nilk at a trrjr •null out lat, llftrrti or 
wrntt <|o|lara I wuM know whit 
mt|w>nMurv ton mmn hr warm arvl 
ii|<| «»trr fur <1 ilra ai«*k. If aprlng 
» atrr ramr out of Ihr grounl anioklng 
n wlntrr time, «oiiM ll lw nr»-r«a*ry to 
« urn au< h •1'iiiiiC watrr* If I hml 
atrr at I* ilrgrrra or itmir thr IrfflfU'r- 
itnrv of thr »*arth. an I row a w<mM ilrlnk 
I at th«t tni»|<« ralurr, I woiildnt Im> to 
hr trouMr of wanning that walrr. 
VonMn't roal If thr row• hail to fn 
•ghtr n*la to thr i|irln(' I wouMn't 
n»r tl»«'in go right) n»i|a to tlir «|>riaig 
* hrrr w atrr la |Mini|ir>| Into a lank, nn- 
riarnu haar a hratrr. llir niwi will 
lair lir w»|rr all wlntrr, whlth l«n t 
*w(. j 
n..iil.ini u i« m >r> promt' n»r iw 
>^rn{r farmer to tuir (mvl, (ilr<«ifr<| 
<>» iIm< wooM (itr filr inmunt of 
ii11k than l«» keep a Jeraer row » 
1'hat OHliea III!" the frnrnl |>ur|io«e 
«'» iiueatlim. I don't lielleae alir lull- 
Itllil ever I rW»l hlhlrf than I »IWI l«» get 
Kit row. I couldn't lie mmii'l^l to 
he Jersey. Mr. < urlla hwr tl. 
thought | l.a.t (i>t Iht arc*. I will •!«•- 
r|tw i|ir iii» | IxMiflii a |»ihir4rHi|i| 
• Ifer of iIh* ol I tlrlr n>«n loirham of 
lr woiiMrrful milk famllr of ih«l U»»«l. 
kl leaat I lli-ujjhl l»rr ao at tint tlll»e 
lir tllil * Urge flu* ul'ler, all I when 
tie (III to Iw four VMH oM alie U»«*| lo j 
l»e altlt |->UllW of milk | ilu wfte.t 
In* «»• fr»-«li ^wHllIM tlr g»»e 
H»re an I lliat *o filrlr <«»»l lllllk th't 
<oul«| |r«| four fo llir huntn-'l. 
0 thai alir iii «i|e (»•-«r I % two a )«• I t half 
■Man<U nf l*ui|rr |«rr ilit, WIh-h I ••>11 
iff iIk bfwughl |'H. Whe waa a* (noI a 
••ueral pur (MM* row aa you ran get. Mie 
tarte>| i.iit w i'li a g«»»l quantlti of milk, 
.•it »Ik- ilMit't ln»l.| imii w If h thla tpiautl* 
1 of milk. I»«it kej.t running ilowu. au<i 
arten fiiotitlia waa prat'thrallr ilrr. 
iimi| to atri|> Irr for a month longer. 
V .11. ht in1. i*.'iill\ weIghlng I!»•* milk 
1*1 feating It. I flg'ire-l I Ik al alir pro- 
uce»| i'*t |mhiii la i.f hotter In a war. 
••it mt that la a |»rrtl» I m«. 
hat la juat thi* cow you »rr taking for, 
ut never itu li' o»»r cent of |>rortt on her 
mi| aim I losk In tjn in. Iler i 
> eight r«u from |^i>i|n *Ifii lit 
•«*| condition. toward I.■» |«ounda. 
>hr w ia two cow • In oae aire, an I took 
••irli the f'-»-1 of two arnill row a, «• 
•HI m* w In*ii )ou take that luto coll aid- 
r ill-ill. It waa amall i|h|ii(i. Now, I 
III • ompare Iter wltli another cow. I 
ml a cow thai wrlflml juat -Mil |-mii'l«, 
a I f lirr aire, ail<l took juat half tin* fanl, 
» rlnpa a littm>if*. >lte hid thedilry 
••nil, ami that row produced J.VJ pouuda, 
a near a* I <i»nl<l figure, lite onif aa I If 
•If row. IV bl(cow took ®i*i worth 
>f finl morr than tin* III tic cow, *o I 
nvlr w.'"i worlh of profit on lite little 
ow ami milked h«r twelve yeara ami 
••l«l Iter fur lI V though I got .ll.'i from 1 
i.*r, anl nil I ever if•»« from tlw Other I 
in It.- little row wa> worth 9il<i 
norc to nir than tin- hlg cow. > ou «<• I 
a lit to fl»e the general pt|r|toae cow all 
he admit ige | can. I hue an *'■' 
•ound cow tint makca I jo iMiumla more 
h«u thla uiie. Mie w III make 3?!V |*ounda 
I leaat In a lear. Thai cow with the 
uiie war of figuring wouM make me 
iVai m<»re titan I could make out of the 
•Ig row, 
How ilo lull think I lie tail cow a inni- 
•ami lu reganl to nuiiit<er of |touu<la of 
m!k MIm "• I Ihl mi hi *»<nil.| get aa 
ii'tch from I'f > |mmiii<I« from our a* from 
lie other. I he lilg cow gate aome more 
nllk Imt It wa« juat ahoiit average milk. 
Die other cow w n init rli h milker; I 
hlllk It took *on»e I went!'three or tweu* 
1 
i-four |M»uii'la of tier milk lo make a 
MHiml of hullrr. lint the llllle cow 
;«te milk ele\en inoiilha In the year ami | 
he hlg ia»w Oiilr M-ieti, I fc» COW a th.il i 
ire fre*li In tlie fall glte a* miirli milk lu 
he *e.ar aa tle>«e frrah III llie a|irlng» I 
•an get aa much out of litem with en*l- 
egr when they come lu ill llie fall at 
alien I lie v come In In tin* apring. I to 
ioii conai.lcr It am more trouble to k«*|i • 
i»ff row with a full flow of milk with I 
|ileutv of fi«ei| thin a ilalrr row t When 
1 
rou un<lartake to fi-«-.| her to ke«'|i It up, 
•lie turn* the feci Into heef Inati aJ of 
milk. I cMiinot nuke a lieef row give aa 
mm h milk aa I ran a ilalry row.-'Weot- 
rn I'ural. 
H'r are glad l<i note more giNtd .leraejr 
|i|<hh| turning Into IIh* HUt>, Among IM 
noted herd* «*f tliU flat of S. 
M. kin*. South lake* a b-adlng I 
|ila«-v. Mr. Mug In* Utrlv «nin-.| fur 
Future U*e In hi* Iterd, the vouiig bull 
naif, l-Kin of Klii(lr«kl«> JHH7, tiM'l lijr 
I>. F. « l|iawk-h, Ma«*.*«'liu**ita. 
Ill* «lre, Maximum Kloter KVW, tra« ••• 
to Slnkl I'ofli ItV.l four tllliea, III Matll* 
ila III* IwUt an<I In Violet .Id, owv, 
wltltout anr otheroutrrnaa. I.e-on't dam, 
Is-om-tte tu« a t«*«t of 17 pounda * 
iMiiiif* mill tracra to fouixlatlon lu I»uk* 
7«,tomaa,|e 141 J. (iarenne 1 Fleur 
ile I'AIr 12Ti»i, signal 117". Zlngara hU. 
—Fanner. 
The rlieeae in iker* hate the ilrop on 
I lie butter uurketa Ihla year. M e imi(IiI 
to luo> more iheeae factories In tlir> 
State to mike rlieeae for the home U*e. 
small fa«iorieadrawing milk from llmlU 
ed nelghliorhooda, can I* mad* eminent- 
ly profitable on aummer milk. The fac- 
t or lea we lute In the State, are doing a 
thriving butlneaa ilila aewaou.—Farmer. 
A popular aoprano U Mid to have m 
*ok»of flue timbre, t willowjr figure, 
••berry llpa, rlieatnut hair and harelerew. 
She mutt haw hem ralaed In a lumber 
miii. 
Keep the mvIjmI Inn wall watered, 
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(tfXLD mcnuo*!** m tut ■ 
V/ cliMtrr of inrmortr* arr *•- 
•m I ifnl «• Ith |hr*r *ofi|*' Uiv 
frr»l their lni|«irt«ni'»liHlK,iiitBr 
who litif kn« llir ulth 
ralkm In «% III* li th** on» a ffrtter- 
• mi* ilurf of Ihrir illiifM III llfr. 
I Ml IN **OM IM.,..,, U In 
one m-ii**> |n liniHit* "urn llrl»- 
n«.H N'rw lit rr«|*«rt to It* rt»- 
l»rf«l an<l lni|ir»tri| Mllik* for 
cwntafttac ,'M* Ullll f«»r 
which || vii r*tahll«hr«|, it** In 
lint *hi. h || pi** mIiiu »<• |Im 
hum hi r*r, *in| \rl "iiltl |M(Nn 
■till In *11 ihil mikn It ilmr l*» 
I Ik hum hi Iwarl ! 
lion |l»r rhanjfr «a* brought 
I* ihiw finiilUr lo lln* r»-*«l- 
rr* if tin* Kmoitil, »n«l *»*• «f* 
|t|r**r«| to |irnt thnn. IhU *wli 
• *l>Hi-h of thr urn ImlMInf, 
w Ihiw foundation* irr alr»i«l» in 
|i|*«<r an«| «Ih>*t nn**ltr « ill* arr 
ilful* rUlnf *ktwanl. 
In llil* mnnn-llnii. of omr*r no 
•Inglr |vr*on ««n hf (l«rn thr 
«lHik>rmlll for llil* crr.it work. 
If *r might lie allow oil lo nanir 
thr i»ik |irr*on t*» whom |wrh4|»* 
morr than *nr othrr thr i-rnllt of 
tin* rhangr t*|onff« wr *h«>uM mr: 
•II l«»nor lir lo lion. IVn-Wal 
llonnr* of I'ortlaiKl, *hn* uralIr- 
ln( rnrrjT ntfl mi. r«*lnf Uhor 
Ik* miilr thi* rhatifr |»i**|l>|r ainl 
1 know that tlir rr «'|rr* of ihr 
l^llimril will lir grttrful 1" U* 
• flrr trailing It. If wr «<|.| hrrr our 
of Jii If* lloiinc•. '• a|>|M>al* In 
llllf of llir Institution. 
IViii. I|m«| Hjr|*<ll of llrlifim lit* Unl- 
it ftiriii«fw.| |Ik- lMn<MTat i n»|»* of 
Ju>l|r Ikninri'a Ufnrr I It*- "»«►- 
rial I'likin III ll«»«t«»n iimI % «>u will i|r»f 
«lfh U* tliat It l« loo (urn), l««o Interval* 
ln( a Hi I loo Inatruiiltr, lo iiintio|M»- 
ll#r»| riilmlitiljr h» I In* "nnUI fnl«»n. 
ii\fi.r.| I outitr |<r»»|»|r In ifrnrral an«l th* 
frVftxU nf iMirna Atiilnar In parti. •»- 
l«r fnrl ihil ili»»r an lnl«>n**l In ll 
M tilfli *I|«M|I«| lir mitjlilinl, Ml lirrr ll 
1 
U: 
V«\ «i»i/ !•' Ik* s i.iI 
: 
I l»>«r % oil I Ik ffrrrtlnff* of that nrtm- 
l«»u« ami In It'll itllr rrfltin wtil< li our r«*- 
niolr iicnlnri for want of • iu«.rr iff- 
lain nam* nlldl "|»nan Ka«t." \ rr- 
fcloii «lil<li |»riN|ij««ra, a* |i«nlr| Url»«irr 
nli.f *«|i| of Son llalll|»«lllrr, iff »lillr 
ami l«<r ami mm. 
S«if nf i»ur |>m|i|r itilnk ll III* T»»r jr 
ifnlrr of ll»r unllrrtr ll |« rrlilnl (till 
a «ill/rii of Nr« ) <<rk an nixf rlillng 
• luiijt an Vrixiiti'ik lil|liatt »ni|nli<rn- 
■>l In an ai||oliiliif rt**li| a roujfti looking 
|iMntit-r lianl al work ii|">n an oliallnalr 
•iuni|i. llr* mlrtnl Into ronirraatlun 
with tilm, lu llir oHirM* of wlikili «Nir 
iii<|ul*lll«r \ aiikrr ln<|illr»l wlirrr lh< 
•trailer ll»n|. "In \ ork," mM 
!(»• "Ill Nrw tork* alirff l« llial 
•" 
"Oli! alt tiumlrr»| mllf* fr«Hii Iwrr." 
ow ilont MJT? W lial m«kr* )ou ||«e 
Wfttflir1 
Itlll t Ilia t« t»«l» II. 1 III ft/lfl OWII 
I<n ■«lit \ I If lir«i of all |« nut MMiflnol 
In |Ni«n I.Mlt ft, txil an !«•• ifriirralli 
illn>ti it«->l hj lltr minrkof i frrahljr 
innlr wklow ttnnil^ 
• !•»!>«■ III 4* l<< * •lilt tlilr r|i|l4|>ll 
|>llt-r«| llir gritraloiir of tli<- I«tr | |. 
Ill-lllfl "If | llit|£lit t rtltlirr to III tk* » 
•H(|i«lloa, mnUtu." «4i.l I Ik- i^mi In • 
Milrtnn jri f»il mmi»<-r, "I •>m>mI«I 
•»l tl»r lliollo, 
** 11 f III* jfmir to a hrttrf 
I«iil wouM I* an a|>|>ro|>rUli» our." 
"> oil fof Jf. f •Ir." * • I I Ihr I«<l« III Mat k 
hiili io|.| ill^iilli, "tlul Ik IIm'I In IU»a- 
Ion.' 
lint llir rUiiH-m w tilth <*au*r« matt- 
Liul to rttfirtl with l*>iri»|il|i<tl>iii 
lli<-I in I*. i|~ on which lln-lr ryr* rtr*t 
(on| III i4.iniii.-.|»li|r, an | aii lni|«or1aiit 
f florin promoting tin- •taMIItt of xh 
rklr. Ni I 4iu < oiirt lrnt from tlrfrrrnt-r 
lo tlila iitiin l|>l«- if for no oth*r rvw«»n 
toll will |i4ttloil I II lUilrri for aotlir 
ilrffrr of orltlr In I In* lainl of llirlr Mrtli. 
\l I ti«- I |M0 of tlir rrtolutloii in war 
llirrr «l< all r\trl»4|»r ll|o\< |||rnt of |tr«». 
|>lr from tli** |»arrnt common* ralth |o 
ili«- ilUtrUl of M*lnr. Ijio.|« wrr** 
grant<-<l to ilia lit |M'r4<ni4 a* »«'iii|«rii.4- 
lUn for mlllurt ••-rtl<-«-4. nut .o hun- 
ilrrsN of oi l wi|i||rr« l«*fi IIk- town of 
Maoii liu*Hta, m i«l«* • rlr«rln( for llwn 
••■!»••• ati'l f 4 in 111**« lii tli< M ilio* wilier- 
km, an<l tlwrr UM I Ik- fouu<latlou* of 
that ainrdt i-litrMlrr which hi4 r«-m«lri 
r.| with lln-lr •n<lalita to tlw |irc«-iil 
iUv. 
\l<>ligwittl OKIRlrri III llir • Itmiirig 
order « 4iiM' mint lt«i>tUt*. iui'Ii «• Jtili 
and John I rt|>|* front Middle 
bon>; Jaim*« I'olter, lauc ( *«e and <»tl»- 
er herol* »oul« who fought on tin* fron- 
tier lh«* good light of religion* lltwrty. 
IV* anal their ii«*n Ulr< werr lii*|dml 
with true mUaloiury /»• «l mi thai the* 
l«vame •ulthlently uunierou* to form 
i!••• BoWiMbImMH ItMckdll In 17*7. 
while ill l**J tl»e \|a»*4«*llU*ett* |ti|itl*l 
\li**louan Swlrly a|»|<«lnted Imic* »ir 
ami John'rrlpii to twit tlie new *ett|««- 
im nta In the ili.trl. t of Main*. 
\t I |»e < I"" "f UM war thr MMlliiN 
of tin* dUtrht ImmMtl «lt)i (ml ni* 
•Ukji ami •t« |>« Mfl at MNP l^k*-n f«»r 
the edut-wflon of youth. The law e»tah- 
IWhing grammar •« -lu«da In town* hating 
niorr than lim Inliahltanta wa* of liftl<- 
• Hi t, a* frw (MM had tlut |«>|>uUt i»n, 
ami mi liming the la«t deride of thr <*-m 
tnrjr clutter* were granted for fl»r a*a- 
deuile* In thr dUtrht. 
In Ilir annual im-**age of (lot, Sim 
Adam* to tin- 1^-gUlaturr of IT'.tf lie «.ii>l 
"It I* with aatUfat'tloii that I hue oh- 
*er%ed tin* |>4tilotir eiertion* of worthy 
It l/en* to e*uMi*h academie* In varlou* 
|u»rt* of till* commonwealth." 
It 1* to tin* |utrlotli'i ti-rtioiu of two 
worthy lla|itl*t cltl/en* in e«tahll*hhig 
tin- f!r»t Il4|>ti«i l.'hitatlon.il iMlllMlM 
In Malue ami mi far a* I hnr lirrn ahlr 
to aMvrt«ln the rlr«t im-or|M»ritn| |la|»* 
tl«t academy III New Knghml, tlut I 
wldito intitr your attrutlou for a few 
minute* thi* evening. 
I |»t<» l»<rt Ihrrr wrr«* oalt thru*- aca- 
drink* In opmtlon ml of Kirtrr. In- 
stitution* rnfiilh HUblitlinl it IUr- 
wlck, tiorham ami Portland. 
A lUiill*! church «i< organl/rd at 
11*- t»r« >n In ITM, nialnlr llinNi|h tlir rl- 
forta of lh-4. W lllLalii lUmmt, a soldlrr 
of tin* rv*ulutln|i, nIhii'IUIcIii 11• r.r..• 
at tin* of (Im* war and there cleared 
tin* I «nd ftU«*n lilin for military 
In Juur, I7t», Mm Trlj»i» trfurr rrfr-rr- 
h| to, lilniM>lf an ulil Killlfr, who had 
tirvn nntalnnt at MMtltrlmni In 17*1, ami 
wltohvl nilnUlrml to the churches at 
Mlddkboroand < •rtrr, Iw umi* iiastorat 
llrliroo, attractftl there by hU Intimac y 
with hit mmradeluarms, l»ea. Harrow*, 
and over which rhurrh ht< continued to 
mluUtrr until bis death In 1*47, a |*rlod 
of uearly flftr year*. 
Tbeae hardy |doneers »rry soon frit 
tli. need of an Institution of learning In 
the settlement. This need wai felt by 
no one tn«»rr krenlv than by tlx* nasi or 
who In hU youth ha«l riiwrWx^l audi 
1 an anient bulging for knowlrdg* that he 
trivrlnl on foot twenty mllnlu Norton, 
where br learned tlut Klder William 
N'rltna lived and owned an Kngllsb 
grammar. 
Arror<tln(ly aj»|»lleal Ion wras made to 
the legislature for an art of Im««»rpora- 
tion. A charter was granted on Die 10th 
day of February, l*M, tod waa ilnfd 
by Uov. Caleb Strong of UlustrloiM 
memory. Among the trustee* were the 
pastor Md bU deacon, together with 
Klder Hooper uf the Itiria flautist 
church, Evektel Whltnun, who after- 
ward became Chief Justice of the Ho- 
prtM Court of Milne, Hoasoel Parria of 
Ufbrw, hther of Got. A. K. hrrh, 
Scj A. 'Y tf VMv7 Ai A Or my 
in I • »rti« II .iniui. tii. father of llanni- 
ImI II Itlllln, All'l litlH-r Jfriillrlll. II III IIk 
locality. 
TIk" « IhoiI <i|irt)«s| III Sr|t4rtn^r, 
Ian<l *hllf of ullrf va<l«*. 
mlr« la I Ik- M<l«' Imf ill*1*! aflrr » 
but mr»k IlKl 'I ||M I'iC'iI "f iMfl I«»- 
• fit lit loll lit* IIHllllllinl to «hln«* «|l||IM|t 
Interruption from lint >l4\ !<• tin* It 
orlfln*tr«l it « lti|.tUl mIhmiI iikI In* 
lontlmtml Utl<lrr tin* |> I In mi of tin* .|r- 
l|ol||lllltlo|| « Illicit It I «»f It* Ir«l*tr*'« 
lining bm Iti|*«i*t« during It* rntlr*- 
mr*>er. 
IV flr«l Mwlnntr ImiIMIii* «m an II- 
lustration 4* «r|| a* a iiro|>h»vtr of lh*> 
unlofl af H'lrar* Ukl mlgtoN, at tlf In- 
•titntl«Mi, %ii nrl; atu*lrnt In* *lr*« rlU- 
r»| It a* a tiulMIng "Miniralut |»"*ulUr 
III It* form arvl »|>t*-*r«n.f 
" It w«* *»f 
mimh|, oti#- (torv iilgh. »*r tIk* i-rnCrr 
••f tlir tioii*r W4* a rlilmwr wllh a flrt- 
|>U»-r on rai h *l«|r lii front of |||r 
• Ilium** * i* an rntrv, ami hork of It 
M rfr fo|i||ii^> floor • rt lirll tl|r*«- i|oor* 
«* rfr |o*c | Mr li«i| two fix*) room* for 
•tmlr ni'l rorltntlmi. H hm tlw i|m*r« 
nrrr ojirn llirfr wa* onr hill hir dn li- 
tuition ami on tlw *mMmI|i on** aamiu- 
art for »nn Mp, 
I III* |<r»-M III I<<III<IIIIC* »r»- I'M nr.I ,,, 
i|o«r |>ro«||||ltf In thr It «f»f l«t lliwtlll^ 
ami thr umt t*ll llial till* lit* 
• I»»t• to rr» luitoii minimm* i!»•* |w«»- 
lilr (•» wor»hl|i. \ r» ll<|iM|« Iftrtnemr 
ha* llajM |>rr» «l|f»| III ||« III III t£rtlM*llt, 
It* ll«>»r>l of I it *t notion ilurliiK It* «■•»- 
tlrr hl*toM, with lur<llr all r\ir|4l<in 
luilnt lw-#n n( religion* iii»*ii 
nf iltr lta|4l*t filth. Thr tlr*t j.r» • pfur 
n( ilr tinlrnii «n W hi. Harrow*, Jr. 
a miii of tin* .li*a«i«n in I a gruluitr of 
luniifillli. \M»t)g lla |>rln< l|>l«-« I14 
Iwrii Ifrt. I• r timrgrii KalrtMiik*, «!«•• 
•Ik«| at Ml l<l|rtn»ru a mr orlao almr. 
l;< * \ K P "null ii>* "f I■ r11 .If t. 
||M Mnk II INUMlIti IV• 
limit tirr of t ini|{rf«« from Miiiti«**ot «a 
\lr. <1urlr« J. I'n * oil, mm • Ifiuhrr 
In Jrr***i t It*, v|i|oii I Nfil mlt«w 
• jUrntlv a |.rof.***or III lllti** I '• 11'if, 
I'r» I ir. .!•••• I'll I KMrr of \| * Vulk, 
|{r». v. t llrrrl-k of "o rMiH-tito, John 
I. M<««l "f \iit> ii a tit ! H H M 
now a ti n lirr In I o|«.r »i|o, mini' of 
whom ar«- tloiitilli*** well known to mu, 
ami all uf whom ar» jfrailuatr* of ( tolbr. 
\* wa* • 11-1 I>1 l»r. |V|i|irr on till* 
platform In (liiolirr, "tin* a«a<l«-»iM I* l<»- 
al«"l In a ino.t in ignithrnt rrglnn for 
•tmlrnt* from whlili hitr om«- In thr 
I• a• I a imiltltmlr of a Mr ami imMr turn." 
tti'lnn * 11• I <h' •• of twrnli mil.-* art* 
thr t>lrtli|>li«t • of trii (•utrrnuf* of 
Main** ami otbrr "»Ut«, of it |»»*t tlir»-»- 
I llltr,| Matr* "v-intor*. (woof h Iioiii iiIm 
tallinl tlirlr nlurilkm »t I Ik- 4<4<I<111I, 
ami of »rrjr tinny mrwtwra of CuiufrMi, 
I'lrriiui* ii, laa irrt, Im< Irn an<i turn 
•*111 In*'fit In uthrr |*iir»uit«. \ Ut l*rr*l- 
• Irnt II • in 11 ii Im* *al»l lli.it at onr tlmr 
lir •« n n I In ( oiijfjf.. with right |m r«iin 
from tin* lltllr hmlun, *trrllr t oiwtv of 
Oifonl, wlirn* In- wa* lioru iinM*t It* 
lillU, ami tint nmrr thin thirty nall»r« 
of tfiat I'oiiut\ at illlh-rrnt llmr* «ii'I 
from illflrmit •late* h *• I wnnl In 4 o»- 
grraa. TliU *urrlj-1* a iwkI rfiu.irk.tMi* 
rxhIMt for a iiiiiiitjr who*** total |m»|>iiI a* 
I Ion U only At Uwal !*.•■■» wtu- 
• |rnt* hair tirrn III attrmlam-r •Iim** tin* 
r«t.ihll*him*ut of tin* *< liool, ami among 
tln-tu an* nm of |iroiuli>rmr lit t uTf 
walk of llfr, •in h iiim a* II iiiiiI'mI IIiiii- 
IIii. Win. I'll! IViwiiiImi, John It. l-ong 
ami Kugmr IIall*In |>illtlrjl life; llrurt 
It *»inilli. \ liin WllMNI, "it|.|K*n I: 
|N*um*ii ami t«. M. I*. King In thr mlnl*- 
try, all I mailt othrra wIihn* iiallir* I ilo 
mit now rt*4<lll) m*all. 
\n tvaili-mt l« a mi* r from win. n 
radiate* aii Inrturiiit» tvrr a kIiIc r\|cul 
•if country. A qulrkmlng, ln»|>lriii|C In* 
(liirucr, awakening thrdr*lrr and otlg- 
Inatluc thr |"ir|H.w In iimiiv mind* for 4 
llhrral edm-ailou. Ktrry «m-II 
*d «ClliW| Jiniillirt Ucifiilrrnf •m il 
411 IIIfl(If (I. f. |1m* |lfMr|MT of till* U'4* 
drill* ll • * lirrn no t-\< r|>t|<>n to tin* |i||l|* 
rl|dr, liut Im •rrinl for more ill ill 
•-ijClif)r tmn a* a cou*lant Inspiration to 
hundred* of Imiv* a It-1 girl*, *4-4 tiered 
throughout tile entire .fitton. 
Thr gr4du«lliig r»errl*e* at lli* rlM 
of the if»r In .111 ri** l.i■ 1 were held In the 
ojwii air under Ihr •luilr of (hr mi|de* 
on llr c4iii|Hii, ati'I aa an Illustration of 
IIh* (rnlurnrr of tlir |ri«tItutl«>n ii|miii I!••• 
l<ro|>|r of ihr *urroundlng (own* morr 
than two hundred *»<*11-1111*^1 i-arrlagr* 
ilrntr Into !)•«• %lll«gr onth.it iNwkm. 
'Ilir community round about llir acade- 
my U |*irr|y a rural nor. 'Ilirrr art* Bo 
largr lowu* or rltlr* In It* rUlnltv. 
Thrrr arr only two town* In llir wholr 
count) whUh luir morr than t'M 
In- 
habitant*, I*arI* ainl Norway. and IIh*t 
two ha»r !«••• than im. 
An M»limy U a or»r*.lty In *ut h a 
region * ln*ir I In* |«ro|dr atr •. literal III 
farm* ami •mill tillage*. Ilirrr i* a 
vmlnari »t Krnl'a IIIII under i-ontnd o| 
iIh MhIhhIM*. thirty mile* In the ra*l ; 
our at IIIl<lgt ou, tarnii mile* to tl»r 
t»e*l ; hih' al llrlhel, llilriv uillra to the 
north, wlitI** Ihr only ln*iltof l<m* to thr 
MHith an* thr high nlmoU of Auburn 
an*l |j*wl»toii. illlea located *In>uI eigle 
trrn mllra away. 
Of thr (irraon* « Ihi i-onitlluted thi 
flr*t graduating t la*a at Watmllle 4 ol 
Irgr our puraurd hi* |irr|iaratory courM 
al llrhrou, and from IIh-ii until now thrr* 
ha* not hrrti a time when (Indent a from 
lli lirc. 1. Imii> Hot l«rrn DH'llitirri of Iti 
tlaaara. With thr n«-r|»t|oii of llir ('o 
burn ln*titutr It liaa arut morr lioyra t< 
Ihr collrira Uun any othrr achool In 
Maine. 
The rral ratatr owned hr thr nir|Mir» 
IU»u con*l*t* of about flitrru acre* ol 
land u|miu which a re locatrdaii academy 
hull.ling, a cha|irl ami a hoarding Iioum 
north In all not more than £1,imni. 11k 
latter waa originally constructed lu Kl. 
to which aililTtloui were niadr In l*0' 
IMS ami ItKI. It U a woo.|rn hulMIni 
preventing n fair appearamr, ami ac 
coimMlatlng about thirty itudrnta. Ttn 
academy hull. I lug which la of hrU-l 
waa erected In 1*44. lo It there arr twi 
rvriUtlon ivom without dnaka, Imldo 
two mimII n«Mn«, "ill. In «mh> of *lil.li 
It l«K 4l«i| tin* II iiiilin Library, ami In 
'til* otbrf » |Mrt "f | lie ftlr •U|>|.lv of 
|>lill<>«.|>|i|i al a|i|»aratii*, tlr rriiMln<l> 
from nfN»-«.|tv Ivlug tcillrml In ||k- 
riMiiiit i.f the illrti tfni t«o tt« r«, frtnn 
uM.lt (U- <ll|fi»rrnl pin-*-* «rr t^k**u t>> 
||M t"lll-ltll^ *»t»ril lH-^«|r.| 
\i«of.lliijf to tlir munli of llr ll«» • r<l 
•if Truttrea thr IxilMltif rml «.*»Jii Hi 
i-*«li In •«l<lltU»tt to tli# in ttrrl il* ii<n| 
from tti«* ol<l tMillt||ii|f «lil<h f'Tin- rU 
U|M>n It* lit*. It III* lin'll l|an| ti* 
•linlriit* fur fi*rtv4w» ami a* *•»«! 
mihiM f % — ><> »l4r rt|iri1 It In t*, I* 
•liaMir In tin* » *trrio«* ami ntlrrly unfit 
• ml llia<|r<|i|afr for |ir»«*cilt iirrtl*. 
Ill** «'li4|***l l« a uft«»>*t«»ry winm|»*ii 
| tmlMIng n»i t«il III NJ iikI < «»*t attaint 
♦ l 'ii»i. It «*• |*ai*l for |M*nI«r liv M4- 
•Imih fuml* mi l |><rlh l»v rontribullona 
fr<Mii iiiriiilwr* of tlo* It.j.iUt Imrt h m l 
MrlHjr. It I* HIT.| for Krlirril Hlfl'lw 
In th* m Ih*>I ami for »«**lrr |<ur|>ow« It) 
iti* «lwr« Ii, In |Mir*uiii4 «• of an arraujc**- 
iiM*fit •ntrml Into at tlo* tlui" of It* ron* 
•motion. Hirrr I* «mlr •••»♦* room In 
tli*1 l»ull<lliitf. ami In till* large 
*l»irlioriit. .Illfl. nit In k»*ji airm In iitl«l 
amlkit, I|m* voW*»ttf tlictrai Irr Inline 
ami riMN lmln| from our •!•!•* to tlo- «•»li- 
rf, tin* htliM l|*al la iii»ll|ir||ri| to hrar all 
til* rr. Nation*. I'Ik* mllr** IxilMliijf* 
tlwrrforr, fnrnUli onljr tlirrr room* f**r 
rr« Itatlon itqrfMM***, an>l m*ltlirr «>f IIh-w 
In It* furnishing* l«r.|iul to tin* »%rrtgr 
< •••in* r« m Ih»I Iioii*#. 
Mr W | vrfnit, miii ««f a irirnn 
llt|»llal IlitnUlrr Nlrli (ulir lit III* r«*- 
W«r*l, «l»l Oil* uf I|h* r||thll*laatl« 
l^iihrfi In \| tin**, now In* li irjf**of Oh* 
lit*1 llillkm. "iii'lrfii* in ill*- uumttrr 
111. nunltijf from thirty lowtia an* I irirn 
count le* irr frtlilrml llir prra.Mit Irntl, 
of whom alioiil thirl t »n> t • kin* a in|* 
!•■£*• iiiiir**, Itvr arr lnlm<llnf to entrr 
th«* mlnUlrr, iini oim> ton tig I«<l« of 
nitrlki^l ahlllti U lo ml«*r tlir forrlgri 
tl. |.|. I«i»-thlr>l« of tin'*** •ludrlila 
iMMhl tll»'IIIM'ltra. 
\« ll*« U« fl aakl. Ill** 4t 4'lrllH I* lo- 
t*4l**>l lii • rur il iomiiiutilty. I h«* enilr** 
iMi|MiUtl«iu of tin* limn l« onlv ahoiit >**> 
wlillr ilr *4lu«llon of ll* |iriiprrtv ml 
4II>1 |«T«iit|i| I* llmill $|!*i,«»«i. IVr* 
• re not umrr than lurnljr ilwrlllug 
h<>u»«-« * Ithlii IIh* r»t|lu« of « iiilU* from 
lh>' »• Im»iI »rr ill firm h«»u*«'« 
an I r»»»m* nil !■* oM «lii.^*lii oiil* 
lurllr of llrm, ID lirnfr of four room* 
lii t*a« h In hi a* Mam ar»* mnvljr allk • 
rtifinllnili lin-om.ni.ut aiil |M>orlr 
light"!. H'lt rtrrv atalUhli* room, from 
i-rllar lo ait!«-. within a mill* of th** aca- 
•trim, la III!#• I with •(■drtlta, »r»«l a**trral 
I In- j.r*-«a-i»i Irrtu hitf aiiu «llv l-fii liirn- 
nl away for Ink of (iliti1 in lay llirlr 
li««.|«. I'lif h< alth of I Ik* |.ii|»lla la en- 
■liiifi-ml an<I lli«* ffth'kiM'y of llrlmli* 
•*ra rmliarraaa*s| by th* mi*«um*aa an*I 
|xi«rrt\ of ili**ir |»r» •«*nt a.n>mmo.|.i- 
lloli*. "**>111' thlli* ought lo la* i|oiir al 
Utn-r lo r**iw*tr th* III. 
Iltil. )ihj ««k, win |m ati" 4ii ai amlilt 
In •uch an «Mit of tin- way plair* Well, 
Mr. l'i»**J.|iiit, ltil* |ir»****nt jf-mritioii 
lutl »*n hi I !«• !<• i|h witli It* origin il l<»- 
talloii, f»ut «lit in ilnt.tin It th«*rr» I'lw 
aii*wt-r I* |iLlu. \ I n • I it It 1*11 nf Imnh 
lu{ i|i«« * not»nii*i«t whollt uf hrltk* ami 
mortar or oilier tangitil** ami tl*il>l«- 
llilng*, or It* Ul •urroumllug*. I'ln ( 
*« IiihiI lu* Ut ii lining lt« t» iirHi Irnt 
work for m*arlr a crnturjr. I lir*<*- gru- 
rratlon* of •tui|i*til« at «*t hit* rtii'ii- 
n| ln*trtn-lUhi lhrrt«. Iln- trulitloii* of 
a|f«* an-• otiu<<« tnl with it ami tin* o lor 
of aiitl«|iilt*• iwnailr* It* *tmn*i>brrr. 
I In n- I* l(i«|ilratloii to a *tii'l«*nt in tin- 
tliniijjlit 111*t in**n eminent an I *u». 
fill In nrrjr walk of life, a* |mi|>II* iHh* 
11roi| tIk* * • in*- l>atli*, twiK-alh tin- «aiu<- 
in«(■)•-•. rnii-rwl Mm- *iiih* ijimr* ami mI 
ii|niii tin* Mir *rjt*. Hut tlit-rt- I* a 
l«-t- 
trr answer *llll. Il«m ami tfirl* In Itrifr 
numlirra, larger thin inn mm tic i-tml 
for are kirn* kiiitf at Itagile*. in I tti it • 
enough! n !m«i| Iiiiii***« arr for flu* lieue- 
tlt of Imp ami girl*. ami *Ii<>iiM |r l<*> 
mini ami luaiutaiucil where lln*v an*. 
Hut, Mr. Pti**l 'lent, If ton tiiul'l fi»i* 
•i|hiii tli»» great r«N-k* alili-h at»>un I mi 
eterr ahtr, ami ratrh III** Iiiw/p* aa they 
• wrrp i|omii from the et t-rla*llng lull*, 
you woulil i*ui*H»-r it worth «»uirthlug 
to a tiHiuf nun to iwlir fundamental 
iui|irr**|ou* anikil ntBM of «ui-h gr-jnlte 
*<>liiliti in I uiouutain purity. 
WbenlnKI the proa^t to endow 
three |irr|*ir«l<iry m-IhmiU for Collij 
|'t»l»«-r*i«> «ulrr*l ii|Ntn, I let iron 
llir o|i|r*t IliptUt M'lttMil In Ihr iitwniiiii- 
wealth at on»-e lb* 
Institution* la the «rttfrn |»«rt of tin* 
Male. \ «H| wr|| klKia the hUtory of 
the movement to nuliia tlir*r k 
'llM-rr lu> lir* u |mI>I during llir U*l 
tldrti-eu )«-*<*• on a« vomit of ||»r three Ar- 
atlniilm Ilw *14111 of 9Ju|..S4l» of ahli li the 
Wording nlilr mnlrttnitrd a 
£' titl'iii4ii In \r« ||aui|»hlr* tin* 
!»•*• >|• !«• of Ma**. •IJ tjl while 
illflfrrnl turn. womeu an<l -hlldren 
In Main** liatr iitiiirlltiiinl •INI.I7W. 
Ilrlmin A< ad» mv now lui In the hand* 
of t olhjr I'ulteralty an aaauinrd r»|o»« 
liM-nt of .«»■• !»«»• * dollar of width 
howrtrr by tin* Irrnu of the original 
jrlft, t-an la- uaed for tiulldluff iwrimMt. 
Tlw three *4'Ii<n>U irr mi jiNilftl that 
llir* tlo not i-omjiete with eii It other or 
with othrr Inalltullon*. 'IV folium 
ll««tItuta* prealded over hjr tin* veteran 
Im hfr I»r. J. II. Ilanaon, U at Water- 
% III**. Ilrliron la •»» mllea to thr «nI, 
while the Kicker Institute at 11 on lion |a 
> 1£V mile* lit rail to tin* northewat. 11.* 
tllalaiM-e from lliMiltou to lletirou la 
ahout inllea. t Nir dl*tam** In Maine 
are liiJiClilflrent. 
With aultahle aniHiimoilatlona llir re 
la no rewaou whr the atudeota at llebron 
1 aliouM not number more than two linnd* 
» red. The Hemlmrv at Krnt'a Hill, a 
I rural hamlet la-fore referred to, with 
> real e*tate worth more than fliRUM) 
I ami a new tiutldlntf ahout to hf emieil, 
ha* nearly 3tR) atu<lent« In attendance. 
In onler that the Institution our inert 
1 prraent and prmjiectUe dnuaMi, an 
■ arwilrmjr building, a dormitory ami a 
1 raaidMK* for the |ni»dp*l arc absolutely 
!»«•. • ««.«rr. IbuM* t'ni rr»*«i»x| at • it>«i 
of ||ii,iiiii. \« fitti already know, 
on«* of your own miin'«-r firr# |ir*^til 
iwt • ■ * M II R. I 
» tnl. Ha« iiITttoI • |«» i»»« fnrlln11»urj». 
l>niil<N Minn In addition <-«n 
••••iii^d. A l»d* h«« imnkM for 
and •ut>«.rl|>tlon* In M«Iih to th* amount 
nf nm lliMMt ha»«* already 
tifii obtained. ilVmi more iri> rwjiilr- 
«| and •Ik>uM t» found •«>«!»••*» Iwrr at 
oner. 
Hit Inalilulr at WiUt»III» ha* an 
rlrgant urn Itutlditijf rmlii) by <•«•* 
i.»Mirn. alillr lloultiwi Ik* <»nr In 
<>f rnndriKlliia from fund* furnUhrd by 
Mr* W oMlii|. It •♦•mi* to h*T»" fallen 
n|«in tlw* denomination at lirp1 to |»r«»- 
«ld* •Itrltrr f«»r the bright t«n« an<l clrU 
it til* »Mn|, If liot tl»r Iwat of three 
feeder* who ire "rflMwl, rahlned «nd 
<-outlined" In the m«-ait*-«t \>-«•!• nil hulld- 
to lw found any whrrr In New 
Kiflioil. 
Ilrhmn • Inur I* .1 |»*rt or «•««r 
II ipf l*t K<ln< atlonal «y •Irin ami i|rti<xn> 
iniliohll »rIf rra|in t rr«|i||rra tlitt It 
•h"Uli| l»T |!fn|ifr|jf r«rr*| for. 
Ilir IliptWta of Mm*' III |ri|fr»| 
ar»» a "puor folk," tint thr* hatr n.ntrl- 
l«Ur.| lltirrally for fit \r»r» toward thrlr 
>«>llr|{f ami tributary ara-Umira. IVv 
cannot howrvrr carry thr w hoi#- Itunlrii, 
iihI mi i|i|inl In thrlr frtrmU In Mu*- 
•< hiiM'tt* for •oiitr lirl|i. Why, Mr 
I'rralilmt, | can count on thr flnfrr* of 
inv two haml* tin- II«|»tl*t• of Milm' 
»lio arr worth roorr than *rt 
tlir* h««r •!>•* thrlr |»«rt In Iwiiriolriit 
work at Immiit, mil liavrnot Iwrti wholly 
iiniiiiii<lfiil of t|i<>«r In tlir <lark rwgtooa 
t«*i••iii|. Tin* lar)fr«t alnglr Irgat y rirr 
rr«-rl%n| lii tlir Mi**imiry I'rIoo 
• am* from a dtl/rn of Mtlnr, whllr thr 
Ilonir Mlaaloiurt "tuilrt* l« rrjol< lug 
at th** nrar |iroaj»r«i of thr |»avmrnt of 
It* largrat Irjju'v, a «jinrtrrjof a mllloln 
of ilollara from»!»«• Minr frnrron* umrt*. 
\ rrlly I Ik" |la|»t lat • of tin* I nltr«l Matr* 
lu*r aliuiiitant rmirni to hlraa tlir nirni- 
orr of iIk noMr hrartnl nun wh» waa 
Ixirn ami •|«*nt a lo»if ami u*rful llfr In 
tlir £imn| Mill1 of Mainr. 
V* I mH In tlir lirjfinnlnif. at thr • low 
of thr w ar for ImlrJ^mlrm-r tlir flow of 
iMi|Hilatlon ww towanl tlir itUtrhi of 
M4lnr. For thr lot forty yrara tlir 
ll«|r III* |w<rl| (lowing III thr OJiJwllltr 
■llm tl«»n < Mi rr^t'hlnc in atnrltir many 
of our lo«|l|J{ mrli all.I wiHIiril arrm to 
think Mahir » k<m»| *tatr to lir U>r» In 
Init not a ifiMHi atatr In whU-h to li»r 
Acconllntfly In jrr«t numta-ra tlir* ha»r 
I* ft tlir I * ii. I of thrlr hlrth ami lu»r 
•••attrrnl to elm pan of thr I ulon. 
Vivorillntf to thr Ia*l ifflMII thrrr wrrr 
uffrMMinalliri of Malnr rr*Mln< In 
ymir own *»tatr, morr than VWtO of 
wImhii wrrr rljfht al»nit ton hrrr In tin 
iiKintlr* nf Ml'l<|r«rt, K**rt, Ami Suf- 
folk. Thry arr to !<r foiiml In thr «ho|i an<l 
futon. In tliri-oiintintf ro«>ro ami il»r», 
In tlir |»ul|>lt ami |«r r., on tlir lirmh *'»'l •' 
tlit* l»ar, In tlir <iotrrnor* I liair ami In tin- 
Hall* of l on|{rr*«, ami I a*k yini, lutr 
ttwjr ill>(rai<nl tlnlr mtUr atatr* T'i 
counter haUnre tlir rapM Inflow of 
forrifti Ijtnorancr yon nrr»| In tlir future 
a i-oiKtaiit aiMltlon of atalwart liitrlr- 
jjrnt >omnf men, ln>m among thr hill* 
»ml tralmil In tlir acliool* of Nortlirrn 
»w Kngl i'i I 
Mi !*>• !- 'i\ mril[• *»• »r»- |'f 
of th« old IHrlffo >ute. when *>• 
rer»|| It* hill* and t alley*, It* lak>» 
•**»■ I It* unrivalled •»•»««•»•> with 
It* oMintl**** l«v« aixl r\\rr*, Inlet* an<l 
lurfmft, headland* iikI laland*, »f *r»* 
prou<l«>r Mill when *#• r»-.*ll tl»«* *lrtu»* 
and int<-lli<« tii-r of It* |*ople and th«- 
crr»t iitiur* it ||*« £it*n t«» the In 
all «l- |.4rtiiM»t* of life. 
\»<l aiv ull\ (ratrful to M**»- 
aihu«HI* |nr lltr readlne** with wtkk*h 
• I14• wtIiwI an I honored tlte natlf* 
of Maine, who emigrating from u*. and 
alai lit in t»f .M,ntr> ali'l 
the world,In jNillth** au l In jurWpmlem-* 
lu literature, philanthropy and religion. 
TIIK « oJIMKNTKSIKNT. 
L»t tin* frtrml* of Hebron 
Aitilnny to tin- nuiiilwr of o%er H«a 
(lltMTP«| to wIlllTM tin* 4IIUU*I 
I ottim<*t»o*tu*-iit riffili«. 
Ilif t'liMlr In* n wirf looked prettier. 
Hie ratn|Hj* «m ta*tfully ibvoraleit with 
flag*. a aland for ih*> *j»e*k»*r« lud( been 
mrli*d ar»«i the old a< ad«*tuy frnat l"»re 
in Kirrjrwri the motto of the rlaaa of 1*», 
•Son t'l *»« li"l tin In ., iiihm •»■»! *i| 
Vltam." 
At tin* a|>|MilntH l«Mir thr «wt •train* 
of liiiinmff'i llrrlmiri u«hrml tlw 
graduating claaa, iim*l>tlii|of f1»e young 
gentlemen an-1 *e%en t oung ladle*. to tin" 
NMffli for them. I*r1mil>al 
r*arg«"i»t (illnl Uh* aaaetublv to order 
an.I after tin- Invocation hjr,llr». It. Y. 
l-awmi.e of lluikflrld thr graduating 
•tudenta delivered their |»arta 
No critic conM uy other tliati pral*e 
of tin* production* or their delivery. If 
any «t«*re rutlllnl to *|mi ul iiH>nlli>n, all 
• err, ami notwithstanding tin* unfortu- 
natr rain ahk-h uiarml iTie iwiailmi to 
•oute eitent, all arnt home plraMtl at 
*li»t tli»*\ had Mtu ami heard. 
Hhat hrttrr commendation could a 
claaa of young |ieo|de a*k than thla, font* 
lug from an Instructor of long ex- 
|M*rlence ami krrn judgement "I m*v«-r 
Cduated a better rlaaa!** Huch 
were 
word* of |*rof. Sargent In apeaklng 
of thr graduate* of laat Tuesday. 
Kach ilmaful thr »-arr ami Mmlv 
* liirh cornea from long training and each 
I 
waa a credit to Ua author. 
nut each of thr young lad tea and 
gentleman who completed thr course of 
•tudy at llrbrou ami ac«|ulttrd •i,.in- 
arlvra with honor on th* ucraikHi of 
t their gradual km way nn*t allhu pwi 
•u«"cr** lu «fi#r llf«* aa their esaaya on 
Tue«<U) Implied that they hate attain**! 
during their acbool day*. In a with of 
considerable lm|«»rtamr and oim whUh 
will he heartily flren by every person 
«bu had the good fortune to llaten to 
the *r adulating wrriaea uf the claaa o( 
••0. 
j f-'iaOaaal 
an <m4 Pa«a.J 
BsrTABLIIHVlt l« 
Jhc Oxford Dcmocv;:t. 
IMt'BU HW»ATt 
I* A KIM, 1IA1NK. Jl IV I, 
ATWOODA KOKMKS, 
UMwin4 fwfituw*. 
Ukxwi V ATW*>«» A K 
Tiiw •liJiimr Itp*kl «%tlr h »n»m 
• On ■>— • )MI «l^lt I«f<M « nil 
Al>« -Ad b(*l »l«»KhHknt< Wt 
fina UN* nMnllt* ImK ■» lw|IJipM 
In. h to kMgto ml ntw*. »»■' tal W«|I»» 
Ka>la «m Iwal, HmMiM t»l r«*rty i>lftiu> 
JutriniTiMi -\»a ii^*. (mi »!*■«»». *mi 
npMtoM*! »"»!■»» •»! tow prtiat 
roaitoM to ato tfcl« .h|iitoul ml mm* M 
I'm 4»*%er««r. 
Edwin C. Burleigh, 
Or AugtuitA. 
I'm Map* ••••»«•«•• • Is 
uihi,rv, Jr., 
of Lvwiaton. 
« U.IDI rmtXiilLI f »•»! «! 
LoKtN K IMI » » <•' Hr 
f •» « Wr% »f « mint, 
«l IIVT « ll'TIV 
Fut |W»I< 
r •( riiu 
fa* l|r|MM »•# IW.-U W r4»r« l>MrV< 
TII<)Vl« » Mrisnil. -» rij»>»n 
r~* t twxiri r. 
I>K«MK.B M ..f r»r». 
t-' « «M(f I ■ «W. 
WILLIAM « *HITH*K-H. -« 
JitiML rukta. 
f.rf I .mMi 
KimtUM walkkk. »(Ui*n 
«PVUTiavi!IT« 
I k*r*«i« »•*» < • 
V4V« mt -« ktilr* « 
X •> HH l«»l Tin»- k "«*< 
«' 4 rimmll»» 
MM* 





lanlt> I M4 ««»Ui hiktr M l^4» 
• >■»* H»l«i 
mt VnkMI> » » «. *>* VIM. I »•« 
H»tn* H* |lrU. •••*•> 
(mm m-i «.uiv*i*i:i» iniw 
t»l M ftiw 
I it « »M H IMtlkf !*••% 
t WU4W • IU» Ha. ln4llH *M 
M Hr%*« tWat la % »<•»• 
• rmmto *>i'i«l imn «| f I I I 
Frvla*, I lit nil > la r>rtM4 
TIIK WEEK IN MA INK. 
Th| most IMPORTANT STATI Sf*S 
Mil'lV TOCO. 
IV •will |m\ •»"*rr at v*r»|«<ft U 
Hut thrw *w« Kiu t+xntr. 
r^l Itkl »f a MiM IfTf. 
|u-n«iinn Mm* of MUlltra*. »c»>l 
itiHlt lit, Itrrtnl I'irf thr >1*111 at 
>4ln».«n tall* ikil <lr*»*ri«N| 
IV al Mki lW-Um. 
i V*,, wlllhr ilt* • •nt»nu*«l aflrr 
J«lv I IV u.atl »»U N II 
N»hlrt»ru »«4r«l llw ulr 
• >f Ihr Kr» ** A l.ltHt'.ti rallr »<l if 
Mtilk tlr by t n4r »( .1* tr»a au4 >» 
tiai a. 
\tix>« < Lair "f Ualmlllr, m nu|>Wtf 
•HI Ihr |fc-\T«r ttfl I la* <t »<|tlia • ••»- 
•trv«*tU»n train, tat nib •»« ind kllM 
•l U»m |l)r«lat. 
In ihr I Vllillff M*h<a*l «>f aVlh*. 
hirtntiHllh I olkjfr, \. Ii. Kali till of 
H alrf hunt, V|. *..t> tV* t1r*l "•|»*l«ltn£ 
|»rti* la tu*-« h*»i<-*l ilraainjg 
IV thir.l |»arl4 |V>hlMtkHiiiU it thrlr 
(•>iit<ut)»n aoMiiuat**! K«*%. W II tot- 
ter of Uirniii>r* I'alU f»r i;> |>r<*ruii- 
tl%r to I ongr*«a fr^mi thr vtuml I M%- 
trirt. 
Urarl i.rvgory «ln-l t'uew>lat *1 Iti* 
mktrotv at "«|<ru«» llrft lie w*« I'C 
*r«r» old la la-tutor llr lltnl fur a 
Kuiuhrr of »f«r« In • iiii'lru. »ml * 
l<en«k»urr <>f tto I»I• war. 
lidjr, i lai^mr ol«| «vo of orrt-o M 
«IwIn KrtiurUmk fr«>iu 
ll«o-r|illl, Ma«* m-mtI*. frll la tto 
M'maiu Kitrr |1iur*Ut ami «»• .Irowo- 
nl. rto halt «»• rui'Ufwl 
I*. I. I'oMuaoa. tto «*.«ilru ui*uu- 
fa» turrr of Ninth U lb.|luw, «1W*1 l«*t 
M «li U\ afVr t ItrW'f lllUr««. *gr«l .Ij. 
II* an |>r>i|.rirt»r of tto •mihi mill at 
<<rr»t l'«IU, N ||.. ami tto ur» mill it 
nhiI h W IihIIuui 
Tto liaMdlag* of Mr. Kllra ItUUlf*. 
• •Or of tto floral i)ar|llil<> l« tto low U 
of |ltrtUinl, •«* totally i|r«trm»<| h» 
ilr*- Nimlif n^thl. T»« of tto liw itr* 
t«ar*-ly r«i t|r<l with ttotr llt*>«. »u«* 
of |n> uukuown. 
Tto l olhy I law Hall V»*<*utkoii lt«* 
r|« Inl fur tto ftnulni trwr a* |»r -alien! 
ami uuiM^r A. II * hitman. '♦! ; ra|»- 
taio. I*. MT. r*r*ou«. N|. ilimlur*. F. 
W J<>hfi«'U. "SI, II. NurtriOl, V.', 
II. M t •mmir*. "W. 
Jrrr> \«rrt, aUml M imn ol.|, » »• 
•rr«i(un| M->mlay at IUII««r|| on tto 
rhargo of bat tug •'ommlttoj criminal 
«oiiilt on an *-- r*r-olil girl iuiihnI Nor- 
rfw**, ami tanwml o»»f unlrr »!.<•■» 
KlIltBf to Iiliuln wrrtlri to 
»»at to )»U. 
Aim •n( tto lurmtor* of tto HmWud 
luWrl.tty gr*luatlug t la«« w lio won 
honor* ar» ).<lg.*r * Kunurll of 
Wlltof,. Mr Walter I M..rw. fluir 
in »r* lilli. M* W. n>ll IV I * • • t of 
North ••orham. M«». I to Uttrr aoa tto 
toaura In ntilliiiirt.i « ami a*troitotu«. 
Ito AiKlnw«>c|iu l!r|mMu jii I ouuty 
< on*mtI..11 at tutwrn Itotrwlo ma«lr 
tto fo||<>« trig m mination* *»-aatora, 
John llarjwr. I rwi«ton; Jmtr M. UbtiT, 
I'olaml *»torlff. J. K \ntorn. 
< Wrk of t uarta. J. W. llan«o*. \ut uru; 
TmMirrr, Nor I || |*otirr, towi«ion. 
i ••oati \ltorar«.J. w M.t. toll 
llmrxlit, whllr tort MiImni aul 
Kr«l I'ortrr. Uo luru of K<x k- 
Uml, »rrr oa a guaulng trl|> at liu<trr'» 
(«»», ttor fouml tto Mi of a mia 
fl<>4llli( la tto watrr. It »aa tifi«ight 
to KtM klami ami klratllfil hi tto«lutlir> 
ami a u-itrr aa I harlr* H. Itotortauf that 
rtly who «a< ilroaanl AprU J>1 whllr 
out row lug 
It* utMDiHttkal ulMfnatun si |t«*- 
ib'IU < ollrgr |lt»« I iffUllllT III llr 
u«**r fulurv. Alwul a »r*r ag" Mr. Ia»- 
l«»r, m funurr r»-«k.Wut of Kruu«aWk. 
£*\* al.iaai |i to im»«I r(K fur an 
•maliift. IV fund ha« brrn l»«rra*- 
Inf by (itl« of Ihr alumni aii<I at I i«l. 
lliriHi|h Ihr rfforta n| l*n»f l*», ll»r 
rmjuUUr >an>uDl baa t«»n nM. IV 
tra tdamtluT) will l» for |»ra«tUal 
u*r ami im4 l«.r •!*•«». It W au addltUui 
loug ttmlrd by tV kvllrfr. 
TV riiitrtumt in Bruntakl um ihr 
•tad <!••< Marf that •Lartnl ararral ar»lw 
ag<> abm a «b»g br longing to W »lla«r 
I all «bianl •i(n< uf t*iug rabbi, by 
•ud<tmly naklnf war all <Mh»r 
aaa lnlru*itb->l «un<Ur by a *l«>gt 
br|iili|lD( to « Vrlr« Melt hrr 
thr uiw arm Mow* IV J"){ »a« •ti»I 
y»oila\ and th# wk-tnKii rallftl a m«<- 
Inf of Ihr » ttlarn* to « hat aaa tu br 
dour. TV «<oair1 n»mi waa crowdrd ami 
•ftrr ararral aprnhra U »aa d*a*l<!rd 
that Ihr mattrr nor propvrlv allhlo 
thr jurisdiction uf thr bourd uf hralth. 
whrrrtij-.n |»r H ilaou. apraking fur thr 
bourd, mU that If It mrrr Irft to thrni 
•II dog* •u«|^1rvl of hailuf brr« bittrn 
• "hiM ImmrdUtrly hr klto-d. and all 
wtVr« running buar ilthuut nuuba 
• ttalil «ufTrr tin mint fat#. (V U»«#t- 
!•( bran 111 rndorard thla a*ix>n and thr 
OuBtbrr of Hruu«* Uk« aurthlni aa wrll 
ai valuablr dnfi, will «»o b« rrdw«t. 
AN*Hit twmtv dog* arrr pLwr<l uu thr 
Mat for rirrutbm <>u thr *pu(. Mr. 
W hrrler. rraidlug on < Varland 
Mrwt, «a<alla< knl Wailarwlai with all 
thr • » mptoUM of hydrophobia 
rd. llr waa blttru bf a dog alt wrrk* 
«fo. Tbrrr |a but IlltV hopr* of hla rr» 
(umy Two othrr prraon* haar l«ri 
bittrn b* dofa wbWb wrrr aupp»«rd to 
bt laboring uudrr rabbra. All il«f« mn- 
utug *< Lanr*. «Ithoait a mumV arr mm 
kllVai by our polk# ottb-rra. 
SOUTH PARIS. 
(•oiham ami hrU FrbU} at 
Fair lirwi»U. 
iik)rtn«« old Fourth. 
IhKit mlM thr train It f»»« (if iV 
Hutnk* to Kmd « for thuw 
Khv Inmt. 
I>U'*I thr *••»«'• I'alla rltlK • «m th« 
phknl Dlarf 
l*arla lodfr had a (innI nrprvwmUtkHi 
IVaUy. 
M»rr thin rtflT •ttrti«lr«l ihr t.ranfr 
tint v«tuid«T. 
W III l inrjnf ami «IN of North Mr»l* 
fof'l »rr la town. 
W«t I'irU t.nncr ko ln«ilnl l\»rW 
)iri»(F t«» itirn.1 • |>k«lr <h» thr |<Mirth 
I ot« of anrk U Mu| iloor il'nt thr 
HMWi 
I">KT* W ill t>- «n |II<UIUINHI 41 H»U»I 
Mu» Thurwlat nmlng. 
r. N INirti-r !• hwlMIng «n atkiltlon to 
hU »uM» 
hnarr* 11* »(^ml ti t*«U |*f JxhiikI 
(ur thrir wool. 
Mr. W hklr«li|r rli htltfnl with Mr. 
•Hllllli \ «.«>.>. I 
IVr» will tir work at I'arta l.o«ljf*» 
1V«Ul r»rnltij. 
" IV »>itfic»**t Itvna o« rarlh" U cum- 
in* 
Mr «Ivor will o>«n|>lHr bU raumm- 
tt»n rirlr IhU *•*1 lie lu« »|"»r»*l no 
|»«lna t»l hi* work U well <l«>t»r 
Ih rUn IktniKt ho cl"«»«l hU rnjif^ 
mrtit with \ » Jon#-« *r».I will fo Into 
iii|>I<>% of J W IVnnr* A %>n», Mr* tun- 
ic r»iu. 
Jit<lrr Milton waa r*ll»-1 to W »lmll|r 
<wturj*t to »«lr»».| « nitrllni of ||»r 
!ni*trra of I nlhjf I nUrr*lt». 
|N»*t oflWr Miuarw l« rrw|»lrn»|rut with 
t>«r*«*r n»ll, |mt on thr ihk 
I w |l«rnr* ha* hrr# i|ultr III thr 
|>«*t work «*t *~w« a|«4»*|C |>ltrUM"llla. 
I «»m» Whitman ha* Irrii •V|'||Mnf 
hU frtrn*la with (rrrn oma. 
"•Itrrlt Moor w»a In rorlUmt wnuiUr. 
rhr luilnf la a|>|»r*>«t hlnf r«|»lllr. 
To »rii»rr thi* t<>|' In Mt«« an<l luf<**l 
onlrr I* i«f of thr |>rtn< l|>al thing* that 
farm* r* ar* thinking of. \* uaual «r»- 
rral will 'mi mowing rwathlnr* |Th-« 
hair • llnr o|>|«irtiinltt to muhIim- thr 
nirrita .if *r«rra) lr*>llu( luinufirttirW*. 
In thla |u|*r t<Ni ar* rt«ji»r«ii*| to nil 
ml r%«mlnr thr AilrtilKf il>l«kr«r 
M «'' f .r mI# bt F < Mrrrlll alao thr 
l»rrrtin; han<llr*| b» KW har4**»n .1 Kr«. 
1*1. 
IVhW lluirf «)|<l a haifUniK |»alf of 
lii'fw* to (ii to thr |tr*iok*klr farm, t on- 
uHW-nt, *itii' U» |<ri»»* rwvltnl f7^». 
4'. h. Nnllh la l«|iMtln(. 
Two «r*llli«lr train* |>aaar*| thnmjh 
I 
I'aM. h«lf tunml <H«t I* t*»l »<im- 
hrn oti thr UHllt-liHirlh It) i*khf»l# 
tIf ila« I•» ||or«tlo Wmallmtt Ih» 
M »«trf til l HHMl uf tlir olfl rft rl|jii|n| 
thr miitii* l'««t M »*t. r II \. IWiMrr 
« Kr.| «< \| «r»h«l. 
\> tonal nuui fnw hrrr illr»|n| thr 
(rt<lualN>ii at llrlarwa. Ilrrhrri W lilt- 
m«n a (iHiukr ■•( thr t Um of >1, 
ali*l tlrlWrrwtl thr I'll** hUlofy. 
l:itrr«l>|r Itlflr I lu». »il! Iut» • »h-»4 
<»ii thr fourth at»-l in%tta* thrlf fi»rrvl« l«» 
>lli»l. 
I»f* Mr W hilnlilr JrlWrra i Muf* 
I r» 1 «ti<| *t iltr \ldbi»lui «hurt It 
ltlur«U« Urnltif. IV |«ihlk- U ll»- 
» ltr»| 
J<MT|(h llrlxi* «i>l «>n hnr)M*l r««- 
turunl Irixn a «muhIb| t«nir lii N> • 
II <ni|>«Mrr 
<• W |U nt ha* I«t« |«ilttng thr r*ut* 
la thr V.-r«r Ih>u** In <«»«! «r»U r. 
IVfr irr •r«rr«l liulU> *1 thr I'ari* 
|««>» li»U«r 
Mr JimImu I'Miiflt lor mint trtrt 
li'Ulmi Itrrr illnl "»ui.l*t morning of 
o>ti*uin|>t h»n 
W i>rW la»t« ubu*<t«l «r|| at thr f>Hjn.|rr 
thn ha»r ha<i a aalroii cultivator* 
ll II M»\im ~>1>I a h<>rv for a (<»| 
|^l. to W |t < |> liit-Ut of 11" 
>• toil. 
J II. Muart »a* at hiliifl i|>rlii(« 
I'rVlat. Mr n»rt U <lrafllti£ pUn« of 
thr fntahiU. 
VI* • *huMlrff Im« Irrii rra|.|«>|litn| 
JuMUt « f thr |V*«« ait-l •|Uorutn «.rm- 
fill Muart l»u al*o Imi nr«lv a|>|«oiul- 
iL 
I I W tl 1 I •UjjJl' f 
I tU<l Mr* I! J. *•»«• 
•if t'olan I »r» at J»m« urlU*. 
|»r ISi^uili t* tl'lllnf1 iUU*ixl »thrr 
«»trtu I u. • • til MlitK If will ulr t 
t«n «rr»'« ItttliiMI 
1. It. Wltrrlrrol I ew Ulnii I* at h- IU»" 
>iuri»nj hU 
ll<«. Jl*. Irith III ll«rtfur>| ««i hefe 
*>ilur>Ut. 
Il r* • Malm, rlrira tmr »l>l k>h «f 
• I Matim I* filling |>t U ijultr 
hunter. Iii in* f..r*f».«tn he *ho< njulr- 
rrl, three «i«r1i bittk* «u»l flrr«l »t a 
• lUlrat. 
N M tM>n *iu« W « nail Iii hi* fi»4 tlinil 
I I vrrk %C" INil U UUlle Umr. 
Mr* Nilhm \i»«lre«»* of Wn| I'art* 
l i- *|«-ut ibr «rrk tilth Mr* l-e»l \n- 
drrvt. 
I lutln( timU call *l II \ li>*l- 
•Irr'i. 
VmuMiitriiit KrUti, IUvImII il the 
V tir .r>Nin<U iftl *hi*itin( r«n|r. 
I't*?»l K' £\lt «r *h'»»t of the |tl»rf*|<|f 
llifle lull » »• Iirltl JutH- £»th ihU »»• 
the X*»f» : 
M»«*llilla. lituttllk II 
II s«*n ii Mit mi * 
«*•<•! Miiib I Ulllltll J> 
» M IMIIMHI-* 
r n imui(«t-« 
% W I MIIU IH 41 
I M 
« I : iiiiiiint » 
► H Kt'gM «.««««. 
• • r i.**nMa, i 11«1111 ji 
» Hmmh, 
N r KMK ii illtlti* 
r L is**, iu«« jii i»-it 
The 'HilortM* Imirth", au<l then h«>- 
iBf. 
DOS T BttllVE HIM 
Nil* ^U|»ritlle||'|e||t |.me |< *ett<|itig 
■•til to ttie H )h>i| iiftl *r» throughout the 
Hi*te »irvul.tr rvit<llti| «• follow*: 
• »e«»tl» nteu, | 4111 informal that an 
agent W In riHir count > •elHnjj the i mu. 
iiiete V Ih«>1 I hart. who re|<re*ei»t* that 
fie I* adln| utnler mr iMmdimii. 
Nkh ilaiui i* wholly without authority. 
Ant |wr— claiming in am an t» rejw 
re*etit me a* an agent for anv *» h«»i| 
Nh.w or a|»|»IUncr, i* acting under f »l*e 
j f. IMMM X \ I • ». 
Mate <*u|>er||iteli<|eiit 
l otuntoii «vIh«>U. 
TMC F11RV HID COVER 
< *t It*- MiltfM| |N>ut>lf \llMlrr of 
Hi* Youth'a < >>in|i*iik»u, JuM rn*l»n|, 
I* mi realkatU' tlut nor cau altn<»«t h*-tr 
the lamtu <*f ih» annon cratker anl 
! the rlatig <>f the great l»'«|»tt'lru«f 
IUII. of the Itierarv Iritum irr, 
! "(Hi III* < >• 11 In ahl h* «|»>IN 
r»t «>D win* the hattle of life thnHi(h 
hU o*n eijierllon*; "llittr," a hmnl< 
lat-xtiiwl ttoni by Kite W. II million; 
"I ruler I'alte I uhirv," an »mu>lii| ator* 
of life In « Heatern luwl»rln{ loan; 
•• \ l.ittle Hero of |.ui*tv'a lane;" *V\ 
► Mirth «f Julr Cm,** hf Helen M. 
\ ! I K ■ 11 I g I | •» • 
\ ^tr|>ha«ia; "Fwutll of July un«ler 
I'lflhultlea," bt Jamea Carton. |le.i«|ea 
th**ae are the u*utl ^lllivUli «»n current 
e\- nt • alxl a )oll« "f Ath of July 
fun for the y«>tit>(er « hiMren 
BORN 
la Vmaaf, May tt. W> iW aif» »f *mmI 
¥ r» a ma 
l> \M«ar.J»MB.Iulk»«lh<t( IktilM 4 
I aJef a m* 
la Parte. Jum, W> Uw alh «( tiaima TwUf. 
a 
la l«ae U. b Ito Vila »« MlUUm 
la Kmite' v JhiM a, W in* Vila •( iMw Nh 
mi.aM. 
liCrtaUi fUatattea. i«M t. te Um vita ~t 
I l» l«w, a a« 
MARRIED. 
la Raaitart rati*. Jim M. Wt IU« te H 
llauaafwMl. Mr M altar Abteal aal MUa Mia 
L l.Oaaa. UO of tualbfl 
I- M itlafl « a*r I.JUaWtt. Jaae 0 »#? Kr* 
n I* »*Ma, M tlUaa J» fcaua aa4 VU Uima 
K < ««t*U teak *1 furteaa-l 
la IXiIrM, Jim It. k; Fraah a llarWw. Km 
Mr rrail I km a»l Vila Mate I I I ant'l. 
U4I1 mt I 4A|m% 
la koraaj. Jut tl. kf Me* H a. Ml Ia»i1. 
^1—1 II a later <4 (Mat;, ar«UaeU aad 
1 arrw A fail >rw4 *f Haraai 
la V.ra»i, Jw O bt ftri ('.I Aa|*U.Uw 
r Lxrk*. i»l Uilaa Mabel Mearaa. Uak af 
*«rway 
la *.<«», J«m la. by II I |4»a. Km (>«•. 
W M>m>, Jr., af NIM a»-1 aa>lta L I iwlK 
mt V.rvat. Iiaail; <*f hwllaa-l 
laiaabM. Jaa*li by Be* J M l.a^. HI 
lait K l"a»u aa>t Aaala J«>aM». teak ml Caa 
OHO. 
la Taraar, J«m IT, Mr* IkaaM Bailer af fa 
"I.TTu.—..j- I. Mr* Klia (Havia} I 
KWI, fwnaarly »f Materf.»ri. ai»l Ta year*. 
I la inataM 1 mm. Jaae M. Mra «ank II 
*«a»aa. mt Bartojr Sialaa. a|a4 71 yaart | 
HEBRON ACADEMY. 
tnm | 
Tbr «»«« »l the gradual In* «tu»lrnU 
a*) lb** tlilr uf (bHr r*«at« «UI h*finim! 
lu ihr folUm Ing iiofrewHK1: 
Tbr iaimtlliHi «»• hr l>». II. K. 
Ia> rrm» u| ItuvkHfM, Uh* twtN-«h. t »<>•» 
kv B*» C. K. ||«nlrn <>f «ad 
I In* <ll|>lmut* »ffr |«milnl bjr Il«*ti. 







I.rr«jr It. Kl»», %«». lln^'klliK'. 
<«4Hrh of Mr»»U. lu Urcrtil l.V%oWutoo, 
Kllf«hrtti Comfort h. M*m. 
<*rnia* and 
Krrd II. I oM», K»«( IVU»d. 
Ma.U 
KitvliWfi 
Addle t\ I »ajr. Turner. 
i iHitUni* to ISiqui*. 
iiM>rfU K. Wan. H»»« 
T»« (crmtn I lurwiws 
M. Catik, Nwpnfl, 
lUliUllf of IJIr, 
Auuke I'. I'aliUrll, Oxford. 
Ms* 
Martlet • KlHHlM, 
Henri II. Merrill, lllkfM. 
Htr lUim of riiw, 
Annie M. Tut Ik, UuiWrt'ld. 
I Iim llUtort, 
llerU-rt I. Whitman. •*•». l'«rU. 
MmIc. 
11io l*ro|«h»vy, 
}*«nule Ifcndum. II'I^'K- 
\ Noble < nttg aI>oo n of Thoroa, 
Wtth ViMbl*rjf« lone ll<rl<>«, |»i*rti Id. 
Hu*U-. 




11 »«« our 
■ C. 1ft 
*«»1 llrWua <Ml«l W-«r»lMf. 
TllW* M iDtr rV», 
til mMl IIM Mf*k lwr»l«< 
* U- » • |k«t ■■ ■>« w«r rjf- 
Frww IW r»fwlb*««r ■* Ik# M'l't 
to Ik* will ■».••• !• Ik* 
litri blMM, »i»n lml»f 
Ttlk bM()»|fkl u» 
I tlU* >ki W M |UI>nM'i I- !«;• 
Hkkh mm m ■n'i m 
Ahl (m »Im ■ wnwOi I«r 
• ►•If M« c«UpI Ih «»•!. 
T%» Wll !• »ll • (tkvw 
iilibiot Iwm Dlrwrtfl* 
lint Inn llt (it* lr«i 
TM *• mtmf Irw |Mi *1*. 
All •<•» 11» • l<«« liWil «Mk l>M*|. 
t»l Hir Mlkni Mlr«> «Uk 
M Ul* hi IImiMi ir* | 
»• •• •|*>-I !>»■ i«iiu Imm 
1 *1 la •• • W.i l»- m ««••* !•«••• 
It4l« <4kn «■>■»» n|«ll. 
Viftm lliiwvt |in >U \vw» ••>» fM. 
Iklw, W||M l»l f%lr 
V»» Mti itlli ■•'II n r»> I fwf mINm, 
iKft !•>'• «mm« «»W«i Mil 
Hkl M «4 •• ttefw W »M| « Mi. 
IrWk-lt •«'%• ul toll 
Ulkl lltllH>. mM| MrkM»l 
till ul 4>nw •» I ■!»!• Iktl hM. 
|i»l II* • • WrtUf (KlUn 
W kfc k k*» 4mi»I wk»l« laM 
» » • V lk«< M>f MM 
IWnM»l ii» Um to* Mn*< M-l ll«». 
Ikla Iti. (wiV«|m lw»lrr 
Rf««lklk|i*>kll^l • ttr« 
• 
Kvl m "*»mt 'I"' I IWn U«i uMaitot. 
«i»i ><«» ii»l»»i «Mt a»'l U*r. 
|«ll tl MlUt|, 
All |l in i—4Im> »<mi m«4 w«it 
tin ««>v i nr. 
n«r iihiiiikIii • mriil nmtftl on Tun 
•Ul r*rnl»|j til thr 11 *r I« r I • MH tf> of 
|t<>«tiHi. I'm/. IUtlr», K.kitiillonlil, t'f 
t 'nit rrail *, ant t irlinitH-t • • 'r< lr» 
ir* «•( I'mtUi*! an iiimiI iln Wfol ••*<- 
«»••• mi far i* t)w <|U«llt| of Mk-mlrrt «lt»- 
IIH-iit III nHhrrtinl «Ui| w frfltl 
that It »« ii**1 i Umii.UI iinnn 
fur lh*> cUm, tln>u(h •m-h ««• uwW- 
•Ultol to br thr mar. Till* ••• lltfill 
owing to tin- wmtlM-r kbltllMlhUpirn- 
lug m*>ai uufitiinlilr. 
• kit rRiN.ii in nr. 
I aa*a*t«ra H lMfiti II tiiwuaikl 
i.rtwi»'« iNrW4rt 
t !•>), R'» kill 
llmtH i^M'VIk 
t Tw I »#»• -» iw.fc.l. 11*11 
T kdkiMli lie* I 
l*rwf W * IUIIm 
• Vk<U>* n«»Ulk« >>lk«« !>"• 
llflMMf1! INikMr* 
& Tt»>( V»t.. --• Mmurtw" J..n»a« 
Mr ( •4na« 
• IIM I'M • Ctkatt**.'' fcar>Wa*a 
I'rvf W » IU«l» 
5 « *M*ga *»•«»«• 
lltnwtk 
rtif itiotii 
i v-w i<* rut* a rw«w Mir.it*. rtiatHf." 
Mr J * Ji 
t IWm M» IMimI* lartf V«|," fWW 
N • llmttoM. 
I IU*llk« a»la»a»l. 
rrvf W a luto. 
• %»r»a»W AU. 
I 
Han arl» 
1 lUa-l'a* "TW *rkuxlaxtrr 
|t «• a.aaU 
fr-f * % lUUr., 
t "A UiL" F«W> 
(Miwirti. T Ma.lWl-1* * «. 
ItirlMMl't 
'n KrMti. 
i'tir (rx'utlll f < ll«ir*«| ||r».f«»ll llllr 
f..r mrial if4r« t»*n gitlnf llirt lll>rii> 
J of «*•(. 11. • •> f..r I ouutt an a>|i|airtuniit 
| tu lM( ralrtUltwaU u( a lil^h i»r»ler 
>b-l It la a matter a.f (ruuliK rrjrrt a >kii 
tn <iiii««j»h. ••• <>«iil>lur to m*ke lhe»e 
iHiaaiolia a ttllalH Ul rful>a*>li» tit to tin 
{ rLaaa ahU li lu« limn In a-lurg*. 
lilt. OLD AM* KIW. 
IV familiar forma of lltrtt|«l olelll) 
anal vha}«-| air alwata a plraaaiit aijctil 
(u lite rrturuia( lleiiroulau InjI mm1 ••! 
the |t|**«ajMll aljftila «hit It (jrwlfj tlw 
r)r of lltr rrturulug alumni U*l turMtai 
»aa lit*' «lait»lr rtt<kiM<r of future <»•*!• 
ur«i fur iIm luailtutlou an ilrar lu tlteir 
heart a. lltr tine n< « hulldlug. ■*turle- 
«ant Hall, iiainetl In ImiHiriif llrlmnr> 
f rral 
liriH*fa« ta»r who gate ao ginrmi- 
I |ua«|i| ll« I Ik* lata- ll»W. II. 
f. >lurt* a a (at 4 flit nf ahkli lu ItoCMh 
|ilri«s| fnrm |*|M-at« in linln't |Mn<»- 
» nal I* alra-1'll lir(iiilu( laa rla*' to It a 
|>rwui| |a>a|ita>u ami nturning atmlriita 
at auaatlM-r >r,r'a t«HiimfiM<ruimt «aIII 
hltr Ilia* I'l 'talirv a»f anu* lie flueat 
arvhltrMuial (1IIU1 rwt irtt1>il u|«o» 
tl»r «t|| of n!<l 1 tifufil < 'utiBIT. 
lltr net* lailldlnK *.»a >|a«lgUe«| by the 
l't>nUit«l arv liilas |a, NrtriM atxl I tilth. 
It will I* a li iikIm hi 1 alruil'ii*- of a! >or 
alt<I Uli k. I'M fa-a-f loli^, Jl» feet V Mr, 
•Utl two «|ortea lu height, «tl||| high 
ahlnglrtl raatf. lltr tuarr, In lltr 1 niter 
of the Noutll fraaat, la f» ft t aa|U«rr. It 
rl*ra tit a height of Irrt, aixl a III lir 
a «atna|t|« uiiua Unlin.iU for imut uilka. 
Itroail art li< <1 rntr.ili« «*a ou tltr >outll 
an.I lUat front a tt|mi Into a l«|r ittrrkl >ra, 
It*atlihf to lltr maliir alalrcaar ImII. l ltr 
corrl.lora are to la* w aina.* tie,!, an I lite 
lha>r« throughout will la-of h 1 • I ataai. 
on lIk- tlr«t ri<«»r tl**rr *111 t«- a Ur<«- 
lull for fii'nl r\rfiW», 4* M bjr T.i 
M, •il l 13 liijjli. lu tltr lull thrrr 
• III l>r l«o Urjr Ili<'|il4ic«, with hand- 
MMiir wootlrn tli.» til 1««. Ilir r**adill£ 
rouoi, II frrt, kj .T M| Witt I' III ||m* 
uurtlw*«t o>rurr tIn* ilr*t fb*tr. It 
will luif a Itric* circular bay window 
and flrrj.Ucr Thr IH»r.irt. I I; k) It 
H^ot#iit fnna Ihla iinhu. At tin* 
corridor U tin*» l*-uiW-al rumu, l*ft. bjr 
lift with n» iu* for a|n>ar»m»on rltlM-r 
tkir, (Hi tlii* ll««or,al*o, thnr»rr> loth* 
rtxiiK. Ilr rr.t of thr i|m«v U dr»or* 
nl to the corridor* iimI lualb •Ulirnf. 
IHidMt (niiinl Hour, torrMor w»rn 
frrt «klr, dltklrt thr t>ulldtuf Iu«|IImU* 
ikIIt. t*i'lMM>'lv •!•*" •tilriti* U thr |>rlr»- 
t-lpaVa nttKu. II M M|U4rv. Th^rr ir? 
al*o ou tbl* rt<«»r irtrn Ur^r cUmiooiu*, 
iikI a >ludi Jo f«»t l.i J*J frrt. On 
thr third thrrr «III tir room* for 
luutlc and |«tutlng, and aim • natural 
hWtury room. 
Tlir tNllldln£ t»||| l«r hratrd bv atralii 
throughout, u*ritif U>th tllmi an I lodl> 
rn-t todbtlou. All of Ua a|>|***lntin**iit• 
will br flr«t-t U«*. 
Thr contractor la Mr. JohnT. Iturrowa. 
nrvmlrr, ami with hint arr aivwlalnl 
Mraara. lllack*tonr an>l Smith. nuaona 
Thr building o»mwlttrr ronalata of llun. 
hNlMl Itonur *, I'ortLaud, Wn. II. 
Atwood, llut kfb'ld.iutl limn If. IW«nt, 
Norway. Work oo thr building will br 
Bahrd forward aa rapidly aa poaalblr, ( It talll br nrarljr a yrar brfurr It will 
br rml; fur u*r. 
For colic or cholrrn morbua v>>u will 
find Itrown'a ln«tant Krllrf thr bnt ar- 
tlclr In tin* tturkrt. 
A wratrrn rdltlon loat trn aubacrltirra 
by latlni: "Many uf our rrwdrta rr julrr 
lb rittrmn and Bruaarla |< ju«t 
thr thing thry have nmlcd for a long 
llain 
NORWAY. 
(illbert A Fom hate put up I ft*w 
■•nlnf o»er the front of their atore. 
II. II. Ilmnier, «ho hu l»«rn In Mn®. 
Iani for the j>4«t few month*. returned 
MitnU,T. llrrn>t<nlllirtri|ilHit ilwi 
i><>l lntrii<l to return at i«»*. II* «r« 
within iImmiI lorljr inllea of the |>Im« 
• Ikt* th* ln<lhn outtirraW mmrml. 
Ile». K. W. Smith of the Metho.||«t 
i-hurvh l*M a preai liiug am Uf >un«lay 
evening after the pralae inert Ing. Tli* 
•rratoo In the forenoon on the "I'nruljr | 
Mrmlirr, the Ttnigue," «m mr InlfM- 
lu< ll nwUlnnl hi tut rii*llffll M|- I 
gwtlMi. 
(in iihii|iUIiiI of lirputy H)irrl(T A. I'. 
IlinHt Jr«M* llrown waa ifrr*l«l^targ- 
et! with ilrutikeunea* Hatunlajr anil com* 
mil (rut lo l*«rl« )all for Irtal. On tiring 
arraigm-l tiefore Jmlgr Wlilimtn M'»n- 
«lay morning Ik* |ilMilfi| guilt t ami »« 
«riilrni«<l lo thirty «lajra In jail. 
n'lllUm K. Itrook* »a« arre«te«l t»r 
ortWr lU**ett «»n complaint of Cllflbnl 
X. Ka*tmtn the tl«t Inat. Hp wa* ar- 
rilfnril t*fi»rr the .Imlgr of tlir MunU'l- 
Inl Court Monalay on 
tlir charge «f a**ll* 
g m<>ng«g»-«l projiertjr. Hie caae waa 
continual for trial uutll Hatunlay at I 
r. w- A. H. Kimball for t'oin|ilalnant 
an I II. M. IW-arce for l(>'«|H>n«|rnt. 
tieorgf It. Amlrrwa, VI. |i., «Ujr phy- 
•It'lan of lienUton, waa In town thl* 
week t Wiling telatltea ami frlrmla. 
K I'. *»m»th. ami Mlo tieorgla 
A Walkrr *|»nt 11k- latter part al the 
«rr|t In Kry«l»urg atxl I onway, V II. 
Norway U notfl for Its IIU-ral Mr«t, 
whih* a« a town It la th* ka.lrr In |*>ll- 
tU'«. religion, fa*hlon, In tlw wonN of 
I'otir It wi«« to 
I ir Mlitrt • ilHMtMhf Mil flra 
Ut r*ld IW IMlWl'l M IWf rtw." 
In trtfihlni fur n«turr°« lrr4mr« 
% • lu«tile |i|nk granllr In* Wti illn-mrr- 
r.|: thr folly an>l Mt|ihl«m of iMtHo fillc 
ilmirliw III* Itrrn <lrlr.tr.I. |1h> <>|.| 
f ••Ilk. mm. I III. (||.h| of lighting lltr » ill igr 
• lr«t« wtfll r. Mil moll Um|M r|r*4lr.| II |»- 
oii |«>U»« h«a gltm way l» ih>« luinurruf 
4<<..|ll|>ll*llillg lltr MHW r» •ulf« Willi llir 
rlrslrU- lijfliU. Thr ||ult Writ |i tin* 
rtfimi'lM fif Ihr ltr*l llinr In Oifunl 
It unity tiy an ahlr an I rlmjurnl laily. 
In tIn* alitrr nbrrf foriu. rU lltr |>n»prW- 
tar «it« (riillmun la«lk« arr lining a 
thriving lNi«lnr«*. Ilrrr Ihr trial of 
"n«h »«. rtwlll" ha« l«rrn iki M^l f.»r 
ll»r |i|jlullfl an-llhrrhh aixl llir |«»n 
aliWr mvltr au<l |»«y i*a*h fur gmt«|a at 
i*. II. I untitling* A *»Hia. Hut a Ira 
trara tin «■ nothing hut Ihr «lrlrtnlnr«| 
••|i|»MiiliMi of a prointif ttl la<ly Jri l<h-«l 
llir gaml »tHrra in4 In rlr.t hrr *U|»f- 
tiMit itf >. In»>U. Hut In l«. an I "*« 
Ihr in*..I rffl< Irrtl *. IhmiI offl.'rr thr Inwn 
rtrr hail ana la-ly. Ilil* irar In llnail 
I»t*lrU « \u H llir writ r«tahll«hn| ma- 
lum, an » rII Ml In fill, thai llir ••inrin.tr» 
••f nun ruuitrih ih»i in llir ntnlrarj. 'ttf 
a|>|».iiittn£ turn In lltr lm|Mtrl«ut 
(loll «*f »o«.| iiinrtorllltlri li ill grr«*nl 
front m o lt lu lltr illtfutl nf lltr m.lr 
|Mtrti«Mi of ihr oHnmunilr lu lliat nrlgh- 
in.rfMnt.1 an | a laily a|i|tttluln| \n jtrr« 
■ r» Irtil |« k HO Mil In |u«l| IhiI Mra. Jrl». 
iilr )'rit*l li»« lakro lltr jri" of llir ..in -r 
tmhla ihr IttMika art*I ran Im> f>>ui» | In 
|i|r«Mnl anlhrriHtllcnuil with a gm»»l 
■ rr« of n* ii rr|ti|iln£ tin "King* lngh« 
way.** *»ltr uiV rfnaiiir ..r It— a* 
ItairllU a* 'It- nirii an I hit thr r^lli of 
It t% lug lltr l««t I' W> -r of r*ta<| In |u«ll. 
|lr, lt»*>rgr all I hmllirr, Jnllll 
t. *ltr«|.| of t'ryrhurg, arrr In luwu llila 
wrrk. 
I i*> if«>nt 1111 • j.iiit m m 
I'mtUifl 1 Ik- jllli. I1h>i f••• 
luttml «mi » •|«i Ui train it T :.*• r. m. 
I. II < M D. i"*t « nlnUi 
t»r«Mxt iii• fr iUv IliU »I In lln* (».«•• 
ttirr uf < tru* Milt. Il mini lint Mm* 
I«mi| ilruilt hrr IkmiI ajfilit*! iff limb 
«»f • tirr iMudiig alt lujur) will. Il h'ijil* 
r»| In limn«^1l*tr ileilh 
I tc*»r llolinr* Im« |Mllltr I an 1 |>ut 
liU uIIIumI Into I Ik Uk'. It I* him" nf 
til* im n nukr aivl U a (lr«t cla** rr«ft. 
IV Mini Ilinu«l rlo-tloll nf lift! t'f« uf 
\ I V I > | 11 11 | 
|>lm> i"iniln| Tlri arr a* 
(ulliiat: 
N • • JtllM Hr--« h 
> it fi«>k Mahal! 
v> i*Um, ( C «t»ilh 
1 I tan 
»: mi nmri MMi hi 
\i* il 11. > > *.. ki«wii«f Mm 
1| t miMi of I>«!.•• m 
» '• 'Wal lalrl lb fMiifmlk -la» »l 
I• Ixmii. I |i i«:» a*-1 n>«t>bl la U> u« 
Mr (I I' of |law»U Hia4 14 l'a/r II ••« 
i«l»l Iw ■*, Ik* ■•IrKl^afil. «*|UI* Mtrvlt uf 
r« >1 «Hat» •M.talnt la IW !.•»» »f Ruml "<1 
a»l IrwHIvl a* fc»lw!•> • TW 
«f Ik* ta^l %«a Klil«all. Ii <ilki aim 
u« aikn««« ikmna. n >i*i»i»« ia» •* m mmtm 
ki kr««. It ua |k* iwrtk iklt *1 iw % a»lr»m«n 
|1» Hn»f % Im a ivrlala H**' "r I**"*' •' I" 
Una* la»l la Raaldnl, mm |k* k»f1k •! W 
.■f *ai iti»» 1*4 I iaa I* I n* Um •wrtk l>r M 
h*l k* ll>| Iim* Niia'ifl I'mIM Im R«inf»f<l 
I »Mi». aa lit* amrik b| Ilka *»lma -If** Kl«»r. 
<*• Ik* ra«« >•» la»l of lint)* ll l| 
a»I ««a IW •»-« M laal *f I UiIh I kin 
laU IU>.«*i4k*tr*i1alk |4n mf |*rvrl "f 
la»l *Mtoa«a>l la awl M«a>f.*<l tit *•* taliiM 
»-1 kalf of a <TrUI> |«ntl ml a*»l 
la iiauMt a»l natliklal aHk «all katW* % 
klaiall an I Uaa lal a« kU**t,*• IW —mU> 
•Ml ki IW < i.«*li na I ba-llac flMi liwf •r-l 
IS4M k> M«aalwr>| ( rain, mm IW •«<* l«» Iaa I »f 
Mima >' fnMi, i«|W imitkaal ••*! kj <aa I 
f I raaiHa Vtrlla. Hiilua I aM laari 
► >ak I mt-ilil-lal kail |ai1 natolklv 
kaa lrvl a»l llti a> !»• ».i* ••* kraa IM 
aknatlW raalltkaaa >.f aal I l»»l|«f1 klip 
Wva kwAra. nana tWwuf I rbla a l«n 
.k»4i*»f ail I ■»itf«|T hy ffa«« «l bnail 
.»f |W Ma lilk-«t>* IW«*»f 
KaaUpl. A iHI f 
I II I K I I « % MM In I I 
Hi II I liaittkl* IU.IIMI 
r«\M. 
lltlrMti.1 IHl lu«Ml vl Olforl, 
l»» IW « rtl l"» 
rw I a.af 114 ml Um «a Ml a«UU «l 
H.-4. rraflrtl Ik IW l"ll nf »11*1.1 
f-« IW !•* la Ull< <»aMBltl«tl It. < *•#>••! 
I tit* nill«rl<« •( Min i4 Mkt M * ««a U>» Mil 
111 vf Jklw l*« U> l«n ni«r*rl It; IIIm 
mr t< itKtialbi wa^a! I Ikr HI) la» w( Ifdl, 
I"*' l<j kl« trilllrtlf »f IM >Uk *»l r» 
•taint »k|ai I. Mk* la kritli) fltra thai If IW 
•*11 la«rt. Iilrirtl a»l rkr|rt »r* kl |-al I lalti 
Ihr Irvatu't ttf tat'l b>«* a tlklat '*».! •» •% » Mki 
frttta Uar 'La4* <•! IW i«aaHa«a| >ai Ulb — 
Mark v( IW raal mUU Ulal •• a III W ta*« lr«l 
l<> H< IW a*HHiM 4«f Ikrnua, IkrMlN lata* 
M aal tUrirt, Mill antral farlWt a>4»* I* 
•tt*i «t mMW MrtW. al IW Inaimrf't uAt« la 
•all »l -aai. «alW In W n.lai la I'ri ruarr, 




I wnll ! 
J..fcn H. I.arat, • |a al «|M *1 at MM 
j r rrnvk. ii « »• «o ic u vi 
14 I 
J C. Ailaaia. • l« m ll» 1 m «m 
I..ha I llllrltM, la || «u 3m 11« 
V.-ea » Klail.aU. II M 
JimIim aaaa-lara, ? II I* l»J» 
.I'-ba* aauiflrra. I II I* M» I* *« 
Ili«<a a. • < M M II 
J..lia ItvWtt*. II I Ki M |M I «■ 
Mrt>Wa I* Irani |\ II > Mi • IW II •> 
15 II 
AlUnr.'ilM Mh. 1% 
J II Lul IJul, Tnatmrr vl AIU»r 
ORGANS?".'""V IL'SV. 
tea. > J 
Mil K PRESERVATIVE. 
Ullkaita a at! halrfata. Y«« ra ■ krv|> 
a. I Ik aa I • tram fraall a arak vilW a«i( tr». 
TViMnklt WaMkful \» rifftt ara.1 far 
t»l'» aai cln alar TW I'ltttrilllM Mf( lu, 
0 I «Ui *1 Nra V«tk. 
WJ52S: 
PARKEk'6 
! HAIR BALSAM 
CImmm »*d kMiukn 11m koi.l 
fwi4H a lilanial f rvwlk. <i 
*•••» F# H to lliwn Owil 
/!»•••»« !>»»♦.••»«-l tmtr f4 u<| 
J, 
HIMDRRCOUkS. 
Mtf WK l>M* ««• W 




MM m m *m in 4*uj 
>M«. C«M M mm all MtM la hrt, a4i, W 
*4i*C 
• ■> M Mbw- A aft to mirtel\ M4 kt 
~ "* PLASTERS 
Dma's ttaraaparlU*. 
nXMRn.M ■All I'tMrt af CnMl, WM M 
run.. .waman.i f..r ika i.*ibi» nr<ur»ri. «• 
Ik* tMH IWiar *f J aa* A. tl. l« 
IIA*> AH A. NKUII.UmwI Kurdrti 
In • ivftoll UHniKfM (nfiwiUM %m W IW 
la«i Will »|> I TN«<i«ml .•( I ».ki«- I M*nlll. 
lata \ II t. »rr in Mi l t i. ■!*• ****>!. W«la« 
MWKlfl IW mm f..» I-I..I-.U • I aching tkal 
Ilrnr < I* M*rr1IH» l|<|»lilol k lmt »»fc IW 
Will trnwixl 
MIIKIIH.TWl IW^I r.i«r«lilt |l»» »<4k» 
ta*|| MMMMIwrt lijcaaala* • «MMl 
.•flrr |m I* I'Mlilub^l Ihr** warfc* **"**«l»»l7 
l» IW lltlufil Itrnwrnl ii || |'irt», IM 
BU mmy i|>i«*r il • 
I'mi*!* wrl l« »• 
al I'art*. In Ml I rmMr. mi IW IMH Tun 
Mfmt Jul? Mil al 9 »t IW rWfc IB IW tmm 
t»...n ml mmm rmn— if aat IWi W*», • 'i» IW 
m4*I iMmimKl tkn«M M ha p*v«*»l. i|tr<-ii*l 
Mkl a I !••«»• I y IW M * III i»l TnUmnl «»f 
III tlttlir. A MM "IN I. *' 
A irw w>> — kiim —II C. |i« VIA. >»r««w 
Till •«lar|1l#r k*r*liy fit** (Mlkltr Mb* 
tkal k# I*** 'ln'» af|--4nl^t k* Ik* llHMT 
iMi J»l|»*f h«i«i' l»( U» I <mim> »f mf.*l 
•k-l MNM IW I'H'I *f A>lmiaMrai<>r «l Ik* 
r.Uli> ,.f 
WIIIUMT II llkl\« lau ,.f r.M., 
la mM I MMl, >lnrt» I, M (lilKf U.nt a* Ik# 
law illiwlt, k* llir«*(iir* mi«*4< all |»f«*i« 
■MMliaiaMiwm iU»«»i i-. mi* 
I *»*•*-Hal* |-a«m*al. an-l IkiM* a If Im«* any 
■luaaa-l* IK* rr»>a W * till Ml Ik# mm* l« 
Jaw IT. \mm. liUl I' * HIM 
•• >AI • I'mmI mt PnUk Ml al 
l*a»l*. •iiMi a»l M Ik* I mill «(inl.*<l. >m 
I «»•»! Jim 4 l» l"M 
"I Mill Nil II t Hl»*« iVI<>« nil karla* 
f Rwkanl*»«. Ul* Kn«nh.*»i iln *ai* I. kailatf 
k*r i««iiImi l« aa altnaan* ml ul Ik* 
|'*r«i>toal I »ul* "f Ml'l ■<*>*a**-l 
H«I>MI|I. Tkal Ika Ml'l |«4lll.«rr all* »4tr* 
In all pram laMtHal, W MblMlai Ikt* 
••fl*r Ikrw *i*|i •■trr***|«*li la IW ill 
l»rl |t*m<n ral a l»*ip«i*f |>r1nl*<l al Parta la 
Mi I •malt, tkal Ik** Ml acinar al a I'm'mM 
I m«i1 |.i lak»M al Part*. ••• II* Iklrl TdmUi 
MMII IWU ll III* Ii'rkvl In Ik* lufflw*. aifl 
•K..W raw* If IW; Wi*. again*! Ika 
MB* 
l.»«>H«.l t W||.«ii\ i»l|* 
A Iwnvy; kW—I —II « l»A k la. Il*»l«4*r 
• •• *1 • • if» »f I'ra.'atr k*M al 
aWkla aa I f.»r IW I miMi adliM, 
IW Iklrl Tm»»Ui «f Jn** * l» IW 
• Ht IW N ln»li|i Ml«rf I taenia 
llw««Ulr»r Mlur Itt' 
I* —H I wml>. -Ira* a a* I. fr*> ta« M ItrHn* In 
aril an-1 all Ikr r» al • «l<l» 
aakl <Im**i*>I. M (KiMIr of prla al* aaW, |..f Ikr 
|-4l ■»«! ul Irl4« aIVI rhaf#r« 
« TM |W aal-l |^lll.ia»r |ti» *>4V( 
W *11 I«rm« I mUrr*m I kf raaala>« a* aM >1 
aaf Ma 1*4111*, altk |ku af>lfr IWmia W* '» 
tl.l.-l ItlfW »l»t< aarrr.alarll In I •# 
rral |>rt*lr>| al fart* la • I 
CHMf. IWa4 liar * mi i»|«»r al I fwUli 
load Im I* lautfra *1 Ciito, Ik aai I luatli, 
■<• IW IMnl laralai xf Jalj Mr it. al kIm 
... ha k la IW f..r»a.».« an I altoiW rat»«r If am 
Ikri Wir «la* lar ««« «k"«ll a.4 >» jiai-l^l 
«i|MN««| HlluiS lair 
IUM II I IHI l» Nrfl-lrr 
ll\nmn *• *1 I • ■••.tl I'r»iala I.. I I al 
I'arl* a llkla an I I 'IWi .-nala ..f • >» (,.r| ..r 
IW Iklnl Tiarvlat "I law * l» l« 
iaa IW aa4Hkaa f»a»k II Xrrilll. l.taaMUa 
..f JmwhI Mn m i»«a»» ml i<r**a 
•<»l, I* aal 11 iiaalt, |>iail*| Kir llrraw !•• aril 
a»l rvairi IW k<«r.|fa| «f |kr • a I I *arl 
rlaal—' la iifw»*u»l, la aat-l I naali al aa 
aliaMar*1*' a( la« kaalrvl ««ilar* tk> 
(iraiati l« W aa*»l fa* IW inftatfl af aahl aar»l 
I ••••• all'. Tlaal IW aal I |«4llk<a«r f1«* a 4k* 
I., all y'»*• lalrrr.l^l l-i na oli>« aa ai-*lra>< 
al Ma t*4Nk*a, aMk Ikla >rf*ln Ikrina. la la 
aakU'k—l Ifcraa *>ria aan*wliili la IW m 
|«f>l Ikraan rtl. a **a i|a|*r |-f1alrl al Ml la 
•at I a ■>!«*• ■ Ikal iWi am a|>«*ar al a I'nJaia 
I ■•art |m W WM al I'arti, aa IW IMH TaraUi 
-I Jal> a* al a< alar k« k la Ikr 
aal akua raaa. If aa« IW; ka• * aM IW aaaaaa 
•WaVI a-4 W (iaaW-1. 
ailnRi.1 I Wl|».»\ J.:r 
111*4 ->11 • |l|Hl.lU<l4rr 
o\r««kl> •• -Mil •Mtrl -I l'rW4t/. tvil M 
•»< t-r U* ImiMi -I «»l 
|»rl .hi IK# NrM Tmm-Uv -t Nm I |i i-a. 
lit IW |a4i)H<«*l w * W .*|..a 4 IbiIhU 
|r»l"f u| UrrtUlf »l I I. III* uf 
I'wtW. In ailt I .|»»*ia*l fat la* f..r 
kiMif In aril »»l («•«•« •• |-aMW mf |>rlMl> 
Kir w ■ark «( Ikr rml Mil# (All 
w a 111 |4 < |lv i|»U< mt <•*! l«n>—I Ml»nl> I 
•I Iiak lirl Ml lilt C.ltora »»I Itrl lr*ltl 
rktl|N 
Ilii4l||> TlMU IK* Ml I |<«Ni '*rr |1lf a»4lr* 
W ill I*r«>*i kf '*«•!>< aa llHlrvl 
•f lit• |>4l|k«. «Mb IM* »rl»i Ikrma |a U 
MUbWI lhn» (Mil i»rmli>li la IW <•« 
)«rl |Vb» III. • MII|-4|" | MaW) l| la 
MVII *H|Mf IM IWi *ii IH**r •• • 
I ..*•!, l» l« Ml M I'ifh. iW Ihlnl Tnr*Ui 
»l J«li Mil i| IImu'iWI lllW l»l 
•fciiW III* II ll| |kr| kilt, id) llM HM llkmll 
ft-4 W ffraaU>l 
UtiiRiiR % *||~i\ Juir 
llrwu|i| «ll«4 II « IUIIMIr<t4>r 
• nr«»Kl» M .||| I w«n «f fMUl» wu *i 
I'lrtt, ai|Ui« t»l !«♦ IW I u«M< oilwrl, 
i« IW Iklnl TnmUi «( Jim I l» l«• 
« II akkxa *f Julia J 
II>4mi. M* «l INiWM. 'Imawl. Mili| bit 
■rklrlW' M4HI •• lilt lUi«lb»oy| illlW Kl 
•-■all r*UU >4 —I I 'W»«n i| 
■ Nll>lll|i, TMhI-I |vl(CI.*ri fit* Mkv 
IW mow hi ill lnWr»»l«»l IWitll. I«» 
f>ab(l«hln« r«»|ii >i| |hl< nrlff Uin* aw|i 
r*««tvli la IW ii|f..rl Iwa.. ral. • iv«i|>«|«r 
filMaltl r»n« la aiM I "uMi. lHal IW »>a» 
ipfit il • l'r«i.al» • -iiil W W |a>tt*a at Tad* 
• MM a I l.« tall I m»l;. «• IW IMr( 
r«r«U| Jali Mil. al alM n'rkaI la 
!«•*»•<• iai| ikua in# II ia> IWi Wif. 
AA«lPa| | | ir MNW 
UKllRllI I M llJMI* Jalr 
A I'W<alU-l II I |MII«. NrfliWr 
• 'Itl« •• VI • I uart *f l>.UI» l»M al 
Cirli aHkl* w I f««» IIw ImMi 
•hi IW ilurl TumU) uf Jim % li l»" 
IIIK % M I II I I* * laaltlrtraWr ,m IW 
mtif *f >»i» MMi, Uu ml • aaiua. la mi-I 
I miMi ■ I» I'M n I. iMilkf |>n>w*|*| kli tn«M| 
■I I liBl»l<lrtlluii ml Uf r«t»l» uf Ml I 'Wnwl 
far «'k.« im* 
• •al-tat|i tW IW wkl I laalkla|t«l.>( «'<« 
Mh* l« til (•»»»• l>l>m|» I, kt tmmrtmg a 
I»|fi »l lkl< Iirlrr k> I# Ml'llikrl Iklw »r»l» 
It IW<I||.ki1 lintdrral. pilaWI tl 
I'tili. I* Mt I I «*M|, ltd IWj mi M I 
I «i- mM |u '» l>.>i k* al nfH In Mil 
< illMl. <w IW Ifclrl Tar*U> wf J*li Mil *1 
tltf u r^a k It Ito l'if*»>a>t M I llkl« r*«M, If 
Uf IW) ktlf, «l) Ut# MM t-4 •» 
tllil»p|. 
I Hll«i> J»l|* 
A Irwnif' tllr<l II I I'HI', Hr|l4>l 
• l\»"KI> •• II I I I'trt ml I'Mitl# Wkl tl 
rtrl" ailkli ttl IW wttll »' "HlwH. mi 
Ihr Uilhl TumUi »f Jaw I (l I 
ummil «i\in mwi huMii 
mult IflntMtl )«i>Mlla( |» I* lit# 1*4 
Hill l»l Tr«laM*l III I I'krtla Mtilm lal» 
I'arlt la m^I lutMf. iLnwI, kttitf |>r» 
aa Mr>l |W MM l.if l-i«»4l» 
llllmll TWI Ihr Mil > < 
Mir* III all frraMM ItlfftMal. hf raaala* a 
raafif ■■> Ifcla Bfl»r la> la mUMh>I IkM tula 
lltit ilirli ItlWlllliifl Imaanl |>rta|a-l al 
I'arl* tl.al U*i Ml a| M-ar tl a I • art 
Im la trll al I art*, la «aVl I wtM', ■« lla IfclM 
It»«lti af Jali Mail, al tlat u'rWk la 
llw (iiiTt«.t ttl iltia raaaa. if aa* ll») Mia. 
will Ik* mi I ladniMtl ikxill t*4 W prvtal. 
illiwial ial ilWaal aa IW |*a« N IN IM Tw 
tairal ml mI>I 'W» ia» I 
I a I It! a I I Jaltf* 
A inw ruf I alW<4 III liuit. IU«14ri 
il\»i»KI» •• II t I •ml uf |'|>|UI» WM al 
I'trt*. wMMa ttl far iwi >>«M« «f n«f»ri|. wtt 
IW IMf'l r«<*lai of Jaw % |i 1*1 
It lit «11 1 li I I |R*"V taaa>l limAn 
la a irrtala lalramaal |Hiiuntlt| In l« IW lart 
Hill an Tnltartl wf UWt IWmv lata ml 
Ha- IWI la Mi I umwIi 'In iaa» I. ktllt| |<rv 
■ratal IW mm fur Ctnlal* 
IHMIIK fItal IW Mil I.tarator flit *•<!■» 
Wall |»r~ailalreartnl. kf iaaalug a rvy) af Ikla 
anWt W W |ialiH«Wa| Ikrw ania lairaalitlf 
la IW UilM laiwatM |>rlala»l al I'arlt. IWI 
IWi im; appear al • I'roiMir I unit W la WH al 
I'l'li It Mi l iMttlt. mm IW tMrl fwwUf af 
Jul< tall, al t al iW rWab la IW furaaai*. awl 
tin • iauar If at« IWr liata, aki IW *«i I 
Imlrunual aknak) M I* |«»nif>l. tiffaial aal 
tl)u««a| aa iW lail Will anl Trrtamaal of mWI 
\ f, | 
tifciiltiiK A «TII.«tiV Jalf* 
A Inta wi|i| altnl -II I Ii.ll In. Haartrtri 
H\r«iNli. aa -,|| a I iMrt uf I'rulalr Ml al 
I'arta, ttllhla aa l l..r IW •mnii ufuifurl, 
•>a IW Iklrl 1 ar»la; uf Jaw A |l l*a 
IWajaala k Murw. |i(*a»tU a rvrtaia la»lra 
art) |iur)>irtln# W IW Lart WUI tail 
Tntaaral uf IM|all I MvW. lata af I'arta, 
la Ml*I I iMtlt. ilrnaw I. ktilai pivaraM 
IW Mar fur I'rwlal* tal |*rai lt| I Wl W ataj 
W at>|>4aw«t l-lar a 111. IW afll taartfl 
iitinilli Tkallla aal-l |u4ill.ntar glta t.4W» 
In til |»rmta latomlal. k; raniai a iufi wf 
Ikli iiplff In W imliUaWii Ihrav a ra ka lanailif 
It It IW ill furl III aufal |irtawl al I'arta, IWI 
iIh-i aaf ai'|war al • PrulaW I airt W W Wkl 
al f'an» in Ml I MMtfi ua IW Ihlrl Tumlti 
wf Jal« tall, tl alar uf IW rk« k It IW lui*a«a. 
an I al.ott rtaar If ttt IWf Wta, tiki IW Mkl 
ItalmtMtl abuakI Ik4 W (innnl, t|i|iru«a<l aal 
alMal at IW lail H ill tal Tulttiaal wf aakl 
flKtiRliK A. WIUMift, J»l** 
A Inta fifj tllr4 -II.C. I»A VI*. Ilagtrtcr 
■»\r'«KI». •• —Al a < ..a* af ImM >1 
I'ltU. «UMl mnI far U» CwtMr af a Ulaol, am 
tfcr Iklrl T*r«Ui «f J mm % |i IMI 
I h«rlr« K. Mania. A<lMltlrtniMr ..a IW Mtk 
..f l~..ul>* Martin Ult <>f Kamfunl, la aa»-l 
t > .•Inwr-l.kailaiymHMUtMMMKf 
a-lialBl>tralk*« >.f Um Halt of «*i I U 
a.k «aM 
Oal*a»U. Thai «l<| I ImlaMtalw* ilirMIr* 
b lU MMM mmih I. !■> ••b«IM4 ai of tkla 
■ ■rift la I* aaliMika I larra arrli aio«r»»i <. I. 
In IN* ll*fi»rl llnwvtil. frlMr-l al fart*. I >al 
IWi way a|.|«*r al a < Mil of I'rwlalr l» l» h l-l 
al I'arW. la aaH t waiitf, «n liar ll.lnl Tar*, a; 
of Jul; Mil, al alnr »'rUk I* Um t..rr*—H a»l 
•t»>* >w«. If u; Ikrj kin, «k; Uf aiw 
•kwat>t n«4 Im aikrwr-l H 
UKOKllK A. WIl.tNK. Ja-t«*> 
A Im -II C- PA VII. Nr«1«wi. 
Oimill.Mi-41 I (aart of Pmlal* krU al 
I'arta. altkin an-1 fat Ik* louM/ of ti«f»r<l m 
•W IMH Twtai of i«M. A. (• l«a. 
Ill M A M MTM. I.IMM «• Um rH»U 
of l*»«raa II fiMtrr, Uk «f llrtkrl, la aafcl 
I >HiMf.<km«>l. klila| t»v*rnlwl lata imiMl 
of iilailaMnllua of Um r4aU uf aail -In »ai ■ I. 
fur illuvaM: 
Okinilli, TMIImmI I Rifmb>r|1ii Mlr» 
I**all|«nuMIMmwIkIlkmla.li; raa«lM• «,,»|,f 
of lilt* <>rl*r It) Im t>ul>U*lM»l tkrrr an k« aitn *• 
•li»l» la Um otfi.nl l»ra*urr»l. ^rlalrl al I'aila, 
thai Um? Kir •|'|«*f M I l*nil«l» Imrt Im I* 
hd>l al rirli, la wil (mM;, Um Uunl Tm* 
•Uf of Jalf, Mil. M llM wf llM rl»k In Um 
•r»a.«.a. an I alto* raw**. If »My ll»r« Mff. 
k ■ Um aaw tlk>«U a«4 Im iIImmI 
URnMiK A. M lUMlft, J*<«* 
A IrM raff, allfai -II. C. DAI II, lUfl'Iri 
IIIMIII.m -Ala(«tll af k»l>l all 
I'arl*. altkin axl f«.r llM I aaMi ufOifaKl, aa 
Um ifclnl Tim-la. af Jaaa A. I> 1MB. 
II* Um |M«HkHi «f J»r>Ur Mary. A<lnli 
l«ral»r «tlh Um * will mmi»I, of Um 
Milf of Akraai UMtf, lata af lllraai, 
la aaH Caaalf, 4mm«4, pn;la| for Umm 
In aall ud ru»»»y mm kalf la immw* m4 aa-ll 
tl W-l a Ilk lntr llanl of IMr k iwrHia I alia*! 
at at *v«ik lllraai, la aaM t .niMy, for iki pa? 
val of iWI4< 
IIIMIIII, Thai Ik* rahl pHltlwaar f1»a k«4Wa 
all MWiai laMMMl, k|f raaala* aa aUlrari I 
of Ma pa*!"**- "Hk (Ala o*Wr thrrrua. la ha 
K" tt«k«al lkn» wavAa —BJ la Um (h hia mill, a Mwi^ar frtaM al CwU. la 
mM (aaaif, thai Um» auf araaar al a hnkah 
t aa*. la Im ImM al farta va Um IAIH TaaarUf af 
J a If Mil. al alaa a'rUra la IM forraaaa. a ad 
Ueer llMy hata. wk; Um mm 
'uftuftQB A. WILAO*, J 
-H. C. DA VIA, 
rut*. «IIMI aa.1 »MHM m 
saasam^S&sS Wrrrhmrm la a*M I aMali. M«»M l"» §ip$kmi$ Im «  CttXy, 4iJ 
•THb-l Id* MM* tnr PlIMll ■ 
IIIMMIt. Tlu4 IM aaikl I mnlur jilt 
I* all y»r»w« IMtrxM. a Mfr 
-I 
• I '»» Im HpMM Ihrrr «Ua MM 
Miflt la Ik# Iiifurl llMMwrM |>rtak>l •( CtrU, 
lim iwi mi a|>|«*rai • I'f.i.iir « .>«ii |.> 
•• 
■ MM M I'arl*. ta «aM • mwuij. Ik* IMH Tw» 
la* mi Julf ar*l. al • «f IW rl« k la IM fm» 
•mm a»l tkia raaaa If tat IM» Mia. wkf IM 
HM U»lr«iM«l <MU K4 la i|»|»nnal 
an'I alb>w^l a* IM U«4 Will a* I TwrtaawM af 
a % ( l».4 -« 1 
iiomi i w it mm I- *< 
A • »•«•* •.-i-» •*«. -i III HOI* IU|MN. 
TIIR MtlwHIvr Nn*iif fiiw paMk ».4h* 
IM la* Ma a limlf iff«IM«i| l.» IW II h aura 
HIp J»lp «» I'Mal* f«t IM I mi alt »t ililM, 
a»l aatMal IM lr*«t wf AMIiMitbit »( im 
JimKIMM. BTVKTUrAWT, lata 
la Ml Iky flflM M«M aa IM 
U« .llfwI. M lk»f»lnif r*>ia*4a all pvraM«a 
InlrM-l tM IM —*** ml —*■< 'WMaJ h 
IU*» |4ta«al. aal IMa» wM M»» aa> 
~-i. iVfn.a Im fiklkH IM Maa t* 
i^TlI.lST^ J* lira a WKII.IIT 
III! |M MMr M**» I "■— 
I Ml M Ma l**a lal.T aii-4aMl bf IM I !«•••"» 
Ma J»lr •»# PfM* ♦"» IM <jwa«v M "J*-™ 
lt*l ii^nifI III# Ifi4 •! KiimM •*' 
rf1*,T 
AW \ IlKnWV la«*»( Tarta. 
la aalll .Mialr. l«»a—l Wy fl'la# IM IM 
U« •llraru. M IMrrl»aa im«M< all (*"»•« 
la>taMa>l Im IM HUM -f aMI -laraMaal to ailt 
Imim-Iuu laiiMal. a»l lfc«aa «M M»a aa; 
laataa (• llama to aiMI H IM 
Jaa»l?.|4» || INMII ll IIAII UN 
OtruKH m —Al • liKtrlxf rroUk, •« 
l*arta all hi* •»! M Ik* < Mr af im»rl, 
• H» Ikr Iklrl fM*Uf i'f it**, A. |l !••• 
• Hi Ikf of J-hm » IlirVa. iiuanl 
•llaa af I.hw IUitn«, K iiiaat. I ink •• »»l 
|t|M It Mirkiw mImht hrln »f Hlirtlga it 
Ulf"( IH«ft*M. la Ml I 
M H>*»« In wll l»l rwatrt *4 |ml4r 
-f »r1ii4* »aW rvruia rral mW» fall* -Wi-rtM 
la Ma |*4iii«hi aa lli la It* I'wlali •••■* far lla 
«»l fmlk la kl< 
IMlWIIIi, Tlwllt»i«ll|iHIII>iMl^ir a.4lr» 
l« all laiM*4al. In riadai aa iMral 
af M< (HHIia. • 4k lkl« "Tlrr Ikwrna |m 
W 
falil»lw»l lkw» »irl« iwItaly la lla <•« Inrl IktM-rtl. a kt« ipapvt |MlMrl at Pari i. la 
aakt I ••aalf. IK«I |W| mat «|'i»ai at • t*MUI» 
4 ••art I.. |« k*ll al I'arla. ••• Ua IMr>l T***h| 
•f Jal» Mil, al alaw a'fkrl la lk« !»»»■*, 
aa l tk»« aat* If aat Ik*; kair *k< lla 
»k»H kuC I* frtflnl 
• llOllltl I H 11 «« l\, J»l<t 
» Imr rnf| a U«i| II I |IUI< lir|1«l»f 
• •\f'»l(l» aa —A| t I ..at| nf I'r.Jali' k»M al 
I'a la a i1 Ik* mi at 
..a Ik# iklKi T«*a-Ui ..f J a a# * (» I-a. 
• tai Ik* jMttUaa »f l*»t* |i Maaarll. t Imla 
MriMw IktNMtafllMftM H ■ k 
llatvfklll. la «al I I aauli. Itttaail. ptai Ititf fa# 
U< r»a lit tall |»| ro*<ri all Ik* Ml ratal* 
»f aal-l •lana>l al pai'ltr «r |>rii»i* «al* (■* 
Ik* |ai at» n| of <1*14* a a-1 la> l*«ul ikaipa 
I nai>«il|i, Tlal Ua atM |*lllkiarr «lt* a>4W* 
|h all yrana» Iatrr*-t*.I. hy tMalM aa al>a4r»>« 
«f Ma |«4ltl<a auk Ik It arkf iWrtt-a. I* I* 
■MtUlakr-l Ikr** ■trlt aartwltrli la Ik# III 
l«rl lawirtl a **«t|a|*r MlM 
la aal I I MtiatT, Ikat Ikn atat i|>|*tr at a r'"'ai* 
I •«•»!. Im I# krll al I'nia, «a Ik* Iklrl Ta*«Ui 
»f lali Mil al ala* *'• ka I la Ik* fumhai*. aa-l 
ak- a • ana |fa». Ikrf katr aUt Ik* laata akoitH 
kt4 la r«»t*l 
til' >Mii I » Wll.atik J»lr» 
[ A lf«a* — \ll*«t || I |IAVI», Hffial*! 
•T «T» or v lIM 
olfuKli •• I'imIkV t .«iH Jim 
T»n», % !• I»f 
H l»w>1. Iw• Iot« l»lt IUI. iittf 
l>l IM lfc< r*«ilal«| In IW 1MB I* 
Mtfi % I <4> Ik* >*UI- <■( 
I Wa»l< M«*Wl. Id# n( CmVt, 'Wr«wl. «• »l 
l««»M kU ImI ftwiri. a»W M • I'f ■«»• 
• ..«>» iw11 *t h-ri-Htg •mil* ami hii 
( waali M IW lr«t f *»»»Ut nt law. I II |M, 
atar l« »f>l»iT-l |.» Ia> IMrllmlr I **•..*« IW Win 
»( >tl I lnr««t| oUW »t»ar» »lr» k Mrr»i«r>l 
iit-WtvI IM M>4Wr IWt»li*» W (lix ill )«r 
«..»« Inlrtr-k I IW rt». Ill |»i|t-. all I mg • |i f III 
ll.n ..»Wf I Mr* (Ml mnflidl la IW lit 
» «»-l |iM»a rat a v »(i«|»i (•'«»» »l *1 I'»rt«, la 
•«l I • -«talt (i»W»i l» IW Ifclr I T«Mllf "( Jalt 
% I* I**. IM IWi Mf *|>ur«r i| • frwMw 
I i*Hl |W«W W Wll il I'aMi • IMa aa I (»l 
Ml 11 "<iklf, *1 Ira ■»'• W k la IW tuffw*, •• I 
•h-.a • *«**. If Mf IWt Im# i(«iaH IW a«a> 
III • !(••» I W(l.«l« I. I«* 
I Irwrnyj ||U*I III IMtll,Nr(1il«r 
»l *»«n4 4i«lla| »f I i<4IInii la 
lamlltaif. 
r«tw<-rviit«r* »irmu i ni • K.*f •••»<■ 
In IW I -xiMf ..f Hilurl i»l Hdr «f Malar 
Ikwlird |wi<a- 
> li» WitI.i »4ll»l, IWl •Nil IW iwrvll 
ml IW J a If* hI iW I ml uf Itaulirv) M Mftrf 
ra«a|i, |W a*»a t MrHlmg uf IW rrrlllim *1 
•all li immIiWI 111 W Wkl II lla 
I'n.lalt I ..art H.aa« la I'irta la aal I • ••aali, 
Nalw* >*' IW Wk iti <i| lali I I• I* •<. ai 
alw»>b«k la ilo f. r*m—m Vim «IU fmrri 
liNirvhH kniflllfh 
• •lira aa trr at lu« I I IW affer -I I ..ml 
IkH Nli 4*1 «f I >«# I |l l*a 
II Ml Mil k • lull* K/ii^or .'f IW • nil 
•if IMuhtar j fix nil I Mtkli »f iilfufH. 
ASSIGNEE S SALE I 
I offtt far ul« ttw 
«tluabl« property, 
rxn«T. 
The Homestead Stand 
of th« Ut* L«»on%r«i Hhurti^fT, 
lately oocupi«Kl l>/ J»m»» U. 
William*. 
IV Ih•<!•• »iirnnilxlni In I«r «C" »•»•' 
lw»*l|llfl|| villi trrra, |i t%»«• •l»f* 
ainl In c***l i*i*iii|li!• iti, IVn* 
la a *111*11 rll but tl»r ilml 
a If I at ililf mrr r Ulrljr 
ilr*trt»)*«l l»v flrr. 
IV lilt ••lit till* itamt 4 n rrt, 
•|i|llf * |»>ltl«»U uf h lit. li la % till* 
•'•If fur 
HOUSE LOTS. 
VihihI, I f*. Innir" tlt»|iin<ll<i| 
Iilrljr In Jjiif • l» Il- 
ium*. I fir ilm|i I* |iimw»ll<H|l 
* llll aunt film! IriM-MNil' ntlf linil, 
*n«l I* well •limt«-l In itf li irt of 
I Ik* «lllifr, ai»l ha* tlx- mil* 
l»r«r«« »Im>|. in till* |>irt of th# 
|o«n for til * It« Jf.r* \\ til.in n If* 
It hi« ih<m» i^l»|» rrnih 
Hint »ft I I* now In K,MMI r^vlr. 
Third. 
A WOOD LOT! 
rout iIiiIiik »l* filrlv »r|| 
«)nk|»|. *« It li I ii oik* ai»l oik* lulf 
mllr« of iIk> tilli(i*. 
\ 11 of iIk* il«n» tiui*t In 
mi|i| at oim* |ii «'|o*r ii11 tin* fililr, tie 
will l» offrritl 4l • ifr •• *1 t» rjf • I ii \ 
(Hirllon of llw pur< !»••*• niotirt ran rt^ 
in tin on inorlficr %% Itli tbr miiIi |\»rl< 
wulii** lluik, If «1r«lrr»|. Yor fiinlin 
Inform it Ion apply at tin* •tort* of lllt-li 
ar.l*<>u X Krnnrir. "Cuiih I*«ri«. Mr 
J. I* KM II \ 1:1 »S. Anlpw. 
Snith l*ari«, .Iiiiii> I, |«!*i, 
: URGE STOCK OF CARRIAGES 
Thai MMl to* mI4, 
f 
Ooualatlnff off 
Jmmp KmU, HmwIi a*4 Ikumttl M*g> 
■M, • lh«l liaHMtr Hana llMl 
) MM* H ■ Ml • )h«i nm m rmt T«|» 
Hn(|l>a Ik* Rr«f lilt »mI 
•|Kla«. Imm* » »r > law, i!4» 
TlMbta i|irU| 
••4 • |»«4 iImI mt 
IImm* t«UW«lMl 
NlMl«4ll|KiM 
wkltk Imm mIM iimmhIvm 
mm mm* Ikf ■•••lUm mt 
•M lk«l kM r«4« mi Ikii. 
r K. > •» Ik* Mtlnl 114a 
la|Mfrl«|* mm »wtk. 
>*»< I Vrt/Sf' 
f-mr 4lflkr««l mIIwm, IVm 
914 a^wtrat. Call Mi 
at «44rm, 
H. L. LI8BY, 
Malar. 
SHURTLEFFS DRUG STORE, 
south paris. MAINS- 
CROQUET SETS, HAMMOCKS. 
Base Ball Goods, 
Fishing Tackle, 
*o., ho., 
Afant for PtopU'i Steam Uun* 
dry, Portland. 
Dual flamparllk. 
New Spring. Goods! 
.flint received a large lino of 
Spring Wool Dress Goods 
In the new and popular styles. 
Alio riff la I Atmi Vw York, Ihr lalrM Ihinic* in 11,. 
TriiNMiap, Vnndykr Pointed Braid*. h,i,. 
M 
N««, Vflifh, Murafa*, rlr., rlr. 
——Ai usual »• !»**«• « !®r,'«» and t.riod atork of 
Hamburg Edges, Insertions and Allovcrs 
Whlrh »• • '•*11 M*tl M «• ImUtflit, 
< '*11 ind l«Mik •! <>ur ifuoU tn<l Im«t our pi tri m 
S. B. & I S. PRINCE, 
1 HI Main .St.. Norway, Me. 
BASE BALL GOODS, 
Hammocks, Croquet Sets. 
'LAWN TENNIS! 
! Fishing Tackle, 
At prices I/nvor than ever. 
WALL:-: PAPERS! 
At still lower prices, 
The Noyes Drug Store, 
N')KM *Y. MAINK 
OUR WAY 
CASH AND 3ARTER vs. LONG CREDIT. 
TW« •• n 'u« nmn- !•» Hit ■»» I kinm I If •fur|» »n I rt ••• 
uf itiln I • •m ity I '• i' hh-Hh»I «l <|uln( Imhi •• 
I it In mvufiriltfiV) 'iiiarii «wk. It'«ihr imli • 
llir klu4 li OifutJ Cvmt; wiwn j*mi r4i l»l i M irk>i f •' » w 
of l«.irlrr at lit** 
Highest Market Prices! 
In ISxoliniiBo For 
Hardware, WoodenandTitiware. I'iih'v 
& KainilylJrtxvrii'*, 1-Iui'iieiiHfs.i'ii'.. 
of «M< ti we !»•%•* • full «<»•! well «e|»vtet| atih k lu e». h Ut4<i< f» < I 
• II •ttfiiMiMtl It »•»«! imk wf the Urge*! 4ii I la>*l •loi W« l» • f 
funl i «»u»tjr. 
Low Pricks ! 
*lw-«klM|( «>l l<«w |,rkt»«. It l< uw|r«. f.»r tiu< |nr1f !>• Ie5| in i« f 
*1 lurl |nn |»ri ftheti h»* rum • ir»s|lt •v«|rtn, for It 
o»n trail in<»rr <>r |e«« )»«•! l»4ll« *n<l tit* «*a*ti <-u*i<mii r «lin Ir«•! • « 
to |»a}T flH*«r »>«IU III Mftler keep tlir In It- lit* it. Pfr<- • « 
» nit iff titer 4II lier 1 i>ni|iH|iiir* In ni liin^iiix c *• I*' " C4«ti 
ll« III IHtlle III ill 4111 Drill lu Itxf T I 1 ••null, 411 I if 
iIihiU "f lliU, i'411 411*1 trr, 
Union Supply and Junking Co.. 
II. H. KIHTnn, ^lnNNKir. 
xukwi!', unr- 
Cyclones and City Water 
Harnessed 11111I made f<» (Jrin I ('<ill' 
AT 
N. Dayton Bolster's! 
Tkr *mir«i «nd Br»l I'wflrr *1111 r%rr %rrm in 
€'i»unIj. If ym mhnI M nip •( Ihr br«l futfrr Hi Iowm 
mil MMtl M*r «« grind II Im !• and». 
A 1, Roasted ltio, -S|'- 
No. 2, Roasted Rio, 
High Mixed Coffee, -l-f- 
Java, "best," 
.Mocha and Java, 
South Parii, .... Maine 
We arc shins m»iiic 
Special Bargains ! 
Wall Papers and Window Shades. 
lory *««e4 by HhjIni *•*. 
Paints, Oils, and Varnishes. 
Pktiot* *11 riMtly to n*»\ li»l>y ('» ri ^ and I) >11 Umt^ Ki*lnM 
T«rkl« in «n<ll«Mii rtrieiy .ill tl»»» different Ii i U uf It *U II 
I,in«w mo I lla >k«. Bum ItdK IUt« Croquet S»t«, etc 
F. P. STONE, >»n,w < 
143 Main St. - Norwav, Me. 
The Best Place! 
uHD COVKTY 
T« «M Y«w 
Watch Repaired tj 
OK TO *('T 
flwhi, Itmlry A MItwwm 
AT 
S. RICHARDS, 
Booth Pari*, Maine 
iaae. — ieeo. 
s. RICHARDS, 





The Wtford Democrat. 
"OX TilK HILL" 
MIK1MT. 
I w 
* r W -If. I"». 
^ • ... Ma« ««»0 
*M»U* at l| * a V«||t 
,V. Mil* *•>'**** •"•tmg vnw u 7 
r a *Mi»n m 
• r * 
ttKimM < kMrt H»l(f *rM tw; 
•» II • 
\ | < hil.l*. "f 1 «u «l ISrii 
U*< »"k. 
V .i.rwt ||«rk» U il«llln( frU-tv>l« 
»| Hu. WHrM. 
ii, ■ • \ J"r>Un. K«|., of LUboa. 
(II 1,1 |m«m UM wmrk. 
|k*r« lu*f hw« «| irtml point* 
, |'irM iSr |M*t »« k. 
Miff Nr W«. 11. lluMMHh 
r4| m* U <HI tUr 
\v M l:*.| .«»f \<ir«4«. 
,t tlir Mill U«l DiurvtUr. 
V II ■•»nl. «»f Rma««lrk. W »Ult- 
>■ Mr* J J*. Wri<hl la thl* 
\ » l\»if • »«! nlfr «*mI M... 
V p.nrr n| ISrllaai «•(« it (I, 
|» « »unlll. 
« i: • »ri*f, K«|n H«« 
»,| ihr KlWiifW U* Iiffl'* •tlutl- 
>•»« 'br ln>trU. 
« » •'» I W || ( unirnlnf* 
l»IU« J»m»t •Itkhlliri 
• ( mKh k riUaf. 
|| ! « iMklf *ftl »l|f u| |V»rtUiMl 
• >1 Ihr IUhl«hl 
11 im-U Ih>i»* U»l l rv<Ur. 
•• «hiii4« rkMcl U*l «rrW 
u*»l*vtkr intirmt 
fcm of HIm lU't* t*l Vt«« U«lla 
<- « lli* \|.« 
I m«U I'tri* Hill 
» k !»•"» I*»tt*l Jjrl Irft. 
H>rU>« «hI |H%. 
r »r u-rii t Wiling f'Wu U tl 
>1 b"#f U«t niur%Uy. 
V M Nn»U <>f tIn* |tU«v ha* 
»• W-«»m f<»f »»ml <!«*• •* 
« «|-i <1wrlr« V, Hill* 
f 
M'« I < W irvl 
Mm W » I H««a> «>( |t|t. 
g .. •!• .»f < ii|, \ •» \u»ltn • 
II •< k. «Mjf iHrrtn lit «-olWvt«»r 
» • .• '-I t *«-ni %-..«*• i«*r< •>( 
• M-nl'V in Ik* I'lflif «n<l n»- 
lh» ••inlnKH In «|t|iitiM lli> 
... rimf 
\ I K«| n| the |krm<»- 
1 iktkf Km iiiiiiiurr ttt ilkiR In 
) "k l|r will iltrttl * 
r li ttlli-f* lUn al t4»- 
> i» » *ati*n, \ \ 
nr.. |>« |>% \ lUtitra al 
f. *t hanh l>Hr*>Ur •«»•! 
I 4f. • rrr writ aUrl»«U*«| |inl 
« I «;h ifilff a* Mr. ||«t«|ra't 
'• ■<!»• If IV r*ln kr|4 kHtir 
f. •nulkl Mmih| 
jO^S * LtTTIH. 
» M* * 'HI fill •<;! IKt '.I *MV. 
I\ HI r»>\| t4IKA*l W~ 
|M> I U'U*l. 
-1 tit~» a mMlrrt h»« i <l<«i 
• I iM V few »rrk* *(<• it 
■ .1 ttb i^hf »rr« «-f 
■ ill>l i«M|r «-»rrr«|H»M>iriil inJ J. 
i'm kilml rattl*- 
}«ll* It ImJ 
I h .• i* f r • ». h < f 
I ,irM ||M| <Htr (fl|<iHI mth*- 
Wi if* ih> •<»•'!» ihi|» We 
• ink***. Il li |.i««lMr lh<t, 
»< '1 iw«i IM *rt« M. inJ i|«U* 
He "urlfliul |«< 
.« n>i<ht I* a Imiuml ih«- 
llnl 1h- Kj«* 
■ <U to «hl|ilMr II'MX lint 
if I >1> I t * it hint «»f h»l-t 
i» in hi* iwHtth In tin* ilid 
iiort, Im«I wheu • f> ll<>« o'ti- 
«'• • ll |tk4 lu I'lifrf )ik« wife 
ii li n it nt iIm htiii auJ ami 
» « I •».Ill fret Hell. that 
,*» f. f .f «|| tn't he i«e«r »r affirm 
» U>l (iMeit «• l*mf II lie 
!• .Mi »!«• the* MM *"* 
'I- til* (w )>n k »n their mth 
'i Not mi the "Nre. ||e 
ll««««l. lltot'a «1ir llllle mile 
I/ tit ^ •KiiVifulli If am 
e\hiMt a •milling th*l I* put 
• <ni|>».t iti*l |#rfi<it f"ftu 
ilul I* •••rlli r*l*ln|, It Im* 
!*• nip tlut I mifht retire fr>mi 
••tile UU'i* ul life, artlle 
I kfli i t •U-l r«liMl«h • «t«ll* 
I h> re |« « f r*t*| «'J-etiii.^ f• »r 
« ft ••! i mill «ln> •••!•• tlie 
l»itere*t Id | tit le "hi«*l" 
I|m r- il>l >|iia «Hur. Hill 
t»I — of 
" irtmiM" »• \ 
■ I I w 11 it. mt (erluiM | IM 
^lit «>rt of a huu Hut tin 
• rijjhl f..r lii« (rm>l|i| iihiM 
II* • <|e*l U"<m, (hu<t|h 
ir» *r»rve. 
.i i* the <lai ***t i|>«rt f«»r Jim. 
ml |m|it m4 "I arW l »w|i" 
!,. (nk| It- i |* lu the Hinh lw«l 
>'• it lit n«n. 
M«-«# (lut ym »ill r*ji4» l<> learu 
* I* IkHM* frufli *4 bim|. 
•urprtit i<>u t«» h**ar th«t lirri 
*r» tolling at til* •*l*l h»"«ie- 
llerl haul* craukt* at Kr»*|««»rt. 
• ImcmI t«ut lu ln»r«r. 
u il«»u t lu|i|ea lit hale a h<>r«r 
tu(imbi*trtl t<M| ui •* III ike 
f ii«' u*e lu the wt»rM hr 
» A \ <|i|.|e «i».| • tlll'le le>r*e 
• rmmmtil lull thi* U a wurk 
•Mrli 
vl • llrml ft>r •|ffii1flh ami •i/»" 
iii.I there Ntllh I 
t |er«in »h" <lrem flVai In a 
"•f< |hn|til|n* there »fr 
II tiW arur -Ire* anithluj( <*lim 
I UK o.XKnUh ISKAKS. 
—- 
SjS Of THl All* IN ALL 
m * ONs O* Th| COUNT V. 
CANTON 
• ill t-rirt»r«(r tlr lib. IV 
•' <n ic uf (iaUrikt, Iw 
I Itixni irii) 4 mini llr*.. lliifl 
(«irui«li nutk*. 
V| .. t.^.rutr | i* «Ulllu( frtrotla 
V -'-im M.m 
'It ■ 1 N iiiool, M. *» »• 
« f-» iltt« U«t »fli. 
» umhrr «ll» iftr-l lltr 
l'»Hlnrt M Joha'i I 
I * V.t* lui mt|i| mil hi* f»««>4 aifcl 
»«• N i. Il l I* of Wr.| 
Mr 11• • 111• * ill |.»L« |*»»«r*»W»o 
l!»•- Ijr»i ««f Jul*. 
I# « l ak-ri 
lh« jffo»»- on lltr «li>'rr el I »kr 
'' •iviilkwk w it l u^Ut. 
FRVCBUftG 
I"' .1 K iVnuy, lunirrlj »f IhU 
>i"» lit U • |M»U>UU( bit 
* »• ■»>••«» |irr» 
* l»r>l, lh» jr*r||rr, Ki> g"lf l« 
* »»• it for a RxNilli mi t 
<1 • iMIMflbtr IJ«»firrt« l>f lit* K. 
•' lu> i*»u bm> ibU arrk. 
If I Imm>, Jr.. ha* hrrii «Ullia( b»w 
1hi« *it|. 
Hit |'U itk* fr»»« |N>rtl in<l !•» th* 
» ■ !« <>f th*> Maior < htiil4iM|<M I ltk»a 
« «« « «rfT •Hi «»va« it'll A 
»• a* illnl thrw«rllf« «>f lb** 
'•* 'lift ««f far* lu *|ir«U a day in lb* 
•"•••Hrtry. 
•♦mi i f<»rtu**Ht of thU »lll»|» 
• »f • um'M>rUuti MiUa, tut !*■«•• brr* 
(r* <lat«. 
Ih» n^iMU (IT? a roKwrh 
l',r1' tti imnttrr uffrW»li W*4- 
""Ui nnilu(. 
*•'« * J. It<>«lrv U h-olug tH* rwil 
b>4«r raUnl (»lu(brr*llmlk>a*- 
" I- l^trt, Jr., tad f*»llr hat* «•>•»- 
»•*»! thrlr femaa. 
• »im.| kr«l atm.k Fnrturi Tw**- 
«* : nm.h wal#r h«| liltb* ilami|r. 
n*r» »(t a airawberrv •u|»|*r al lh» 
^•'JnhDrjia ibanh Hmndajf r»«a- 
Hlaa llaitW A. Ilk* rrturwoi TWa- 
•U» fr.*» WaltW«. Maaa. 
•UCKFttlD. 
MW* Milrlr* Ilall, •ltutfht* r uf O. U. 
Hall. *1. I>., >»a« rHnriM»l fn>«n K»nn 
tb« N'»mul Shi"l, «»Iwrr iWKmuitrd 
wrw It. 
M > *1»7 wtlm, thr ImI), a mr 
»•'. rw*|itk»u *4i llr%. II. 
F. lj»»rr«H-* at thr |tirM>iaf* by many 
of tii> |«rl«hnMn. 
\U\ » utlinun «uj nlfr haw rHnrv<l 
('••in a mr'i tlill i«> IrW-ixU In lite «r*l. 
Mr*. viithnniU M«a»ll of l»Urtrl.| 
ha* l«*u tUalnic h**r aUtrr, Mr*, (i. l» 
RUm. 
tl. II. Ilrrwjr, K«|., W nuUiif ritrn- 
•Iw Un|»r<»»»-HM'al« «»n ll»» 
i*ull) |Hir\IUMol of l»r. rtiiM*. 
TV Huh thrlr rolling 
with «#«•«! a<Kth« uf • !<««• Ihal ha« 
bm»t| ami Inittt-r la ll. 
Knumrrator < <>lr rpfmrt« a |>lr.*«it»t 
ant n«<l| mr|i<t<>u In rwimuw t«» tin" 
call. 
Thr urllnaiHT of haplWiu aai a-lmln- 
Utrml H«ntUr m-'i win*, thr .'J>l laat.. at 
Ihr rtimklr, hi llr*. I*. F. laaimrr of 
it IV |>i •> ■ liur< li. linirlrra 
•r«rr«li>( ahxn ar* hrtola of f tmllk*. 
\ lar^r ivwiNin# »f im»|iI* « o (tirwal 
l<> alliMHi thk* latialkial an I 
rllr. aftrr w liU h thr > tiurvh aia ll I In I to 
lUlrn to an a I4r i|kn«ir<r fnou John 
iirl thr han l «»f fr|l«na«hl|» t»' thr 
l>Mirtrrn «Ih> wrrr tu|4lml, all-l 
«4hrv fHTHr.| bl ldt»f. 
HIMOM 
IV ihnrtli HiituUt to 
H#*r tbr II •<•«-*Uunr^lr M-rnton hjr IVw. 
ill VttxMif Hk »lr«n|rn |»wtiiI 
«m Ji|<l(r< IkiUltft l»l IVtluta. Thr 
•lugtag In tlkr ruil# <mar1Hlr »n |<m|. 
\ll * •• (I it lo ln'4i the »i»U'r of H »1U«* 
I K«Ui4h 
• oil.ut- «>.*-»»• til | I off wrll. 
II I.. Hhllnr« |»| liulljf »l» Itt ibrlr 
mmMf b>«K. 
I»r ItUkr KoMtntm «>f NiiHiwr 
•l^nl ilw 4«i «llh lira. J*. |i. Ilk hint- 
••»n |1iiir%lu. 
I*mf. J I". M<«kl« U willi til* n tot Iff 
for i«hlW ilttrinf % km! ton. 
l!> v W, II I l*rlk of M»-- 
• luiili Kills *»l hi* tiriMlKr-m U*. 
it»nr(* I |Urn>»«, of Nmtoit, M 
nrfr ttlMMljfti thr |>Ut railing on th#lr 
oh| frVu-l*. It I* IM"»sllr«« til M\ that 
Ikri nnr|»n| « » irm arli-nMH1. 
(U-n Mitlm U h"«H' fimn Mi«»» ha- 
•rlt* for I «nl tUlt. 
I'.. * I ►onfmn U In in«n. 
K.J lUntat ft Mil «lfr hi«r t»»n *|«rii I- 
l <* a fi w <Ui • tt Mr IIiMm.' |V« if 
!.••• II*InC '«* • Vl»i, Ma**. 
|l *•• <414itr i|m hrrr fwforr tit# r»ln 
llMi fA. i\ 
GRAFTON 
\ 11 Wlifl* of itift »r» »rr» *ia*ll for 
the inn.* of tbr ii^f. 
It t)i«« U<k it.i« lliiMi(h iiiw 
<*iti| lo nm h si hnluf Murr Au(u*l 
\\r m i« iii Im«* utor* rain than tblar. 
• • r«tii W irn •mill. 
IVtr |« t ftlHllf hv ill# UaMM* of 
Hhiau frmn Mrthrr# \r« York II* Inc 
• mi th» farm •hrr* John IWattr uvl lu 
lli» In iinfliMi. 
Pi- irllii f«»r tin* \ mkf HIkW U 
•to|i|.ir)g HO N III >«>k« 
J II I«rrar U «l tiitrk for J. * I.an# 
of I ptun. 
\ I llflM.k* Ui* i«>lll|i|rtrs| hi* H'h ItQ 
l|,. rifc I through thr O'l.h Mr. llfn'L" 
|'"*| to I liltllfUtnl Ml 4* til PHnUtrlkT 
ti t»Itijf tin- ||r*t of Juli 
Ml«U 
ll>»* »nl lufni -, |» W knight an. I 
J». k arr «i work In 
|a-«'lltl£ |a*|«Ur. 
Krw <l \u*tlti h«« rriurwj Ih.iiw fr«.m 
||rt.n»n \i *«!• in \ 
lit Hamilton lit* Murit^l hotn» from 
V»frU<r«i«k alirrr ht> h.ta t"wn at 
• «»rV. iu-1 hla «>n IKi«(<inr th.fr 
In tak« hla In tIn* ahoj.. 
ihir ii*llnii>r (iiH in frt bU lain l»> 
m<n M> that lhr •••k»-tMl^ii «rr n\«4tluc 
il« f.»r inllntur. 
Mi«* tnHikl lu* tin1.1*.I Irr a« li.m| In 
IHatn t \.. t 
LOCAL S MILLS. 
M»* * K I Iui rrtnrnrU fr«»m 
|..|..fWUI 
I lt»t«r* hi* m »»»i| Into ||m* lira 
li<M|«r Ut« It flitr»| n|t f»r III til 
Ih«i| ||>W<| Ia*l arrk. 
Onlt* * nuiu'a-r from tlil* |iI««t *»• nt 
•• I'ort Ult-I on tIk r\ii«r*|oli. 
|fc fi Iintihmi »«a In loan l««t arrk 
ll«ltiiM( rvlatltra. 
• art*- |", C«n<l la a|o|»|«lnf In tu»n at 
.«r aiatrr «. Mra. W iltrr 
IW-rt UiMkUiim t)ai«hr« at I'ortlan.l 
II.- i> o I Miliar |hl« an-|| 
fMVlHUMG CIST Ml 
l>u**r|| |tri- kHt'a h«r«r £ot on tu tlir 
■ irr fri»«t» an<l (ill hrf loot trrt t«a<llt. 
I a kl»< «• f artrr tl ai|. I| » ««r« thl« 
x «"-n It la a jj ■»! (ra«* t>ut lnr>| lor 
Jltl«- that ifr| oil tl> It. 
ru« -Ut ar lt«>l oiir of tlir lirillrit 
ihonrfa H arl.iow luir « al»o*rr that 
• l*h»a Ibr ro«.|a mi tiolll. 
Mra. |»r\trr W llr» haa £.»«r to IliHlnn 
Mra U II la III >'ifr la ato|>|Mu£ «a it It h*r 
Unrfhtrr, Mra. t liarl*-* t tiai»ll*-r, at tlir 
••ntrr. for a f»a >Uti. 
W ill |i«t an I JrnniK- Ilk kfonl a«a|>|>- 
■*J In>!*•-. Ilotli lu wjr (iknI Ir»«Jr». or at 
rial both «tt *«». 
IAST MTHKL. 
IV hn<T on tlir |»a% lllloii lliur* la> 
'irninf aa* aril allri»>lr«| ami mut li ru* 
l*»ir«l. 
Mra M **. himlMlll |a lio*a at Carta 
IU>I tllll aooU (Win M »••*< liuartt 
• for 
llir aniUllirr, 
Mr* I mm* Nr*-«lli«m fnnu tiorlimi. 
\ II mflitU llillnl brr »Utrr, Mra. 
W I ltro«n 
Mra tt I ||<>a»r ami • till>lr*-u ff'lll 
W all hint. M ;ir*» iH>a at ln-r father'*, 
I I» II«• 11n• 
Mra. Niua hllfW*. fn»lli I'aria, la tla- 
ltln< at * M ItrownV 
I Jt Halt It It from It. rllll MIIla a|«l|t 
llir |>a«t »rrk III tlila |>Ucr. 
|)^L tiraBl hia a arll-lllnl 
• 
ilrv faiila, friarrm, Hi*., ami all kiml* 
nf Ih'um" ami farm utrualla. 
lartarra arr nrtrf»l ti i*lit« a |-»uml 
f .r ami. 
s-imtm alhasv 
Hurlr* Ktiim mi* • 'kr cn>«< ibr 
nuila 1»•» iUm »Iihv. 
\ ». IU tti lit* hi* Ufjft* ii| 
(lih h 40*I IM>« la rr«lv luu» 
l«o( lunit*-r, 
Mr* Ublua Ulibjrof Autairu U »UU- 
lti£ frtrinl* Itrrr. 
itwirp' W. MiiiImII «hn 
lu> Wu 
In MirtUiil tit l \ irjflnU IIh* |»«»t Inn 
M"Mli* «l • all fr-»m Nf» \ «»rk f«»r 
l!u- 
U«l HiurttUr. VIiIh>u(Ii iuuii| 
In (p«rt irl lit* ii«!'iii«m i«» iratrl 
•mu* 
tliiMxi uaNxiit<k>l IV iUt U (nrv 
li« 
•alloil Ik •mil' ihtl hr ri|r«iM| In Un<l 
it * • I !•(<•*, V»ll»til, iInnII lh«* 
Mil 
iu*l. Kr«>ni lh«r hr vUlling 
lu-tii) oil«rr Kup'j^-Hi iiHintrlr* 
(irf«*rr 
hU rrium. 
Th» h hoil In IMatrUi Xo. I rtant 
J..U -I TV «lt>x>l la 
» 
lu« u*M In otmIimi IIh* |»i«t f*>* 
iliii k< Ihr !«•«•-h**r li •*« k. 
I.'ri It. \. |»4»U U to |irr4ih at llir 
I -• 1mm u-m t't llf 
• III Im*I4 nirrilHj{< tlrrr l»«lf »l ihf 
tiiu- 
«t tin* untr lt>Mir IhU •utitmrr. 
tWIOCN 
thir in* »wt Ini<t horlng 
ml 
NM lutr lir(uu tin' lllflthrrlllf 
of |)h> 
« r»|M l.y (iillluf thrirthlnrat 
\iuf>r«»w llro*n «»| «|(r arr 
to gu to 
LiHoIrr mm»u In Ukr tin- 
IiImt* <hvu- 
|tW«l bv < llfTortl l!li* 
4ii*l nlfr, wliolutr 
l«rn oltlijfMl iu <»u tniNtnt of 
iIm* 
II! Iimltli of Mr.. ft. 
lU-rthr Kiitje U at I fit* ami 
U hating 
hi* uaual £»»»l lack with a tnnik anj llnr. 
ludiif off *Htr 
hui*lr»l trout 
U«t »»*l 
Mr I W-r Mi »rn« t-onllnu«*« 
lu terjr 
|««'f kraltti. 
Hr». t larlr» M hli*-twMiar la lat|inM«- 
»•»«* 
MASON. 
Nothing ih>« or atari ling taking |>la«-«> 
l»»*r» at tltr prvarnl time. 
It. O. MihiIioq uf S»««|ro lu* 
ti^m In 
l»»n l>u«iu( ai*»l. lie anki 
Ik* could 
|«r kl tt <«nta 
a |MNiu<i. 
faiu!» t*nrr« arr |>lmt)ful, Ibn arr 
|>ai Ir.g from |J 
to £i a lira.!. 
I T. M«iu* la •ti»f>|>liig with 
III* 
r Mr. • li .« I III"* h. 
In. 
t» «lth i« »rrr |-N.r lhl« •umim-r. 
< lui F. Hr»aain<l J. II. Ilrao an! 
*>if»* »f»it to I'ortlaiMl Tu«*«.lav. 
Ilatr •.>«!•' «in«rt thuu<lrr 
aliowrra of 
lat»» lb* Kr»t of thr tr««>n. 
I .'Hatiua U mm grow lug tlurl). 
| 
tit ink I ne»rr M«r o»rn m> •mall 
thr laat 
of Jan# a* now, nrrtthlug 
la tm bnok- 
• anl Iwt fr*ai. Haying *111 rout* 
on 
<mrly 
K I Bran «loa*U u£ 
hU labor* na 
> 
AN DOVER. 
Thrr* «u it ttrvachiBf at th# Cong n*> 
Rational ohvahUil Similar. 
w «ll< r M «r«t<>n l« home fr»»m the H 
after an itwrn.* of all rnrt. 
The « «>nrref •llonal I ••ii'-- link met 
with Mr*. M. H. hmwr We*lora«l) run- 
j llif "f thU week. 
| 11k »• ImhiU In |H«trWt* \w. I, i, 3 
ami .1 riiw thi« wrrlt. 
Work mm Ihf M«*rrlll Ihhm* U nearly 
niii|i|ri«|. Mr. I'iNtr ha« eipemle*! a 
rrral ileal <>f nmnrT In rr*t«rlB< till* 
«r».I liu|irotln* the gnuin.U and 
«W Im»«> ihe nU-e«t |Iu«"r in town. Ilie 
<>( llir Interior U remark**! hjr 
nif jf »n*. 
II. C. IVrriulk Captain now on tlw 
A. L T. r«»in|»«nT*a iIniiht, 
Mr. Tlioiiit* New hall, of l*hllat|e||ihla, 
U it hi* place at South Wloter for the 
MM. 
WIST SUMNEH. 
Mr*. «irt>rgr |*ul«|frr rHunw*l from 
IU>*ton ih* XII «oi»nt|t«ntcl t>r h»f ala. 
Irr, Mr*. Harah .1. lM»nlln( of Tahiti, 
'WMr Mm-l*. Iuiln{ (**» amr fmm 
Irr u«ll«f ln«n thlrlr-ali vr«r«. Mr*. 
<i. t* * i|«l|flitrf of t o| Itriaon I'lpI'M of 
l*»rl«, *h.i l« •till lltlng. Mra. II. ||. 
Mixlm tn<l Mr». t.«nrr* INll»lf*f ar* 
*l*trr*. shr arnt to California ilfpaa* 
m*ktng *Ih h t»ti« #l|{htr*-ii \«>«r* of %g<', 
ti». tin^ iwl aftrr a lltat mam lug 
Mr. (m>r(iit,ii.i,||n| nf \ ariitouth. M»v, 
alio ilM ti-wn *rar* •Im'r at *»«►• 
iVt* I• I » h«-rr th** limlr thrlr 
Ih'Iih1, n« »rh mllr* front thHr form- 
er IV\ hail nliv ohll Iren, all 
lltlllC o|| thi< Wlaml** i»Of 
•laughter In *an Kraiw!*<*», » ho al*ltii| 
Maine right »rar« ago, 
7.. II MarMr»l. «a Itll*- felling a Irrr ili«> 
JVh hit hi It hrmklnf hi* !«•< I»»- 
low tin* Uk*. 
I'rr»l lUrrett an<l fimltv ln*e within a 
f. * <Ui • n»»i«l hark In *. H KVM'a. 
Ufa la| \| \Mi.ier i.f M 11 
I til* hi* raN'rntltr »l«lt»l her brother, 
Wni I ho*, at I'arrar'a Mill*, an>l 
frlrttl* alxMit thr % III «gr 
ttmrpc \. .lohn*on. nf Hnaton. MitK 
t«» hi* (nuiilfilhrr't, h, W. Ilate*\ for 
hl« anntial mitloii, a fra ilira •ln«'**. 
Ilrarr II. IIwt arvl »Iff returne.1 
from a al*lt to th«lr M»n, In N>-« York, 
iIk Jl*t. 
J, \| Itiililrhi. got «»rk on thr llorae 
rar» In l*orll*n<l. 
Mr Mf rnon ltirr«on of llrhroa tl*- 
II I I'll". II III. 
«mi « f>* ilti« • I tier 
linn l» lll«t»«e an I daughter. of 
lli|. ktl«-l I. arM- at |»r « M IU*her'a 
rhur-Ur. 
WILSON S MILLS. 
«J«lte « numl»r of *trangrr* haae hern 
Uitioan Ihr |i»»t «r*l Mr. Ilall ami 
• Ife tr. iu i»hlo. with Mr an-l Mr* liar- 
iihxi of Itorhmi. ato|>|xs| at Flint'* !»••« 
*• arr»l «l*»*: John IV Tr«f of lloaton I* 
ala«» a fii^t thrrr. 
I an I J. II. Wight haae Im li U|I tin1 
rl»rr after hhik Wj ln»ul. 
W || ii»| i t*. (**>rrl*h, al* » liatrrt 
ikimMMn anl I • a 11 v hair Irrn u|» 
ft win lUrllu on a fl*lilng trl|> 
V k llrlUH'tt haa «»<>»••< I Ml l>4M»- 
fraiiK- Ai» I III I It rala*i| aiturlii, 
John Mlaon hi* l««r»i In IIhIkI 
Mr. an<l Mra. J. 4 llnuhin1 l«"rn l« 
llrthrl IIr |m*I »«1 
OXFORD 
Mark WrM»f dkl «»n Hitirtln, Junr 
I'nl». aftrr a •lrkiK,*«ii( onlv a fr* dajra 
*•* IV fnn**ral pla.** 
>tlur<|i«. |{» » Mr Kr««itl»<"i <-rtl latin,; 
Ilir |>run«r« tt'hoal rln*r.| la*l an-k 
• mi tlir ahmi|iin( OMifh 
Mr* I' « L«t>tir» ha* iConr to l.vmtn 
t>» tltll frtrn>la. 
Mr a»l Mr* M< CtlU from H Ihh««Ih 
an- at J. II. • lu|>niin'a 
Mr «lnirt I* taking tin* mM« In IhW 
to* l» 
IV«Ua. I. I'ollltlMHI, thr lll lrtl MIR Itf 
l!ot>iii*>>u, «llr«l at Hiit Hum. 
Maaa, Juur JStl. 
noxmifiv 
\ C^al rain li«a t mnjfhl ilir rlarf u|» 
!<• a ilrWtng |*it• h (inl >1 «|>l« * h»* aim »*t 
rarr* on*- al work hi* l<>(« 
Ilir •tfrim <<t flOur inn an I C»M 
liunlrr* ii>nllau<*a. 
• arrlr |ii> k*1 haa {nw oil a %l*ll In 
WHt»u 4n l »l. inli i. 
IV |lr«<lmi« Hare *nl.| thrlr |«>|»Ur 
1.4 I.* t I*. llartMt. If Itirtlrtl an I 
Ma*>>n k«« |< al II llirr *111 aoon o«n all 
Ilir llnitirr Iat**| In l»nn. 
BVKOS 
M * WhlliK» In* )ii«l murunl fr«»m 
I |4i>n with an«»tli»-r |.*«<l nf |<m>|a. Mr 
J ltr..an ilaat aim* <|.i«n with a l«nl I 
Mr. W li«« |>>«i*n| <»o hi* l*nl nn Kial 
llr«n«h In *r»*-ral I*»•*•« tin- f.»ll**«a ln^f: 
»*•««« 
%tl ^»»«*. i» fcfM.1 M l» >U| #f 
t-f |<4I na thl* U* I 
t. I llall haa «|*||«a| frh-n I* III Huck- 
l|r|i| tlr |*a*l ai*k. 
A. ** ^ >hiii( with a fra of tii« it I* nr- 
|ialrln{ thr m*<l* lu tman. 
Ihrw mlurra lutr l»ru *|n|i|i|||£ al 
Jotham Mna 'i anl !*»•• al W |\ llm»n'a 
fnr a fra >liu. ttr lnur of ntlirra outl- 
ine l«. k f«»r lli** irlltia *tulT Wal« 
la**- II" | ha* Iwrri *l.i|H>lnj( »lth W nml 
Ial*>l«. \ Mr Ku**rli la al*n r*m|»inj( 
with Wi«l nn }.a*t llran. h 
NIW«V 
\ fr« <Ut* of *un*hln** <a<Mtl<l lr a 
lira thing Ju*t li<>a an.| a «»•»•! a. <-r|>la- 
til** thtnf In farmer* WgHatlnu I* 
|Mi*hlnc fur* anl ra|il*ll« ; hut Ilir *mla 
in.I «a ll. h (ra*« *«m In hair lit** ailtati- 
U£c Ihl* art *ntlt*-r. I Ilir thing ar 
arr ■ ••iirr»| of a jf'»"l »-r**|» of £raa* thl* 
*mr. 
Thr 114an|* arallrr •*■«•»** In lir run- 
•lualtr of «*>|i|« aa a CN"' mall* arr author- 
ing of lair. 
Mra. Will |>.»*l anil Mr*. llu**rU 
Thur*tou «t ihr I ornrr arr *l. k. 
Mr* J. v \ll*n U allghtlT Imiimard. 
I*. II. hlia|i|« la tTa|ih*»arilliig anl 
painting Ilia liaru. 
NORTH WtST BETHEL 
IV *i Ihm*U In •ll*trkl« \<> *», •» ami 
clow I Ik* LI of .lult. 
W. U'i(4li titling la*l arrll. 
Mr* J K. Arn !• •l«»j»|>ln/ *t M. Ji»- 
k»'«. 
Mr*. W. f* W Iglit'a tir<>lti< r. "Juultir" 
lUrtlrtt iamr <|own fr<>m It* rlln ami 
• i*nt a If* ila»« with Itrr U*t wrrk. 
II- hi«l liijurvtl lit* It.ui'l wlillr «t work 
la • mill lltrrv. 
EAST WATERFORD. 
Il**ur) IMumtmr ami w Ifr of ('ultirtdu 
l»a»r Ut« m»uiII(i{ |c» ili)« with ltl« 
•Utrr Mr«. M alito T. Brown. 
Will < iMill-Hirur U In llallowrll with 
lii* brolhef, \im>«. 
It. I«. Mt'lullrr tin I w Ifr hair rrturwsl 
from (Mf »>rHal t<«ir UMttk XM 
ll*ui|»«liirr, Vrnuont in I Caiia<U. 
John Ktrrrtt l« hl««tlng a will. 
\« .\iI«JI«*ni VIIUHt wa« (• tIm* 
Uilll mi II tin Hit |iltiT m* i ilr**r 
fmlin^ In thf tar«l. Il Ufjf 
tarn* ami itHiiluurtl fi^lln^ m lonjf a* 
within tirWt 
BRYANTS POND 
l»r. J. «. liallUon of Kitnlklln, Mi**.1 
ih<l Km>« < 1»iinlwrlln of MrMgton trr In! 
town till* Mt-rk. 
Mr*. Mttllr l!*lrr li tUtility In I.)nn. 
rbr <.r»i»l I runk • in|>tii) think of 
looting llirlr i|ej«ot a fm |i*t P4*t of It* 
|irr*rtil locution an-l making tl* plat-i 
form wkhr for a Iwltrr uMminiii<lill<)U 
1 
to tin* |>ah|l«'. 
I»P I'. II. Ilaiikin I* ilwiit till* H«t*k 
alien.ling a m*rtln( of III* Um Iii tin* 
III*- li aI *ol|fjJr 4l |truil*«li k. 
NORTH PARIS. 
I»fn"ii M»rf»n l.r«|« an<l »|fr have 
lirfu t Utility at A. J. Abbott# th* |>4*t 
l«o arrki. Iliry will l«\»\* for honn* 
j ihi* 
»wk. 
It Huv Imi l>r*ii *Uk «* >ill«- 
; hoiur on liU nation with hilioua 
frm. 
I IIU «Ulrr l.uo U iIni quite •!« k. 
; J. K. • hll«l« lu» hoi I'lurft* 
of M>inr 
»r«trru lH>r*r» for ulf at I'art*. 
l!ev. >-lh llenaou «rut to Lincoln to 
a4lmini*trr tl»r ordaiiiv of ba|itl*ui li*t 
"*uu»li>. 
WEST PERU 
j t Tiark* K. Kno* iblle pealing poplar 
BH hi* leg 
broke brlow tin* knrr by lia»- 
g a Irrr fall <»n It. 
It*** <l. It. Ilaimafonl e*rhanjfv<l with 
!!»•». lUntlll tiauimoii tin* fM. 
II. K. Stlllnun l« hauling the un«ler- 
|iinln( to IrtitrlJ for <)il«l Fellow 
a* 
| Hhnk at IHiAfkl. 
'Hirrr waa a rtae of two of three fw In 
I be Hvrr the J."»th- 
IV •rlMnm roert on the Wh U» 
Kraut a IkvnM to K. U. Auitlo A Moo 
to 
put ib • •traui engine. 
Urt. Ilerrk-k of MuaaurhuactU li vUlt- 
I lag her abler, 
Mr*. H*1W W alker. 
HARTFORD. 
Ilk knell of Ikwion nude a ahort vWU 
>1 Hartford CoH *!»rinf Farm laat «wk. 
Mrs. JtMfph llillbrb k U <|ull«* ttrk. 
Morgan wmi l» be falling. 
Hie rirtr •iIhm.I flnl*h*d Ilil* wrrk. 
1'nnn all hixduhIi ll lut hfru i mr 
i«n<rMr«l Irnn. 
A Sabbath W»*»l «n organlml at 
Ihf Line t« ImmiI hoitw la*t Sunday. 
RUMFORD. 
linn i-n»|i looking line, I nil other 
thing* behind, |tii«|u*>«* dull ni<| trade 
|MMir. 
('. I. SmiIihii 114* g«»ne In I Ik* lake on 
a fltlilnf trip. 
A iir* n It.mi| Imuir I* all Ihe talk 
imiw tlH-rv M*rm« in lir tarh>u* opinion* 
■II Mill lutr •( holiraan* In faror and all 
I !)••••• that liatfiMitif arr np|mM|,ar ha»e 
it"t a rolr to txilld and |>r.>|>o«»* to Ugli! 
It imii If It t«kn all •uiiiiiH'r; tin- trouble 
no*» Mvnn to lie on a l«ratloa,llv n|»|w»*l- 
tlon *ay ther will onpoae ant bvatlon. j 
In ahon an ohalruction (toller I* lo be 
|>ur*ued. 
IMT SUMNER? 
Sabbalh K'hixdi along I be line of III#1 
It. I*. A II. an* to )oln In an etetmlon to 
1 
l.ake AMMimtlcMk near Canton on 
Jill Ilk 
IVywMCptaphi' Radii) --f « bri*-, 
linn l!n>lnivir nlMrrtnl (Mr (Inl Mint* 
VtftRf) •"» hMnll| evening. The* pr»»- | 
•enlH i trrr gm4 program of mii«W-al 
and llterarv Mffrlm alilrh were »fll j 
mrrW out. 
Mr. V. M. l>Wker of lt«ngor 
lltcl'onfrrfilliinal pulpit la*t Sabbath' 
and will n-iinln through tin* •nmno-r. 
Iliflnf *ii I baring will wine li>frth*r 
with minr Ibl* »nr. l*ro(i pnupwia 
arr IK4 dlmNir«(ln( «llh<iM(li late. 'Hie 
bar rra|i ha* mil rrt auflrred from a *er.r 
arter* drought. 
8T0MHAW 
Mr. II. |.. Ilirllrit ha* r»*turn«*«l fr»»m 
llnrllnton. Vl., mIht** Ih> l« alti-n-ltng 
HMInl t'olleg*. 
Mr. I*. I. Iltrtldt In* Nurwt from 
lN»rlUn<1, Iir |« iitrn<llii( Vrmntllr j 
• 'ollfff, 
J. I.. Il'tnaell I* entertaining frlen-l* 
fr««ni I!.h With I. M". lit* miii who ha* 
'wn alN u ling a.bnol at I,' • klaul I* il 
lion** 
V. I'. hta III* Mihle u|» an«l 
|Mt«nlr<| anl nmim'nifil t.i *lilngl*. 
II \ lll« kf»r I |i In i»m |«*>r h.iltli 
an<l I* filling »rrr f»*l, hi* brother from 
\or»ii I* with him. 
The »f Veteran* ha** their hllla 
<•«!« for |Ik- f ourth of Jul*, a f««*l llmr l« 
W |H i;<*H|«ln ha* <t|i#n*i| a fm| 
•tahlr. 
•"i » •**■» >:> 
The ha m»p I* now far enough a<l- 
ninnl |n (iir •••im-thlng "f an Nllmil* 
1 
a* In alitl there *III lie, an<t our* I* tint 
not iiiqi'Ii iimrr thin on* halfi-n»|i will ! 
I* h»r»r«lKi| ahrnil Ik-re tiro* ha* no* 
lieen •<> Vlllr.1 out an-1 ihln for ! 
although atHMr pie*** of n»a (miiml ar*» 
looking writ. 
**■*11 h«* rotir.1 In the fnintvl In aoine 
Im-alltlea In f«>a*«|mw» of I Ik- will 
wet arillirr, m tint replanting »** 
nnfmrr. 
wtrawherrka on I Ik- H, hul our better 
half Informal n* llul IiMp aai near- 
11 «|Mi||«s| III |||f> fro«t. 
Mr l.ltt lef|r|<|, of llrI int'« I'oil I IkM 
a iiKo-tlng at the Mii'llci* •* luml-houa* 
la*t tahbalh afternoon. !!*• Inten«l* lo 
nmtr nnwrabrti1 In 11k wir future, anl 
go to atii'li In/for tli* mlnUtrt. Mr I* 
an i-arwt) worker In tl»e tine* ir«l of |Ik> 
Matter, anl h»-a«l that ui-»re e>lu<-atlon I* 
Hn roiri forth*' work I" aliltli he t«» 
lle%e« liIrn «•-1f «l|rs| 
Hri-mtlr \M*n t Ikm1 mrltn| i rrat* 
"f banana*, an<l «lillr hanging *!#•-*«» tip 
In lil« erIUr *<>ni*thln( <lr«>p|>»*«l Ihr 
rm»*«t*«| U>tti»ni, tthUh Mil r\«niln«tl<Ml, 
fiMiihl |m I* • tr*• |• i- • I t irantula; It* 
*irir|f«|r>| ImhIi ■« |»r^r «« an ao»rn, 
wltli f*H an-l k(« !<• nittrh, Hi* iml» 
urr mmiii l",s«i Im (iilirr hlni**lf up 
*h*n Mr. i hiw. iwliit «»li»t It » m, 
civW ll« f t|i()1NV «t Miirr U-lir^lh hi* 
f—•! Ihl* miii li r* £tri, it*.I wl*h It 
I. l«. n , iptnr* I, *111. »«« «<>i||.| 11W•• 
In Imr ««ii tli* anoint.** Wtillr Ihr 
> rat* mi at tin* il*|«»t mmnmr h*<l put 
lit• Inn I through ill. i|i)i« «u l •t<i|«'ii « 
milliter i»f tin* htnatu*, iahloh »* MHIr 
llilnk «mil<| lute tir»»n th* «*»•. htl h* 
knoan khil llml < f •!<« k » »• lu 
t lifrr, 
llir "*hvlljfrc »■ li<«>l W a* a trrill of *lt 
wrrki, tiiltfht It* J*»inl* < "Itln, an<l 
U*t |'rll«\ w Ith an *ihll»ltl<«i atvl 
lr» it f<»r Ia< h»l«ra. II« |«»rt tijri, tIh* 
•. Ii«*»l «a« a jrirnl *ius-*** 
HOUTm BIThIL 
Th*r* «a 111 !•* a ph-nli- and i<rl*hr»ll«n 
(t till* pi tat- Julf Itll. I If pfMjfralillll* 
«lll wn«Ut »t antlou** ami ln»rrll»l«*. 
r iit«, la*«krt dinner In tin* grot* lla** 
'•a 11 an*l (lr**»rl» In It*- nraln; 
Hi* h-IhwIi mIII Ttwr*Uj «»f 
tIII* an-k, 
i.«i.rj»«- I .mm hi* l«*j;un t<» repair hi* 
Ihhiw llf lotrii'l* t<» U»»r<l, tlapt»>«r<l 
»n«l paint. 
It. J. \ Irgln I* {Htln< ili*nj{ flnely 
mItli hi* h»u**a ar ar* gl»>l t" •** •lfn< 
»f thrift in hiif• •• < I Ii*r*. 
HIRAM. 
On I'ri-lav llr*. Ilrnrv I. Nina of 
I'MrnUh i.|i|rr.«-| Ih* tfr»>l«-«l *> IhmiW In 
iIh* illltfr ilUirl. i on tli«* *ul>)«i't of *<|ii' 
•linn. It aa* an al»l* aixl el«N|u«*ut 
|>fi»lm 11..i. \t 11»« do*** th«* li«»»l* 
»n<l tIk- rltlrm* r*palr»-«l lu th* <»ut •!<!*, 
• ti l a t«Miitlful fl«K *»a* ral**»l at*'** tli* 
m IhmiI h<>n*« P.. t. .. Iirr*. Mt. iiiiin» 
HrajC'loii of I liulnjftnri. ati'l Ml** \U«'* 
l'«lni< r |lri.|(:.>n ar>-Kitluf m <t »•* 
«lUnt *atl*fMMil 
«»i» l'u**<l«v nijflit a |<M»*rful tliun l«-r 
p»««. I m».t lllratu Hi* light 
aln< atrurlL th* biMia* nf Willi* Hum*-)! 
nf K.«*t lllrui 
CAST BROWNHElD 
J. II. Mlt kiiry rrtnrw I from Nnith 
.Vnrfkii lutlii; •oat* tlnn- In 
*l>«lu on treturn trl|>, rvx li*s| Ihmii* 
on tin i'lh. 
Mr*. llrUMn I* p||r< ln| to *i*-nd tin* 
*•*1 nf (|h- llli 1*t»\ after w li)< h Mr*. 
111ii> k• in 1 rr»t• \ ft..in \ti.|o«f-r, M 
ui liuM-tti, will »k«u|iv ili«- IN iri-.»t for • 
IUm. 
»rtrrr lull •tonit minrrwl lirr* 
abmit dtrk on Tur«<Uv, tin* 21th. Some 
of tlir duON %»rr* «|Ultf Urge. 
\|r«. Hfuintn of I*• >rtI *n I l« In town J 
tWItlug lirr ton tieorge l'4rnli<ni and 
other frknd*. 
Mr* l.ltitiy * it* I *oti, of llarrlaori are 
railing on rrlilltn m l friend* In-rr. 
\. ti. lit til i« a\ II iliota-r till* Week oil 
lKI*lue«*. 
Ml*« Mffilr .lord in of Norway <-|o*ed 
inhmM Mm "f nImI Is di*tri»-t ! 
So. S, aii<I IKll »rrk will nMRBtrDcr 
«••». Iilnjr In «li«trt*-t \i». in. 
Rn i i» < r«'. ik<tt m4 »ife of 
•Mrt-ji Kail* (f*t »»dl*h). *|irut Sunday In 
town. IVr nr* %l«lttnit Iht brother*, 
W. W. Itlr.t an I J. J. Itlnl. 
• iHifjf K. lirrncr li«* Um-h • |I■ *l« k 
by mi lu tlie *tomat-li. 
\\ M |[oMiln« »'l alfr luirniuriH I 
to lllrtniughjin, t'oim«v»l«ut. *»herr 
lliri lute re* He. I for tin- l»«t trn jrriM. 
I»*tiU*l Clark I* at V»rw iv I-ike doing 
a Jot* for Mr. Mnltlion til* »lnir *torr. 
IVrllng |>o|dir and hemlock U tin* 
r.»ge. 
I'lrnty of muUturr ami «m|i are 
grow lug ill.fly. 
Am«>* I.. lU ati I* oIT duty a few day#, 
tit* rr«ult of alb-klng an 4U In hU fiN»t. 
ALBANY 
BROWNFIEIO 
A l***f thunder iloriu Turaday P. N. 
'Mm* idMilin of thr KMmmir lelmtil 
arr |>rr|i«rlu( a drama, thr to 
(i) toward* tinting a fluff. 
< • >1111tany from lto«tou al William 
Row'*. 
Ilotrl* a rr rnailnl. 
Mr«. Kdrar Wrnt mirth U «|ultr fertile. 
There will I* a »eai«rr aertlre at thr 
< ••iigt-rffatlonal rhurcn >urvUr turning. 
thir ceti*ua maa U g'tilng along uear 
tlw rod of lil< Ururjr. 
Corn W looking rrrv well con *ldr ring 
thr mid aikI wH wrathrr. 
N'rai U acarrr la Itmwulleld. 
NORWAY LAKE. 
("harlra K. Sterena wat at M. A. and 
C. A. Htrvnii la«t wrrk on i %Ult, Mr. 
St«m« U Srcrtarr and Tre»»urrr of thr 
Crystal Kmerjr Wfirrl I'o. of Northamp- 
ton Maaa. 
8. A. Hterena haa brrn auneylng 
tlmhrr land for John Bolatrr thla wrek. 
Alfred Mellaril haa had blluda hung 
on hla li*«ir thr past week. 
Wb. O. IVrry la making repair on hit 
houae, tmUdlug a plazxa and other lot- 
WIST PARIS. 
40 fmm IhU plait, took a<l»anlaf» of 
th» Nmtniriiiinlon Uil Tnwdiy ami 
»l*llr»l I'ortUmi, a frw wriit to I.ong 
lalaml In parUkr of tlir rlam hakr. 
Ilrranl waul* to knot how th* Namu 
likisl t>M*lr illmirr. 
I Tlir rt«»m-rr I hair IV ar* aililliijr nwr* 
nrw haml* in tl#Hr rr*w. 
K. U. Amtrvwa, A. C. CurtU, ll.< urlla 
ami .Irrrt ( nk liatr Imh U|i In I*|»p^r 
ham I III* werk IWhlng, thrjr hail good 
lu< k ami brought hnm»a|»mll; numhrr 
of Ihr aiMN k<>l«o| twautk*. 
Ilrrt UIIIU ami Alton llkknrll luv« 
fliilthrxt llirlr joh at Oorham, N. II. 
TIm* IJhrarr A*** UlUm ckarwl ho- 
I wwii ||(l ati( II anllara on (Mr *lraw- 
l«rrr> festival. 
A S'rw York ratwol)' Co. arr* liw 
tlirrr ni^ht* IIII* l i«t *irk hut dkl Ml 
iwHw »rrjr lllirral |*ln»nagf>. 
H. I 'Urtnrr I'urlla la a(«*nt for a I'nrt- 
I I.uin ln, which ha« Uk> reputation 
of <|olnj{ llirlr work will ami |inHii|it. 
Ilrv. Mn. Mluinl U In tin" placr. »l«H- 
Inc frtrnila. 
I Julie a niinit»-r arr contrni|ilatlng 
« Wiling I'nrtlaml ili«- It It. 
SOUTH BUCKriiLO 
Hie farmer'* rro|>« grow while I« 
•Wplng iH he I* i»«»( al«ay» rt« li m»r 
lui>j»r. 
I tin I.mil lt*« «>M hi* I imr <>|.| llon- 
iirr !<• I'• xiipiII*-\ for Mr. I'mn- 
1>llh hniiglit ll 
In Utile a I «**»r n|.| 
Imiwr |Nir. lior>| nf llu«-«ll l ullk of 
\u»M.rn I I,, .null. ,rr ||aniM«-t<>nltn 
ami im li nor* aa ll |»a*a In ral*e. 
Wr are |ikt<««l In antmunce lh»l 
M'ffllt |*ar«Ml« l« In lir mir cullertor nf 
11f"r I**' Merrill I* a ni"<kl r««l- 
lis t »»r. 
« hark* K llkn lit* l-tinflil thr Joe 
\|tr<li(|| l>iiH lliirf« .il I «•! Ilrl»mn 
I "lark I'mirr ii**** Kuihi**t<lor with 
III* iinrv r<>i l*v llappr Helium t'lark 
will Inn *11 the herrk* nlfrn* I fnr *»k 
In their 
Milnr l« lir<imtlii( on* of tin* moat 
U»lr«i aiiin In lb* I'nlon; nttilwrk« 
Wnf <>f aliiKMl <lalU w"iiirT*ih», 
Kt Ltnl.<f>l |oMn a|>|wara In a new 
nilr «• < mtll nrVr. John mn alwara 
a«la|«t hlm*rlf in «|| invasion* in>l til* 
ioiff.ru will rtn.I him a flr«t rat* 
frlloaa. 
Your Wlovrr rorr«**|«>nl<iit think* 
llirrr «rr mirk tnirtr* In Ihil limD. W» 
liatr trrn In \nil"t»r an-l It It lb« html- 
aonvat tu«n Wf* r»rf ill, 
Tb** nv»a| umifiK-M Mrtnlth In hor^a U 
whit It liimrtl "ii»#»| «i|» forwanl" or 
m<ir*|ir<i|w>rlt fo«in<l*l,r«ititraiihm of tlir 
frrl ait'l con I a nf Ih# Irfi, alilrh U m»ff 
frr>l«KntlT hnmfht on grailuallr t»v 
aI<>1 (t(on* -»f naturr'a law*. A Inn* with 
rontra«te»l M I* rarlv rw*toml to i«cr- 
fr« t ••Miiftnr** a* th* rnr<l« of thr U|f« 
arc Mmn ln«»ltr>l. Mm- h«»»f* •!»•»«• I<l In 
all n«« follow tlir iIhv to Inanrr |«*r- 
fr»-t KHiii lfi*a*. 
f!trrr humin illih* 
rlrmrflta of rturartrr |««iMin| lijr »*rrf 
oth«*r human hrlng; illfTrrlng onlt In 
ii»fr> f V»i «» irrtnmHlmN l*«l to 
wnnilff that lltr^ hrlonjf to thr unr 
a|w|r«. 
Tlirrr la talk of tin- Malt* iMlvatVT 
ilia Ming on tlir mm iiur«t|on. \ on might 
aa »r|| i|ei'|in> for thr ilffund ln*tltn- 
Hon of alatrrt aa fur thr rum |»»arr, 
T 0 UagMniMl family arr till- 
ing at W". A. <irrrlah'a, 
I AST PtRU 
lli'iim t'arrar la l>aill<llng *<|U»rr 
•!»••«la to alat k Ilka njmrM lu. 
I! * I'oUikI la alaltlng at hlafatlKr'a, 
K-lgar I'olanil'a. 
NORTH BUCKFltlO 
J. K. ItUknell «nl wife hate f»n*to 
IVni on ililt |ii h« r lirollnr i, I *4 nl**! 
Klrti ti*r'« Mr. Ill* knell w III |iro«|«e« | 
■ little oil *»w|ft llltrr before he return* 
InMI lUrkaHl iwl w I frof Xorwsf 
»rrr || III* fitli.f* la*t HuIkUt, Jlinr 
Ul. 
Kr*s| lleaM'a li«r»*l an.l arm l« lining 
ill- » at»l the i* for him 
lo lio> * *<«• I mhiikI IIiiiS ifiln 
J. M »frrn dIhi «i< ijiillr ha«llr 
hurl In hi* hull • in- In* 4g" «4\• Ih 
I* *11 riflil again 
II. II. I|rr«r* an I »IMmf returned 
fr>.in » \i>rk«ltrrr th*-r htir f«ni 
tUltlritf iMr *on »n-l daughter. \ll<* 
r«*lor, from ll.••(•>(). riturueil with 
limn 
UPTON" 
"fill* lot*n hi* |Min-lia«^<l a if* roail 
mtitiltir; «r think till* rather rmky 
I tn I to uw a m«< lilne on. II » i« t»r«»i 
Ihe ** on<l <l«t l«il v* i* r» |■ ilr« l afila 
W 4fr tol l I Ik- III it hlllr (•*»•! ||Vl 
I.. **ar|frnl an I M. • wilkl|f anr 
Ifiiii- fr hi 11»« I «k>- 
RUMFORO CENTRE. 
Mr. Hurt hl>M«*r an l wife of Is-wliton 
•rr tUlilnj; at J \ llirtlett'i. 
It I* e«| I in »i«s| thai I lil* (own alll fall 
• liort Miiiie flft» ali><«* III*- Ii-en*u* 
a n taken 
\ an l»»ke'« ilrlie |a |»a**lnf thl* |ila<-e. 
Mr. II. II Swain In* *o|<| out hi* In- 
Irn *1 In lli* ll» r* ii if"!.I Il« I I I II 
MiiiIm for 
V, It. JaikMin eiUlentljr hi* ffiMtol 
i...ir»tf" .lljttflii; jf.iM a* lie went lh*-re 
'.nil III tin- j-r I nif ari'l Ii4• im'I r* luriwl 
)et. 
WIST BETHEL. 
Ttlla rnftl wet weather la (liln( the 
i;ra*« an ahnihlaat growth m l Injuring 
a fair liar m»|». 
'file wee«|« aa well l< oilier rr«>|»« 
Ihrlte flnelr an<l tfie Ihw aii*l cultivator 
inu*t l»- k*-(*< In militant M*e io keep 
I Ik-in tm k. 
Mr«. .lo**-|i|| •». M **->n, of rortlaml, U 
•topping a few week* at till* |>lace ami 
lirr li>* ill Ii •eriii* to tie Imprm I tig t»jr the 
lllllfe. 
K. I*. liroier'a •Iitiiiner »4iiMiioi|atl«>iii 
are well engigfl for the aeaaon. an<l 
w lioeier III* eilfafril th*MII will flixl 
thrin*eUe« well entertained. 
I.atnh* are lielng bought upahout liere 
Imt Dot much atlr In wool yet. 
DENMARK. 
Mr. Mii\ "»miih •li«i| *t thf |m. .r f irnt 
|*ili. 71 »»«r< 
I :iii> • J. an.I »lf>- ha*»* mii 
• ilir«-r trip I•• 
I \ IlltftH*. .1 V. "Mlllt ll. »i 
IK*«|.. tii'l otlwr* «11• n>I th** 
in*•line of t!•••«tr.«n I UnIkc n( Mimiik 
■ t I'ortlaiMl I III* Kirk. 
\rthur s I'orirr l« huiMiiitf a ulcr 
atahlr. 
r«n«u» • numerator. li. W. (ifir ha« 
roin|il«*tr«l iintu ami rrturnol hi* 
•rlinlulM. I Hit of a |H>|»uUllon of a 
lilt** o»rr 7S0 »r li.Of •VMliat iMtf |.a**«*.| 
I Ik-It :mh Mrth«lay, or iImhiI "fir In IH. 
NORTH WATERFORD 
Harry NiumlrM who ha* hrrn attrml- 
liig •* ImmiI at Krnla Hill rrturnrri hoiur 
Tu«*«liy laal. 
Ilitwrrii alxty llkl n^i-ntr |>rr*oii« 
w »tt |»r»,*«*nt at IIh- I^IIm' Hrvl* la*t 
MTadtndiji Mm link m«-«t «»uti Mr*. 
J. I». Ilorr. 
I try. Ilioim* llra'lrnkoir, of lUltlmor* 
aiiil a party of frh-mla who arf on tlirlr 
way to the Wliltr Mountain* 
*rr •l«»|>|>lii|( 
hfrr for a fra <laya. 
l(«'|Hirt *a> • that Mr. Will Itlrf la to 
mote to tli«* tillage of Ka*t Stom-ham lu 
• fr« <lat *. 
W'r arr to «***|rhratr th* fourth by a |4t- 
liU- III tlir grot*. 
North Watrrforil r*|«»«*1a to I* rrpr»»- 
M'liinl IntlifJulrritv at Frjreburg '•>* 
Illrain H. Klllott'a Jim lllalu*. alao by 
I. II. I'o.li-r'* Kklpfffi 
Jmm«** I. Iljit uhll* rutting |Mi|tlir 
cut hla foot ami la unahlv to work al 
|HMr«l. 
OWItlO. 
IV l >n«u« HMD I* "doing" tin* town. 
Juhn atxl Krauk Harlow attrndrd tlx* 
» at llrhron Aiitlrmjr, 
TwoadaV. 
Mr*, ^rlloila Taylor ilU*l Hundajr, at 
lirr daughter* In Auburn, her funeral 
wxumllirni Wednr«lav afteruoou. 
Ilartlrtt, lit* Jrarlrr tua Uwo In town 
»!»•* |»a«t arrk. 
11m* t'anion I'olnt Hewing drilf nu t 
at lira. Holland'* Friday afternoon. 
LOVCLL. 
Mra. M. I.. HI,ll..n and Mr*. Olive 
HUm-pjt hair* b*rn vlaltlng rrlallm la 
town. 
Mr. Zalmon l*mjr and bla two dangle 
lira vlalted Portland on bualnraa and 
pleaaure Thuradajr. 
Thorn* • IV. Char lea waa In town Wed- 
nndar and told the graaa on th« old 
farm to W. H. Koeelaad and Mai Ira 
Eaatman. 
Mra. A. P. Ilorr la loiprorad In health 
and able to drive oat. 
Kev. Wai. U. Sand brook and wile are 
taking a vacation of a few weeka at 
OrrVlaland. 
BETHEL 
A. K. Jmneaa, luiwrlnlrndnit «if thr 
FrjrWmr* Water l omiiati), *aa In llctliH 
T1iur*«lav lit limitation of IIk- lletliH 
VTiirr f'otnpanr l«» xmmhII iIkmiI Hm* 
llalll*, «4i* n| tlif |i«mi| *alrr* ofl1ial»- 
umu flrook. |m itj • iiiIii H. Itnant will 
In i aloit* i| un for tin* iimiMiir. 
rrln natural Imln In Hip aolUl r«n k 
mi thai a ihm «lttr fit-t long ami (i n 
frrt Mk'li M III aJT'iril nil tl»r * «t» r r*-«jiilr- 
«*l, ami II will tw In I I In a natural •loin* 
liaaln. Tli'' < <tiii|»»ny lu»r. 4ll««<l a in*-* t- 
In* uf lb* tillage ««>r|M>rati<ui i*kinig an 
r*trn«l<»ii of tlitw fur llilrt> ilajra In 
furnMiliif tin- III'Irani* mi a< • ••tint uf 
thriMav in rtvHtrlnf th^plp**. I'wrntjr 
»ar Ionia kmc rnrlinil ami ilUlrilxitfl 
|a«t »wk ami lb** haUno* la •'«)»< i«-<| 
lhl« »rrk, 
Klftt mm arritnl at IU-1 li*-l Wish**** 
•la*. Ml|ilo)fil lit I Ik* |irtti«*| Wati-rt ••in- 
k«ii) In illtt lilng aii'l laying Il»* lr pl|»-«. 
TIk> work I* |»» (rr«ln< ra|*lilly 
llrr. Mr. Ilariun «n orlalufl W»«|. 
ora«Ur al tin lnltrr*«11«t «linri li I'I.* 
•rnk'ra aw lilj»M* lnt<*t*»«llng. Ill* 
am lrfjr Imr l«i«t iiiniiiMnlrilrmliP r»*- 
l»alr« on lltfir Iioum* ami ll wa* U-mtl- 
fulljr i|r.nralr.| with |«»t plant* ami rut 
flowrr* for tlir ihi 4«lon. 
Tltr •on* of s. 11. ItilltiriMik mturmil 
from Itoalon "Mtunlar villi live h»r»*-*. 
Mr*. Itailil llammon*. who Ii •• t** n 
tlaing h« r «hii In \n»lta, Mlaar«>i i, 
ha* r»tunni| In her llHhel boo*. 
ltrn*<Mi A li.or rnn»i«l itflr 
•m*at an I lltrrr hu»loe«« tin* |«»*t «f» 
fli-r hullitlug. 
lion .\ll« »t Hurt.ink of INkftlaml w«« 
In li« tti«>l KrMai iinkln/ *rrmgriuriit* 
for tiiillilluK a l»ou*c on lili f irm m «r 
tin* ll«-tIm-I •team mill. 
Ifr*. Wi-twirf Mokllmrr 4ii*l fiinll* 
muri».>l to tli«lr hoim- In MllfoM. M i** 
Monday. 
" FlHtli » uiulllT* ll«»r timi|iinni « 
•|>lrn<ll I momnm-nt f<»r lt«rmni Mirtile 
of IHlfltM. I* mi lrr«l<-» l In f* 
I If |»ri« •* |nM. It «<• of graiiltr. 
Ml in i \|i. m N patfla if \: >\- 
Inifjr, M »**., ar* with u« for a 
till* tiiiiuitcr. 
A. K. Il«*rrt»-k. Kmi W. K. 
K«| iihI l»r r. |i Hill *tartn| I'iMij 
laal fur tin- I.ik>'« » rt(rip. 
W hil mUK- rn-*r tiring arrlim* «ml 
painful iniilrnl in < mn»l Uit l'u«-«'li> 
•light. NllfwW ^klllillf I, r|fIPII irin 
ttkl, an>I ilanghtrr of W. K. »»kllllng*. 
Km|., fell frmii il»«- u|>|>?r |iUiii <if lit*' 
Kim* hotrl, a ilUtamv of aom** f1fli-. ll 
frH, In Ihr frmiml. "»lr ■ulfuml im 
arrtoua harm rtMmllv atvl •rrim a* wr|| 
aa rvrr nn«, |i utiiii alin>>«l a mlrarlr 
ltut »lw f* II far, itrlllnf upon the 
hanl Irmliki earth In frmit «f tlx hotrl, 
iii-1 •u«tatm»l im lnjurlr«. 
TTk" llrtl»r| Itr• •• Html hi* rr-ofgan- 
l»«l, aifl im« lit* rrgular mrrtlng* 
Thura<la« r»«nlug*. K II. Anting ha* 
brew rhiwra Intilrr. I'll** jmlrr uum- 
trf of I lir tiiii I ha* prr* |mii*|) |iI a iri| *0 
tint little |ir«ll<v «%III lir nnr«*«rr In 
put tlir (Mini III a g«»»l .niflltl"ti It al- 
rr»«|y «|nr« rvirllmt r«r< utloa. 
Work on thr trotting park In M n % Ilia* 
'• progrr**lng. Wbra rotn|ilHn| It will 
tie unr of |l»r brat half mllr ruur*T« In 
thia «la-lnllT. 
Maatrr |V|.|» ^killing* rHurni I l«*l 
arrk fmn Itoiharr, Mi** ah«-r» Im* 
haa tirrn tilting for |Ik* IhnlHin IjiIIii 
vhiml Among Ihlrti a|i|»ll. ant• for 
a«lmla*|on In thr *« h«»i| h«- tiMik thr Ilr*l 
rank, aifl nlll rnlrr tin- a. h -•! al tlir 
raMmmmml of thr nr»t t#rm. 
Mr* Kilt i «rtrr In* pmhlMi llM 
KUsImII l'ifk af H I • 
ItillhriMik It la iiom mi i||il«s| ht lira. 
IK W. Ilar.lv. 
1.4*1* twUf «• .»• clir||» MM|I ("f 
llUtl'lf) ll*r. — |lni**rl*. 
It l« |"N>f t<> 11%** IIII turkr) 
lit* Wrr|» Mi l |i|^'* ruil||i 411 I I'lblufT 
IIm* !»••«t. Thl* rulr »!•<> • |t|>lW • to H.r 
'!«■ of •0||.«. of wlli.ll |tni«M'|« |. tl|. 
M iml nio«t noiuimlitl. 
T"lkf lliMt-'frnMa I .mihIi I u«*lMl.4wr< u( IK* 
l «Mtf «t Ol Ml) 
Hf, Nti|rr<lfiiffl, IhKi' iUhIi ..f lUltfixi 
• hi lb tail* rr*|». lUlli rrinwM. Ual IW 
Br mmniNHv •» I > rf>|(lr* iii»f>ii>*<, 
m IwiMwt «»l ll> mihmtrw tm lui '» 
IHr t< » « l'«l«k>l la Ml I I •»*..< 
Il'i''>'» I* Ik* I imiMi nil.irl m I la IS* l»«a 
r Min.4 la Ik* < <»««air »t uinM«<fii, •• •» 
«*krla| M • |>4M «a*-l klftian »l*i» Ikr 
rx*.l fn« •■••till Part* latrrwt* IV ki|h«li 
MM Ik* rr«i Win* 11*> I* IW«n* la *al-l 
l»ai M II*i'ru* I* I ItmlMtliil M »r Mr lb* 
rallrMvl iUii .« tl MS m4 Mim \ III***. <•' >aM*>t 
la a**l Ml*>4 I"***# Ik* Mfkld 
lag tfvm mi I llrar* * • r»«l>l*«v *» I* •>■•>•' 
ik'l Ihf f.irllvl Nfirtll (ira l» It* * «l Mla«4 
K4l|rua<l *444 Umi 
Hflk*f*(»f*i«>|iMli>'ar af\*r t.m 
IwrtlUfrl liif II liWtlrn «ai I 
ruM*. »»IimW •wk 4W"«4i >ni, -lla••atlaaaa 
i*«, m l af • U. 4|i.hi« of (r»llk| a* im mi 
l*«a * I |»»llral 4M I |>ri|»f, tal a- la litl; taawa I 
• |i| *«*f lira* 
IHI^I IMi liN'Ut •( Mti. % I* !•» 
» » I'I'MI IM tal II al* 
t •> lit* II.Haural.l* I >M>a41 I i>a«iM|.>«*ri MM 
I ••naif of mf..r>l 
M Ik* «a l*r*Un*-l. lakaMtaala »t Mla.4 *a<l 
• f r» If ft | ••••.! |I|«I IV. | .11 
rwkt*nl*k>* ikl i«*»*««u» rrnalr* aN*ralt<>a* 
a*« lia all.rfia aa I ill- ..nliuuam • • of <t»llii| l». 
kl. • lllir'r I hi .111 l-«n 
lUkrut, Ml IWI'.Hiali aflllM, «a I la Ik* !•>•« 
»f Ml a. 4 la Ik* I u«al> «f lalrumfita/nM 
BNrlk(MI|a>lal>M>tl lkl<ti«ti « k*>* Uk* r»»l 
fr»4a * -ulk rim l».irf«r»la Ik* klfkwar arar 
IIm m|il>*<*«M>u. I' Ib-ari* la •«» I (l*W«a 
■a.I tomiMliM *1 Mf a*ar Ik* railru*>l *4*1 .> >a «i 
*H Mln.4 llla^. ««IWi|. la sail a ( 
M|a.4 l*la« Ikr klfkwat Ira 11 a* frxa a*l I 
lb«n*'i iNllfkf lU iilxtri 4<if« tal Ik* 
I ifklvl Merrill Una U lk« WM Ml a. 4 IUi r.» I 
Mall. HI 
H*. ll*fvl<i«T. mi«*4 ia«r llimnn, allri MM 
k***mill -la* a«4lf* U I* (lira, |.» >w« mM 
mat*. aa>l makr U all*rillMM,4wmMbimik*« 
a>> a*« ha all»aa <* grm-II»4 aa • ..«• wai .!*»«■ 
* (wlirai •» I piufar, a»l aa la .lot; kuaa I a HI 
»»rr |>ra» 
|r*l*.| Ikla if.| •!*» »f M*», I I* 
Ji;rritr.i r a»i o.4k*r« 
■T %T»: «»r m %i\». 
«<•« «ti or •• 
IV-an I »f I imMi « humImI wo, M»i «. a«i.»a. 
k»M »•» JuM rib. !-•' 
I I-' >N llM »••»»#. .In< |<*lllt«>n> aali*f 
Imi*ImiIu l«m rnrlifl |/.al lit* prtMlonrra 
irt rr*|a>n*il>W. If I* • iai'1 al i>. Ihil llw I uua 
It I «wa»laaliia*ca ■»( iuf»rl lit I |»<lrwr<4|1i 
■ ,i iii |iwk M •• 
in llfbfMI, M Nrtwlll, U<Vl *4li. \ l» 
l»ai ll Iru of llMrkrk. A M aa I Uirltrr pf» 
*r>t In ttow Ikr r>«H» u* a|l<>«*.| In a*|. I |*4i||..ii. 
iMMilUklt llVrikkk Itr* a h*a»1n< uf lit* 
|«lll*< •») IM( Will ha h* I II +*m» 
nKirtlfil |>Ur» HIW • !•Jail/, an I mm k .4k*r 
iuMMirri Ulm la IW prrwlara Ikr I ••mtmit 
•|. »rr» ahdl |»lf* |'"n«T Ul II |a fmllirT 
iimi(lll>. thai im4I.» i.I llw llaf, |>kr* ml 
aaryma uf Ik* I yaai<am»f«* whim aMvxiil 
I* (Ion la> all >*1 nmamiim laWrr.l 
fil ln rt««lk| >IU*lr I oflu »( Mi l (villi-hi awl 
»f Ikfa «*|*r IkrrrtMi l>> l» wrifl Ik* r» 
ipHtlNl iNiialllll llrl.r..nlHl»t*l ..«ta 
If of Oifunl aa I yiMlallwi -xialt •>( I»Ipm 
•Wfia. aal II* I MlnaM of Ika I wuMf I ■« 
•iMiirtwr* »l In ln>«ni((ta I mtalr a a-1 alao 
l««lal «|iliillin* |>«l>Ur |iUi«i la *«rk uf Mi l 
I' » IK. awl |>*l>llak*>l ll.fr* »nl< mrivaillfli la 
Ikr kranrln JiMiraal. Ikr H»U |-a|«-r. Ik* l.ra la 
UHk Journal, a acw«fa|«r |>rl*la>l al l*«l>l»ii la 
Ikr I ..mil. of I * In.* >4(1a.t»l Ikr • itlurl llm 
ivral. a ).rlal.-1 al t*arla la Ml 11 i.«a 
Ipif lllfiiol.lkii Ii4 »l mI'I |iu'.IIi all.ia*. awl 
M>k»( ik* <4h*r w4k»a. Ui I* ma I* «*r«*>l awl 
|iim«>i| al hail Iklrlj ilay • Wlut* Mkl llai* u( awl [a|.1*.Ik* r»I llaal all |*ra<Hii awl r..r|«.r»II.Ha« 
m; tk*a an-l ikrrv a|>|H ar aa I ak*w 
< au«* If am 
lltrr Mi*. *kf Ik# I'rairf of aal-1 |«ll|l..n*r« 
ikuakl w4 La grauli I 
ArtMf AI 111.1(1' • \l»tl\ Ilrrk 
A Ira* r»yf uf *411 t'rtliua awl <»rl*r »f 
( oart Ik*ia«.»a 
Anui ALIll.KT a AraTlVCVrt 
HDU IXK CoriEN. 
I.lfa* *»!#•• I'mun all fraiuril VI; 
Half I if' I Mm 14x11 in hull Ink. • »il • .f 
Water • "nlnr. tlMWl !•», rrfuUr |>n. • 
9ll.«■»; alar, H.V. to MiUl. 
It l«al raMarl* aa I a a HI I'wrlraM. |o*|| 
air*, fur ftTkla la Ik* U4 Uargala nrr 
aUfki 
Ml !«»:. Oifar4, Malar. 
Tm •<tl>«rr|lwr hrfrbjr |I<M (HiUIW1 MW 
I lull fea Ihm Im «lal» III liar ||<Hwr 
Iblf J«l<t uf l'r»l«lr »..f I Ik I iiUkii uf llllurl 
aft-l Ik* UV4 wI VtmlnMi*t.*r of 
Ihr liUI> <>f 
Till*/ » lloWH Ulr »f NaiafeH. 
|R *aM ImMI, «•«"• r«»l. If/ gill** laml ii Ihr 
taw W >11 |»r»oa« 
t»Wt»lWUwimi» «if —11 <Wmi*I hi Ml* 
•MilUlf i-tiMriil in-l Itam «kw lull 11; 
■ Ir Ikrmi* lu rt III 144 IW i4»> ki 
Jaw IT. l<Mt. IIIKIM II. n»:.tv 
ii\MIH,m-.I|* i>*»n »f l*r»i>«ir K.H ti 
Fr)*tan, -m lb* IM ri*-« U» •( lua# l»« 
lh> h W lUikrr. Imiriun of Mirtaaaa a»l 
oiUtIK lUi,klimr iMMim »»l Mri of or 
tau l I>a). talr of trtri mrg, la *al I I miMf, 
«lirian I kailag (iwi»»l M. unmM uf (Mrl 
I*mM|i «*M «(hli Im tllMMM 
INI|)l»l>, riul i«Mliiur>IUiiflH a>4trr to all 
rr«i<ii lMrn»««i|, In ra*i«ai • of lUi 
..rlrr ki l« |iiibluW<l Uimr «i*i< < ••lirljr 
la ll»» • »* (nfl iMawril, prtalnl al fart*. tkal 
n a»ai al a i <hh1 of I* lull 
_ Kilt, la *al II i.wiiU. wa llv ttlrl Tui»U; of 
Jal? ml, al alaa «'< 1 la Um fixraoutt. aa I 
•Ww ramm. If aaj IW; hat*, whf Um nmm 
•ImmM a.4 U altawwl. 
liKo A. J»lf*. 
A Ira* ntr-AtM It. C IUVII, Nr|Mn 
B|ih o>f f of llimu1 III. Ita a>Urr 
UM* ImimL will ta ataih»l fiw a|>* 
Mtoa In to. r ImhII A U I* Spraaa 
Maw Tart. 
Ollli rn Twll Hunts, 
0. K. Swivel 4 Level Land Ptowi, 
Maaatartarwl by 
r. C. MUUUIX, • Hall rwia. Ma. 
•w A4. AprtlUMk 
18 YOUR EYE8IGHT TROUBLING YOU P 
If ao, vWll llll.M, ihr only Kiprrt Optklau In Oafoftl Couolf, Norway, Malm-, 
lUtlnf mail* Ilil* |Mrt of inr hu*lnr«< a *tu«ly for tlx1 past l»« jrmra uiwlrr lh* 
ln*trnrtlon of mmm* of th«* Iml M. (),'«, with thU ri|»rl«n* and filroilr* Mn Iuii- 
!• >1 I'i• tr«itiir-tti•. I r.j. ill |m ... | mi ii»..r•• tInn aM«» to 
with <4lii>r« In aiU|>llnf i»l a>ljii«tlng gla«M>* f«»r all kliwU of peittlUr an<l falling 
•Ight. HrnouL Kxamiiatih* i* au mrrNTLf rt«M, tiik itnn<r or mat* 
WIIM II KVTRR TIIK RTR MKA«CRKI», A»D I.RNtM liROCTII* M MV OKHKR T<» CO»- 
iii *i •■>!» Ilil* work I mikf 4 «|-« i ilt * 
Rar«aa«« a-R r Rrwflwrv. M. II ,<X L Ilk# N U.R J ><<•>, W 0,0 1 Hn.linr7, N l>, 
U w lla*rHu«, M l».«. w Riun,M l» » II (>■*, M l» 
Ihi )im <u|i|iiMf i|h> itrni* rr|MiUli|r |>lii •IrUii* wouM allow ror tin* um of 
their now* If I <IU not know my NmIopm? 
I'all al *lorr iihI m* lUt of |nrtlr« IUi«h| al South I'arU, Carta lllll, We*t 1'arU, 
Oifuril, Ilu«'kf1'*lil, >uiuu«-r, Itumfonl, I>•»••II. |(«III**, Watrrforii, llarrl*on, 
Andorrr, an>l o|Iht dUcn, All 4|rw In pronouncing llirm m|wrl«»r to any lh*y 
lun Mff «i»l. IllI.I.M >|on't claim to lw> tin* only oik •filing gla*a*>«, IhiI llw 
only tl|4l«*lan of |iriiili'al ability In Otfor<l Count tr. 
IJ*-*i»«mtn-r IIIIU li iIm* ooljr 0|»tl<-iui In Milord County tint In* r»rr mvltnl 
Instruction In a "«*« lf>ol of M|>tlr«." II** U alio tin* only Optician In llw County 
»h" ha* «« •tu<lk«l wltli an VI. |l. 
It'-imiulirr lllll* m •«* oih» of iImiv "»|»». <i|>il«Un*" wlio luvlng liougtit In* 
•truui«-nt* MJu*t llkf* IIIIU" logftlH»r with an "OpticUn'i han«Miook" (nnliMfn* 
to «'M*tonirr« pri«*r on*> <|olUr) and in* cUliu* to know It all'! IIIIU kad*! oihrra 
follow!! Ilorit t>r ilnvltitl! -I hurt Ir huiltlMlggrd! 
IIII.Ij* ha* rtti.N| ra**»« tint iIk "mi called optlcltui" mI<I iiniI<| not fitted* 
IIhmimii.1* of »jm arr •|m»II«h| by tin- u*e of i|m nut |»-rf>vtly adapted to tlf rye, 
Ifc>n't ilrliy If your *lght U troubling you, tmt «|*lt at om<e 
VlvUu W. IZlllaa, Bxpsrt Optlolun, 
iwUr In Watviiica, Cu» r«, Ji wn nn, Milvkrwarr, ati*. All kltula of Bipftlr* 
Ing on H'alt lm, Jewelry, rtc., 
NOnWAY. ------ MA.ZNJD. 
SPECIAL SALE! 
BEGINNING- 
MONDAY, JUNE 9th, 1890 ! 
The time to reduce stock is when 
people want to purchase. 
—Wr h*%r Nr%rrnl—• 
Fine Dress Patterns 
M'ldrli «» vUll rl<>*» «n<| Ihi* iln khi tn furnUli *11 Trtmmlnf« •it-l 
iimLc ll»«hi at « *iii ill »l«ait< of lIn- rt^ular Mall |>rtr» for gifida. Hh-w 
• rr fri illluif fmiu a* In ft *• 4 IMli rn, ami • an fv»*ll«vit 
••I'l-irtniiiljr t<» jf. t a Him- ISttrrn for a llttlr inning. 
IIOHIKK1 
Wi" Imr |>iir< I, ••••»! « IrmMMhltNia k of I .*,|U-«' ami Mlo«' llaw •*- 
iiutr «i> IhiHiKtil llirm lur(iln«, an-1 ww *hill m-II t!**-•■■ at l«»» |irU*». 
W« lnilti> tpn-lil Mimtlna luiNir lll«V K" for at 
H f It«* jiim t«» call. 
Smiley Bros., 





Given with each Boy's Suit. 
A suiiiiuiT Wst for ctrt. 
KENNEY & PLUMMER, 
South Paris. 
WE WISH TO IMFORM THE PEOPLE ! 
«r w«r<»Hi» Tiir.i «%* m» 
iun 
ONE DOLLAR! 
Ladies' Grain Button Boots. 
Ladies' Glove Grain Button Boots. 
Misses' Kid Button Boots. 
Children's Calf and Grain Button Boots. 
Ladies' Slippers and Oxfords. 
Misses' Kid and Maroon Oxfords. 
ALSO FOR ONE DOLLAR 25 CENTS. 
K 1*1 Hull on IfcMita. 
MU»-« KM It.iiton 
I.rain lluttoii 
*'tilMmi'a KUI iixl |Vrr» « <•«! » IIuII.hi II.m.u. 
I Ki'l an I Oifitnlt. 
Mru'« < *|f llutinii an I Ijm-** 
t.raln I1u« Hlxir*. 
IIm'i 
Il<i% •' I I«l<rr.4 ali'l llilttoil 
VlMlIlt' ItutliMI 
laillr.' Iil«»*«- I • If < I»ll<rr««. 
Itrffhikli •ImhiM iimih* «imI m> IIipw pull. \l«> • full lliir ««l VI M 1.1! 
KiNir«KUI In l.\TI>T *TVI.K* mml l ow |>|(K |>, ,t 
NORWAY SHOE STORE! 
Store Sign, MILLETT & FULLER, 
112 MAIN STREET. NORWAY. ME. 
Do you need a Mowing Machine ? 
If *•, rail rh4 »ee 
THE DEERING MOWER! 
II r«MklHr% mmrv u—4 point* tbaa any Marklac la ikr 
MorN br%Wr* brlH| Itae «-a»lr«| 4 rail in4 mm! daraklr. 
I.PN|m if kNlfp 3 !• * fret, Thr Mr h»r»r Maurr 
hH« n« «*i|Miil There I* a* rhe«y In Ik ab«at ikk. 
Ktery one wk« ha« k«H|kl *«e will irll )•« tkr Mae 
ihlaK. ill agree Ikai Ike DCKMIXU I* Till: UKHW 
HOH KH IT Till: » iMKKT. 
^HKYKUVKIIil wlllke maaet la yaar t»«rkei i» 
five a* a rail. II will ra«l yaa aelalag la e\aailae II. 
Daa'l fall la rail. 
DICHARDSON & KENNEY, 
ftaalli Pari*, Jaae I, IIH. 
FOR YOUK 
Watches, Jewelry, Silverwear and 
Optical Goods. 
W*tob Ropalrlnc * ■pooUlty, 





*f pm*miki<r \h» 
Ivers * Pond 
PIANO 
th» lliMt «ii-l ?»«»t In tb* w^rkt. 
fir. pA'rntMl lavmOiio* umI la 
tW >«lj 
*'•11 •» «»ur »t4»rr *a<l ■•itnin* th» »»• 
S«»(I Mop «hk?h f»t>« »#*f 
whit* pf*< ti*i g atfl n *k-« li«# ImimI- 
Ibio to *'l o«ii»fctv «»f M»n A 
fa. IntrBtfc'i. 
W J. WHEELER. 
Sootfc I'MM, VtlM 
TOVtMOtlT il'*wV)€0 
t iMI 4111'UllM 
% v tun » im 
I lt»>* that l»rl>rf 
nrflli ill Ibr fh»t It rnfltf* 1-f 
I Mar Kmi (mult mvaiU itir 
|. |. t.llhlltt 
Vitratr. M«- 
DR SAnDEitS o 
sw.-iTi'" 
• 
WITH lUilhu ^w... ^'^JVkiBM 
FDR AUTOSryi ft WC5 !N MEM 
MOST HlhfwCl wlLT MAOC. 
D* IMrWin*^*««*BIC»lLT 
».!•'•• »—«• •—> • w liltii rim 
m »ACK >*4 u**l S. IT %rn4 91 
A"Ml 
cvnriAinn i»v. ixml.tt unri- 
Ttua. vital Um • vtAKrwa.PT* 
r»r»v. 
• 'TlCTtoM. 
niUUUi |U |m ><••«* N» mm Ml •*• 4 I. .»»S »*■» 
>• • ara iwD*<lt 
»« 
** iJL*—'V S«T"« ~l. ItOCO 1 




VOUNC. v.t'< u»AKS>^.ZSa 
rrir«* ."£•»—.»»>——•«• »"•*• «• 
wtnpiF-iCCO MIW2J5K5K 
T. • •«% •»•■ • •*•** •*••••• W 
/>• r\ Mm •• • »—• ■ >■»■< ^mmrnrn QLD EN 
B4l (t ■•!••• •)■•> «.u t*i iIm •! *"A» J» 
w>»-4« • Ik •• !••• to to * ■ 
■ |"T h* »• 'to*. Hrt-f ■■—— »*2* 
«••• MiU a«»(h *j *»•••»•• *1 ■ '""I 
tt> »■> *11 — a* ■» ■*'*> 11 ■■ rtM 11 1 ■ •» 
^.U • -4 » a* «M«>t »»« la — «—■■ —1 
bmmm«iI| *• 
U« |it t| »•.. MlatMiiM •»< M * • n* 
|MI,M| I* 
(Mi Mat* la <to I «'• a •»• »""• 
8ANDEN ELECTRIC CO., 
• I* ••OAOWAV, M» TO««. 
A 1-2 
MILLION 
pa»*9l» f •» U* )«4 <*tr tat* k»l Ikrti !«»•«••• 
■ •iwl to w«r •»**!» I*\» '• 
Mm ifci im l« ktit UA"> 
M»|.-r«»*it< to >-M*Ja • r»ttoM» a» I •«*»»• 
iwaaW, f.*f |Wlr tow*, *' Ihv 
«•».!> Iran W iit 1*1. < 
SNEEZING 
(ft* II* »f Mir rK*Kf«*l k a»a>- tt>i 
U> Mil «*i>tto U |to 
COUGHING 
■llrk ti Ml)* lu Mk't fln^ Uw i«4*»*J hia|l 
l»llr«*lMi Mm i«i* lal *•(» f»n Iv. f..» 
I to -f * -*-- it' «to< k*> avgla* to>l Ito 
|it«a to til 
PEOPLE 
wtoa tto tail *K-- I -o t« la to l» t|a i*#.tl» 
•Mt > '-.'i U Irltofctoal «HI UUa ibftol 
ri4Ml at rvp TWt l«|r I In Bm |M Im l«l«| 
m. Itoi w* mi*«f l»ii| imtmi. If aalklM la 
jwwl M u'Wm M IKIa *i*ilrrtlil m«|< 
iHl la N|»fW to all <4l»r% »• I >»lM (|a (trtl 
•••11 aWaivf totol ll '• • imi>< f 'rtali 
l»l M 1 fem)<M at Ito tlito'l*! 4>1 to »l 
•■■Im towtlrto artoar* 
wtn wtow •»» Ito |lr«| |r%to, •» I 
■ fklatvl >ai* In Ito lk'»itr% |ir«| t I iMilial 
I «a|M? *wi Itoli |im» t»l Va <« aMl 
xti 1*1*4* «tok *111 y»itoI i«« i|iM 
fr»»l I'rVt It <«ala nil II 
*»al bf U«-4* m>I < lf» ultn to 
Auburn Drug and Chemical Co., 
«l Ml NV 1II1K 
^fODYHt 
LINIMENT 
1 allkr .% n) (Mfccr. 
A* 
r»r AL m ) UI >Ml 
■mf *• M Ik* tti* 
!W lm VaM fw-r U*t> h U-n 
tw »■>—••»•*» mm Win* n». • m •««•* 
Ifrtliw *••»%*'». fc* II■ IIII■ n 
• xalM «V. !•*« < >k*l I tunk V.4»t» M ♦ 
<rt»llr> I «•- W * M M 
Ml «* Ijm* h i« lalvxtik* >• < Mt N»w» 
•Ml V ll« Mi»— *u l»— tm Mil I kiiM lit* 
■M0W I *>• • -te w < >.41 ». I l; w 
paiaaA I *■ > *>» » • «.»>. »•»-•. 11» 
SBTilkiLEfS 
COUCH8 AMD COLDS. 
iv. it tl all 
I MORGAN I SGrtS, • • Propnclsrs, 
nu»\ it*^icr, R. L 
ELYS Catarrh 
CREAM BALM 








A Ml»l( M MfM IM» Wfc taatltl •»! to 
•gr«««*to Pita M ft* *4 Initfit**. ky 




n* rn*m»4f n 
mi, h H M otto • M I* ^ 
KENDALL'S SPATIN CURE. 
RlUM. U ^  
Kkl.taMUC^ i«l— 
1^11|»w^4*■! • '""J 
mtm***' e.*»•*.««»■ 
.»,«,, mTki I •«• »*• •■**" '• " ,M 
w | t | |rM P, t fc«** !•*•■• 
H n,r I h» •"*• Ui EeeAwn^•r*,i» rs, Zi »• mmm * 
KEHDilL'S mm CURE. 
Iran iom T. V*- ■« V •• 
t-% * J *«»4U. CW. 
i <^«n> wk **■ _ 
,w..w... <-•••» •*» * •>" 
f,4 *M«!■• a«4 •»■"»•• ••• •* •■■' 
,,— 
Nil 
M«l J n.r4t> » II 
• • 1 
««n l» 
CSlM • J. k«ft*U. 
KENDALL'S SPAVIN CURL 
nuai M«. Om*. Iurt V * 
|~* »«• W» »» • 
WM f ■ W4. |-f»h 
• ■ -a t. pa va 
f»l>« I. • » <tl MUn 
fin|i b4»K—»i v *n«r«a 
iteu >»»» M mt eaa IN 
— «i 
M HI » Kn M « 11 W 
i.kvlilkt ^ «i>lli 
M» UK. it. J. I 
» n • I l. i «».. 
I all*, WlBatl. 
HOLl» IIY ALI. 
RAZER AXLE crusc 
m«r viir worid. 
Nvmtin (MiMMM* »<<■«"» 
«a •« < ww Was* »' Mt U< | I«■>«» h 
4 
>■!> I M kMt I# bl I till «.| \l l\l. 
muurill'l It »fta«.»\rki|t 1 fVr 
HoH«»« lull * % I.I'.. 
% r»l t r»«»l a*)*. a a f«l «..t% Wo 
I K««» a*l> arra»|i I— ■!* In >k« k I raa far 
■MiMwof aa> • b*« Mial, at IW W>«*at 
WM I l-IHMN* 
fart* ¥ ala* 
Manager Wanted, mm"*?"!?'*.. •f >» ■»» * 1 «tM I Ml 
Ih M •#*•* I 't Uu* «n Ittr (ixb 
Mt«'V|ku«* O » >«»Hr ««hi»«c<iI—> fr»«» 
Ml ■>> •( fwl kadrVl 
^■kDt. Gtosrencr's 
P Bell-cap-sic 
...; ^.v PLASTER. 




t«t tK»i mi uufuD 
ROOT BEER. 
rw irrrrmn »«4 vwot »*Otia 
T»w»»«mc* i* tu w»>t4 
IMwimi m4 TUT IT. 
4(t >»«» M DUIII to* It 
C C HINCI. i»MIUtOCk*MlA. 
Clearing Sale ! 
A ffw dollars tDT»«W<l tn a 
REFRIGERATOR! 
Jtt*t ll<>* !• »r|| •(••lil. fur It 
Imu iIh* l«"«I thai U tiifl* al 
|n< than th< t « all for 
*• * fin ral thlinf ll >u»* '"tn 
• o»l«l. nta • |>iui|(. tlar |«*»|>lr 
laac •liltrrt'l al I In* llN»«igtil »( 
itr-Uilra, Ml tlaat «rr« fr» IliU' 
«ili| M tii'l »l»fr K*frl^tT»- 
l««r* llarv lakr |iw mu> h nmm, 
»r .1 lallarr Uh* *'••« f»r lh»W. 
of rtrD lr«a. 
NOW IS THE TIME TO BUV. 
«*M la M| • laaa aaaataia *W«I 
Chamber Sets ! 
If y wax «• |M ft«11 
aalaaa la >a 
Oak. or Antiqu* Aah Sri, 
>• Brwr llkr imW tint «Kill a Jil'lgr rati 
It \ *| iiHIir iu lll'l i»Mf «H« \it(| 
«lll tilittanl HI* I I«tl'lln| l«Mt| witll 
fItr arta all I Ilir |>rlaa* jikril. Wf ne%rr 
rrni^nilrf »Ihd *u> h l*»h, rrrtti«*<l, 
f a«tiH>n «M« aria *»r» fiu air. It U a 
tr» at to U«>k lit* utrr nni If m»u 
want to bur. 
Ilia* Ni « I rtlalml I*1IIall 
PARLOR SUITS 
are vr\ an I onuliirt ihlf, I«h>W 
like a* if the* «rrr in«<|e |o mjot 
lift* I a tln-rr auithluf hl.-er than 
• *">*1 
Easy Chair or Rocker 
after a h»M «laj'a antl* jlif 
•altaate ••ja*. an I Miff *1111, 
ll* ia in their (m«r. 
MMImk ICaaoiH I hair* it mi Hnrlia 
rr*. ia II at I a III | a 
I'M bla-% ««•(>) Uu. 
BABY CARRIAGES. 
) >ni ran atiika- a g-»»-l Ir *• la- faar aiitumrr 
|a £a>llig an<l lll'-a are OaUllllg. Ma- •a>t||<| 
likr to fr| tbrnt off our Iwlltla Ufiifi* It 
(< l« ttm «arni. hNM »ert |>r«(t« i-ar- 
rinfra malting faar 5041 to make in "fftc. 
Wf II t aka- It If it U .imthin( near m«t, 
Hf ahall »|aa. . Ifar a lot of r\l(|'KTH 
k U.H.I * I MiiN^a. I UXHTRV. 
|ll:i Wil lll'l \ I.I \ I |N. at Ira. 
tlun regular |triir«. \ fra length*, 
iuat alamt tn-rtlfll faar am ill r*M*||a at 
hargaiua. t Kir lb»K llrnaarla at #l.t*» 
la I If rml tiling t tar If. lia »t Ta|r<trt lll- 
l«l Hmaarla, t»«ai a «ar|«t tbat «aIII Laat. 
\ large larWtl tai arlra't from. 
It la airm to aia>«k aif lUllgea. a ll< I 
lha-» art* not ln< Iu<I*h| in tin* 1 Ir*ran«f, 
Iant tin rr |a notliiug like a go«»l Kaiige 
to make tin* In'Uarka-rJarr f«*| hi|»|>V. 
THE gl AKKK ItAXt.K 
krr|M all thr Mlf* ill gO"»l llUinaaf. Wf 
will nukr a iIUihidI of '» |<er »<a>nt on all 
Itailgea aaalal •luring thf rr-at of thf IIHanth. 
Wf In* Itr \ou to name air I arr ua, «rf 
the at t Ira, IlUt If rot fra-1 likr It, ai»a| THU 
arr |ik>-lt to for grrat bargain* arr p»> 
lug Ka»t trmia wh* ri alealml. 
THE ATKINSON 
House Furnishing Co.. 
NKIMI 
COR. PEARL ANO MIDDIE STS., 
ISrtU»4, V«. 
I*»N< ll»' li.nr*. K.. k«»4. Km fur, 
nil OH. dirtlm. Wat*MlU« ta4 %mrnj. 
I—« < ilhlMaa. Uawtl HlM|N. 
WANTED 
|» WM Out «tr«i» Mi l CUM Mm* 
'trttlilu r «m «Hf* « mrru*». •»! Il. w 
WnUki»4. «4r M Mi tag pfVva. 
A. L. KITTREDGE, 
*•. 1*4. HU4*« t rail*. 
L linn* <**• > •"•*< |m. Cbtfllk 
& li«4 iw *; i*)». Araobl 
& U a al*j» pImmM' 
4 tin you tbiuk lb* Ump lunUmxMt 
& AlU^r*. riHu» bef» 
fli Dr1«t Ik* nuarl on the brMg* 
T. Ar» tb* pmpU JklimtftiliMMr 
t, A ntad nr ran u>»»nl u> 
I !>•» kl ml* bla tliaMr 
ha. IM. — ItaakU 
My prill 1*1* »III *p»ll I Im> MIDr of I U>4nl 
AnmUwi, lb* rmlraJ row •>f tHtm will 
•l»;i tb» nuM of i Mill ij^litltmu 
(>w W nUi»/ «{imI Wrnjlb) I. ImiU 
t K** limn* ft Wlln i>r Am on ■ prr 
Ma ami bis 4nxlnu 4 hrllla^. Ik 
An nttpf by i/tifln m tlerrfmon • Tb# 
f<>rii4xl*bU ot all aMMfull* ? 1>m 
a bo ilMriliilr* alma la Lvbalf •>( uoUxr 
| & A rr(i**4 »i ml | Ibgflia 
*•. IMl-DimmIwI 
111* IWMtll IMklttl, 
JkmA Ik* yiki|| |«4 
U' •• • MM* 
Om> Na piM k«t(U. U«l talk* KM 
Will l.likMiUW 
h««l Ml k —U I* l»|> Ml uJ h» 
1ST. I'MI ItllMMhl tlHl 
1. In n>M>ii4Bl. I nwjtthrlk*, a 
UM'. an tninMi, I roMniulit 
t A nUh «•» il*j»rn*l •nrthlnrf. • 
i|ii*rtl<>n f^ulttlral to «rrj (in miwkK 
m mrm, m Irrrn ii*ix<4lnj{ • lr«mp«r»fi| ImJj 
whI la »ij»rlm»nl» «>o rwfrartIon. vie 
Ha. IM. ImmmIhI tklaiilk. 
A* »>'U i man i* I know 
U I- o»l IUivimu Mh>«. 
AltK-'Ugh how b* r»m» 
lit »U< h UllMk I WM) 
Tlx- r«n«|i iltt bot clearly iImk*. 
It)^ imuilvn b* qulrklf ran kU, 
An-1 «lta* *11 *r* hw fad. 
II* r«« giwat u» a T 
W K*l lb# moanltitf mat t», 
A if I In lb* o»»*»l u»l mail 
Can lltta I* • r**l jwr*..n, )nq «*k, 
tt'liu bM MM li ItklBf f' t »t»ry ■onl 
U*kt 
I ran uftljr r»pl», 
*TU a (xajtrr 1 
!!•*• %)..>• u to uii Vr a ihmL 
>• i m iw«m» iii*|»mL 
V 
W'Un ihr la ikr humi»rw«! rlnlra 
•rv In ••*!« f i>i» uifirr llwulWr, 
th# dMtfutU l<>'<lnnlii< *1 Ihr Irf) 
ku») ftflM-r Mill .,«•<! a <U) »Unnl «l 
I !»*• n an I tb#i|iv>MU l*knunlM al 
lb* ai>|<rr n ;M » in4n>rMr«lllip(U what 
Iht tlam »rr» al lb* rlia* t•! Ilw rt*i) 
IM.- I i kar«<lr 
My Aral. 1W rrtil. f of • •)«.| 
I Uitrt* M« "• •l tbratu alii 
M*l" V» «Mk "• luniltiMiu •;><orr« 
•i 'ull; a f»» «ir.;r*-« • fr-ni lUiuu 
•u|>l>«nl |<> l> fi.rmwl I.) lUlut»r>wtl »» 
of two or m>«* Ukft" 
N«. 1*1 |i>»r Ull*i fault. 
U- ( —©- • •—I — 
A—0 <• -o— I— I -r-l-t-f 
A •)u<4ai n frota k.:i*r*i«-y 
1*1.- In I nl( ia 
I mm uiittoi M;w«ina. I lb* 
Ahl iM i| ■'*» t-ul <J a Mfk W • ■* I a 4 | M 
TV.»*» I «rf ki*4 I M*at W1««a*4 kaapfM* 
a* a*#. 
Tua '41m m0m 11i J a Hfc lb* h4hM I «al« 
ta ttrtaa fttiva Mir »U(» «■*/ a*—a/ 
Sua wr mm k| r 'km an I »«>— >»> u; »t W» 
IT )»im« ahat • wa4a>'«a ta *ank * 
lWI|«aU* inu a baa I mi it » I 
TWa-M>M«Mi**l*«an >i| ( if fkK 
VW> to ant pa bi • kM luv Nat*rw aii, 
I a* f uvad la IW t» • *ltol «a.«l i«« 
ta It* bMi Awl • la <«fj | iaia a^M 
Ikia.Urttal », • t« ay a af IIm m»I, 
I fcarf' "Ml u( aa .1 « <tl»al aakla •» I 
IM «li'ato< y«at a<«r««Ml ia mMU^ MM it«a», 
liM a iaM .14 |«>at I *<wil IkM >L«|iia*l 
HmI *k; w».*i»11 U7 m a M)<k«l 
M ImUm Itfikw* **4 m/ (<Ai l» U.*|4a« 
• 
fur I ia k • 4a *al ►» |iaM k 
faf '»■ 
TVal t a «ri | Ikm I* ». (hil« 
lii fiturtt I'miiv 
K«UHtn< 4 \»kr* ItiXOk 
Nut nun «t!t llarv l»»f 
A W'Trm.'ui uo fu>4 ttoixinit 
N«fU» f<ml fk4U*»k!Dg UuU, 
N.4 |«)|MjUr 11 thni*«"-TU po|M 
Ad>ki u "IliilUlUCMff" 
Al*«)» i>r«luit<l by r«lii-t'mb(*llu 
Two *rry ilirtrmii Tb# f --tt«UI 
*u«i it* b*JI of lb** f• ■ »t. 
\1 .Wira .. •» — i. • .1 women In IIm 
g»U.r f 4* ;• r ill. 
ki) In ik> •*«•* >». 
N* 111 A V .«l N«« l«*(ib>* 
N I uMrtnl Mrhu« 
"Two br • «-tt r I •» I •» * 
" 









l» A V 
Tb# I»ftfTodii. !".«[ «ntlM» 1 arti* 
Uon. Oi •• ;r I \ .lb. Tv'^ 1*1^ 
OI**o<Wr N»« Mra.lt... Au<r. Yi <a. 
Tb» nmc» Mwti#, l.i.Ur. VI. • .it®, 
Ktbi«>u-cT«M. I«y, ArU>r-«it*. Lain 1 
• lli.l your taratUia*** V». "Wrl 
«|uw'l f• »rk*-t l<» tak<* »l<»"^ .lobti«.«B'< 
\t»«»hitr llnlmrnt." 
It U |ir«mll«r how •outxllr ■ nut 
v% lifii hi* «lli> m»U wr hint on 
lirr »«1 to lie kltihrn to nukr t fin*. 
• "Ill IKK, 
I V \ r*l»* wrltr« For tl»r I • I Mil 
tear*, nir ImmIiIi lit* b»»-ii r\i^llmt; 
tbi«. I think, i- lt»r to mi u«lti< <*iil|>hui 
lltttrra. m* fornt>rl« mt IhmIiIi wu 
mix r»Wr, un 111«r lo ili rr**.|ii«'ut r?i inv 
of « Inn ilr, r|. .. ••• In. il.iil lo « •• III- r < 
llf». 
Wlirn * man U lu« o*n worat rtimiv, 
b--w «•»•» It I* to ol#jr tli«- Injum iIon, 
"l/llf jimr flH iulr«." 
No MlUtrf Hint nut l«r tlic Hi* 1041 
•■•ar fr»«m l<>n, * «|o«r of Am't 
* AlturtU' nil. will M«f VOM .I| 
•|Ur«lk>ii. Ju«t trr th« ni o»»ce at* I »-• a»- 
•«rr.|; Ihrj lia\r mUitl wnfar ih «|w|»- 
tl< « «nm|. V«hi1I flu.I tin iii ulce *n l 
•mpl; ihr |trk«. 
Mimmi. "I kiHtik ah«t »f •Iwll 
rail ll»r hah; *" Johnny. "I ilnu'l think 
wr'tl hrlter rail liim «nr of the n <•?»«•« 
«-all«i| tilui last uljcht when lie waa 
tnln*. lie mightn't like U nh«-n be 
fronni up.M • 
iVrhaiM no Ux-al i||m«m> h«a | auM 
«n«l ttAfllnl the m»ilk-al profr*«l >n m.irv 
Ihau ua«al catarrh. While n«4 Imme.1- 
Utelt fatal II U among Ihr n»o«l dtotrea*. 
in< m l ■ liu*f iiv III* tin- ll«Mh la heir 
In, an«l the reitinW ib<i« rery few or bo 
I*w« of mlkvl cure of rtironle rntirrh 
b) anr of Ihr iiiullltuile of M"de« of 
treatment until the Introduction of Kly'i 
I ream Halm a few year* ago. The tae- 
ireaa of thU preparation haa beeu bm! 
(ratify lag a*d •urprtalng. 
HOMEMAKERS1 COLUMN. 
t* nlMi I. 4<MM KMW IkaMUUH* 
IWI'lt, DihH liNMml, r»rl«, MiIm. 
general directions for picklino 
IVklra BIT H"l « li<- ill I.fill «r11. If of 
ilM an. I irr proUaM) morr uml l»r our 
AiwHivn |»roplr than any nlbrr Mtkm 
In ilir norhl; • ltd whkli may |*r- 
llilh ■< • mint for thr iiiimiU r «»f <1«»|wp- 
tl< •ulfi »TM «Imi form Itrtf a itart of 
•Kir tiopulalkni. Much of thrir Injurhwi 
qualltlra nu)r, howrrrr, hr dour away 
with hy u«liif unlr hmiMkmailr plrklra, 
ait'l hrln* rarrful that Ihr 
from «lil. h ihrjr arr m«<lr arr lrr*h ainl 
trn«lrr, I Ik- tlnrfar of thrpurrat arvl Ihr 
•|i|ii>i Ihr lirat. 
11.11- niAln( III thr lioo*rhol«| klt< h- 
• u i|uli«* an art, rtfty 
)r»r« »uo. at»l our granilmothrra alwaya 
(«o> It thrlr |>rr*«>iial I.Ion, whhh 
with llir «•*•»t • lilt y of thr lligmllmt* l»r- 
Ing of thr Int. aa wr|| ai tin* flavor thr 
IIHMl ilrlli l« >U*, liuilr pUklr* III lit ll m»f» 
Itralthfwl tlun IbiMr IxHight In lli«» 
data from m inufavturrra 
tfcU mar hrglti .jultr rarh In 
I If •print, aa wh arlhlr for pU klra 
mu*t l«> nmlr In It* projwr araaon. I'm- 
•Irr, (rrrn walnnta,rlthrr whltror Mark. 
• Inn atxoit half frown, makr • »«i n- 
t-rllrnt pkklr, wlillr trnlrr t<r«n«, railUh 
I«n|«. gut n |«-|>iwr*. toiiiif onion*. 
Krrrn mrloua an<l mrtimlrra arr all 
•ultahlr for |>k klra. 
Ofcl-faahkumt MMithrrn lHMi«rkiT|wri 
|>«v|.«rr.| ilttlr tli»nr«r artrral iiwmlhi 
l*fo».> u*ln( N |)I>-kIn, »ii<I thr lt«T»r 
of t!»«••»• iiiatlr lu thla «i)r itrlklou* 
■ ml far •iifrlitr In ant Kii|ll*h «r 
I irfhli |>l Um laHi^lil of our fanrt jfr»»- 
\ rffrtabh* f<»f thoiiM hr falli- 
rml lrr«li ami Irtulrr an-l krj»t In roM, 
•trong luliw until wr|| |>l. Iklrtl. * mum- 
tM (• »rr Ihr |r«| known tn<l lliotl 
Ur for |»U MIng. IVj «houM 
I# k Mlwir.1 m Ih'ii iU>ul haIf grow n. ait>l 
|nl III W)Mh|rn »fo»l, »rll r»tterr«l 
hHIi iiri>ii(, hot hrlnr *i*l wlglitH 
ilown .\ftrr *1 iti<llti£ thrrr IhU 
|'l« klr .IhmiM tv|MMir«^l off, lM'4lr*l afliln 
au<l |«<urv«t otrr I|m> |>U klra, witru, aflrr 
•Ian llnf a <lat or lao longer, lltri nr»\ 
t"» takrn iHtl of Ihr hrllir, «Mk«l otrr 
nljf 1*1 an. I |>u klr-l for lnniK«IUle hw; or, 
tlwi will k«-r(> all alulrr In Itir hrtn«- 
• •mI in it |tul lu tlio-tfar a* i|r«|rr«l. 
lo |.|r|> ur lllirfir for |>U kl«*«, hral 
f.»UI ouiM«>« of «liilr |W|||» lllit Willi 
f- ur imiHTt of alHilr all«four 
of mu«Uri| arril, two miiik r* of 
gr.>nn.l iuu*t«r«l, Itao oun.ra of tnur, 
two mia<r« of tntutrrlr, two miniri of 
w hilr (1n|rr, two iHinm null of IkTm^ 
Ii «ihI farlU «llh two (III* of »■*!- 
rrt tml, Inn wholr Innori* alU*-«l an<! 
Alt' |w*4ImU of trtow u mi( «r. \flrr Inn- 
ing writ, purr w till I wo g alkoia of 
>ii«hi( «l«lrt tliH-itr, loil In a ln|r- 
iu<mllir«l jar, ram willia thin inualln 
tig Will IW ilnwn lo k'-rp rtW*a all«l 
L'iul< ihii of iln> iliirftr, arxl In llir 
•un •rtml *nk« 
M Ifti rr 11 |o |i|. kk* irfrltlilM, flr«t 
M-wlilthmi lu atn»tig. I»>t tlurgir, iIhii 
|-'ur of| a if I rulrf w It It tin a|4«<r«l iltia- 
g»r. 
TMt MOTHS 
\|i>tll* »fr * (rr«t • HInm .»Mr |n li'Miw 
ltrr|rr«, iihl ilfiiMii li <>f <t)i|Ur< %»• »rtI* 
• i| I* i|*'«lin11>| 
!•« ilmn, Till* I* III** **» «*«ni f»r m«th*, 
4ixl If «ff io* l «krn 
mm It ti«M«l>lt* inn l» t*tn| Iii ilir al< 
iihkI tilil •(Ti»n*uf J»rr»rut |n£ llif 
4nii1l<HI if Mimlfll ftHhla fnxil lltTM' 
• null lirtll, 
W r jitir ftr*t Hh1 rgg. llimllir l«n • 
tftr r<ter|iill«r u«u <llr rallt-l Ihr nd4li 
lllltlrr, » lll> h i|r|ait||« It* rgg* filth* 
nti !• « * lil> fi, Utrr, fumMi f>-» I fm 
lit*- 11111*- |'r» »tiii ilit* |« Hi*' 
!■ «t run* it $g li*t ninth*. M n 
thing* !••*' if kiHmii In br til't «*ti Jul 
!<• Ihr Imllrrfli iimiIIi *rr n«*l, Iml ihM 
iU*||< illn iMfulh, I fnrr, If aMl- 
«|r« imt In ii**• III Ihr •uiiiiifr ran I"- |»il 
*»«> III MillH* MS tirr |||«|* »Ih ii- IIh I 
• '«nii<>( I* i» «• Imi| lit lltr iiinlli *u< Ii «• 
• »!*»•* Imt, «»f I |>a|irr tmg INi nCK* rail 
!•' laWI «ui li*-tii, ami n>ti*n|iiriill r im 
ln)in\ 1111 lir ilmir It I* rtMlU, tlirr*- 
fiiir, mill unriMrt In lakr 4 lltlle 
tmuhlr In |>nt|*r *« i%.>ii in iitnriil 
•lain >g>' I" li»i itiini* lit iii<*t Ii* 
»'l HI mint • m » 
|1h* irtklriH') Itiaorr anl morr to ik> 
1*11 Willi »Uri ll III ritlirr •ullMM**r 
<]r«.r mi li'mrir 
\ iltiiif notion rnnilli ln|r»»- 
• |in*«l at wnliling* III liuflaiKl la ll** 
0»dl hiiUiiilfi f<>r kMnntMi. wlmarv 
• II link?*! tiiflrthrr with Mo***un rhiln*. 
*»oft. brlllrvft «• «m>| «if rvpiWltr lr\l- 
«rr m«<lr U|I ttltli WiHilrtl (Mlirlt illtrr- 
«<i|rn witli irliH *|ri|ir«, au• I trimm***! 
with IkII-U of |irlUl<i|ir frtllt«-r*, !• all 
t.n£ll*li uotvlly. 
N..| ..« rrUlltr «'f «lrail lu IliU i*» 
HNIliIrM' triirt* lu* arl*rn to «n tin* 
rrt of li' r uiirtrl<ii|ilt lw4Htiful nun- 
I Ml plalu lit lug. Mg'i thinking 
m l r«ii* » alrf. \| 1 i>|«-ii« all, in ralu* 
• atrr. 
\ limit U.iiihi for a irri oil I nit I* 
of ftur 1*1 •. k ln-r falling u*rf «lillr Ii**** 
putting* In fioiil, Irtniniml willi r»»*rtlf* 
••f I nr tiitl < in'•(«>!• I« r»v| |i«H', an.I Im% lux 
•ofl, full, tullr airing*, mi liri-oiliiiig to 
(Ik* il«r, nM grait<lm->lhrrlv farra. 
\|ra. JrniK*» Millar, (lie kaullfal 
|r of (r^irful 4111 romforlaMr »lrr«* 
for all WlNUrll, hi* Cimh- In Kuro|M*. TIh' 
•1 r» • * rvfomiT* llnrr «!!•! not atari 011 
1 Ih •iiii<' rational h«a|« a* ilk I Mr*. M ii- 
irr, iii>I tti«-» lutr itknl Icr |o pi otrr 
an I hrlp thriu. Hurrah for our «l lr' 
Vrr% Wmi of IIk wa«l «|rra«r« rar- 
r» out llir l.l»-» of a low miih In I an-l 
air* ir|«-*a Ixkllit iiirr a hl(li imlr'l an«l 
IimiJ Ulklrfilrrti, \ prrttl r\- 
• in I • I*' III IliU illlr lit* llir a if I 
lui k of llf •Wirt. *lmri .ni l a *4|uar** 
tokrof |»*irl graj ilrliliir in ar.*>r lion 
plait*. lit** l«m-iir*kr«| ImlliT, front 
pjlirl of aklrl a It-1 jo k**\ *|rrir puft* aff 
III plllk flguml i|rI.iIim', tin* r»|gra "f III** 
lanlk alii pilfT* liring l»ifi|rrn| Willi 
g«loon, or r|ar plain hla* h*n<la of griv 
•ilk. 
To anr * Itli at«»*r malum** la a lir<f, 
pi* luf«|W hit of flur, grajr l u**- in 
•tr.*u, wrrathr*! with |>inW an I grijr 
fritln-r*. Nirh 1 ilm* ii *ult**l tn tin* 
fitfti of *unim*>r rr«ort«, l»ut not to 
dtt Mn«ta out of a rarrl*gr. 
1 «\M |I MMAWM KHII *. A* «MXI a* 
|M»a<ltilr »ft»-r tin* fruit I* pl<kisl wamr 
llw liull*. I'U.-r • Iiirr of I!»•• fruit In 
« •tout- j«r and •|»rlnkli- um It a largr 
Ii.11 Iful of augir. Hirr tli4t plar* an. 
otl(.-r lurr an I morr nifir, UHtII all 
jour f 1 nit !• u**««i u|i. l»o not n.i*li or 
«tir tin-in, hut Irt tin 111 •t.ui'l for four 
l#our*, uliru thr augar will hatnlriwti 
out all tin* Jul«-r fioin tin* fruit. l'«Hir 
oft tin* Jul ■*• from tlie fruit Into tin* prr- 
mtiIii( Utlh', allowlug to r\rry iiuirt 
four tal»l«**|"iouful* of Matrr, ami Irt It 
iiuiir to a boll. I imp In I Ik* ilralnnl 
itnvbirrlNi ami Irt thrm ***akl two 
IIIIrmtr*. tlt* n gnitU lift thrill out «llh 
a •Irainrr. *u*l put thriu Into raua *t will- 
ing lu l-liliiff » atrr. Tin' lar* ah«»uM |w 
iMurljr tw.^tlilr.l* full, anl muat l<r lui- 
1 Ii 1 ■ ll* <11 itrlt tlllnl W ll ll tlir |hi|||||( » \ nip 
4U<I *r4lr»l. 'IliU IIH-ttHKt of I'aliniuC 
rail In* ailoptnl for all kllKla of aniall 
fruit*, an I pr»^rr»ra tin* frr*h flavor of 
tlw fruit lirttrr tlun hIh-ii It Ii Imllnl 1 
loii^i r tluir. 
t i III: an I •11:111. n««u iii*' rurniiii• 
writ with n |«>tato luaalirr, iikI thru 
•tr«lu rarrfullv lliriKicli • ftu«* cl«Kh. 
\|«-«*urr iI»»*)uUt Into plnl«, mi l put uim 
im 1 lie Krr In a |»r« *rr\liitf Wrttlr m 
Ih(« gr.iiiul.itnl »uj(ar w<-lgli«.|, all"*> 
In* our iMiuml of iu|ar lo even pint uf 
iiirnnl jukv, Irt !!»•• t-»ll lurl (rp 
iiiiiiuti-s « irrfully mum lug all iIm> 
••-•tin; thro rHwuf fmni I)m* flrr, au<l 
•tlr tin* iiifir In carrfulljr until It It til 
illMolml; put In gla«ar«, an I nr*t iliv 
|M|>rr up tMrvfulljr. If IIh* <1lfwtl<>o« 
arr fullownl inlnutrljr Ihr jrlljr will Im> 
1 rtrmrr ami a mur? I«iulirulruliir tliau If 
lUiilf l»y au* uthrr li»rthu<|. 
NlktH hi uui M |IK.-Tu llwjttlrc of 
Ibiif quart* uf tlnalifrrlft, tna*lin| ami 
*lr.«liw.|, a• Id fur Mkh quart uf Julcr our 
ipiait «if uatrr, »w |hiui><I uf lu^tf luff.r. 
Mir up larll, aii'I irt lu frrut'Ot In a 
c Iran, urrt vaak« (rating lltr bung uut; 
whrn qullf quirt atrala lulu buttlra ami 
cork fur uw. 
ri MHAMT Wimc.-Takr frraliaml 
mjr rip* i-urr»ata, pirk, Mrla| ami uu*b 
tiinii, ami a«U In rvrry «iuart uf J«ki 
IhfnHjtt rtrra of a pound of wliUr lagar 
•ml half a |UdI of wiiir, mlr all lo* 
grtbrr long aa<l writ, put Into a rlrua 
rati, Ira ting out tba hau, ami rout- 
ing lltr whole with a bit at lava or uo»- 
qulto netting; lac Ii funaaat a boat four 
wwki; uheo qulta atlll atrala aad bot- 
tW. 
A SAO tVK FOR CABBY. 
lYofaaaor llartholomrw, the imMul. 
U quit* i charartrr. Ihniglliif, ivlurd, 
rural, ImiI fnrl«« 111 Ikw anil u •harp 
u i lark, be lull* fnmi llurr (hk, Nl*h. 
II i>« Koloiiirw at <t«n|i inlnl Ih* haar Ull 
<>o ll« l<mr irouwl IIh* world, 
inii hrr* ami there h* fi««UI<m« aat-rn* 
alona that ruilnl nen more rtirkialtjr 
than ilkl the |»rfiimiiiH<P4 of the ri» 
tNinrtil* of 
<»ur National g tit*. Ilarlho- 
im» w ha* tln> mWfortune to I«r a «hm*- 
r)«l mm, ImiI thr mlafortune ilim not 
invasion him miM'h muocae. It would 
he hard to find a more rherrful |>er«oo 
llian Ih*. In llmne lie catnr up lo Mr. 
I.i ii. h, ll»«- niiiKft r of Hip px«ur*k<<n 
parti, and *ak«l: "Leigh, rixiM J«mj Irml 
m« $*»r 
"W hv, I auppoae ao," *al<l l.rmli. 
"Wrfl, I wNh)«»u umlil," Mid II«i1Ih»- 
lomear, "It aoultl In* a great arounnit* 
datloti. lilaaa ejea art1 darned rheatt 
Ih rr that It •rrm* a* If I ought to atmk 
up nn ti>« in r 
IItrtholoui«>w bought $f» worth of 
glaaa ••)«•«, alii hr furil^l thrill around 
• Ith him In i Italy* Itig; thrrr »rr* 
•••out a |>nk of them and tier rattl'il 
11 Up a< in tin marhlea IV» arrr in»t all 
the •iiiip odor, ImiI lUrtItolfiiipw .tou t 
mind ■ •mall mattrr of tlut Lln<l. II# 
waa too unit h of a humorWt to atlt-kl** at 
a <lrtall tif littl < li ii4. it-r ||r aald that 
wlicn he aorr a hluf »jr If reartnMrd 
liU fathrr'a aide of tIm- family ; a Mark 
rjrr in••!«- him look more like hi* in<»th- 
rr'a folka. 
One lla) ll irtholoiil'l * 4* M.lliljJ III « 
luitxiHi mil III UiihIiiii; thr Ino**- irti«l 
tail It, «i»<| Uk ilrlirf, who «*• |iii1ljr 
ilnmk IIm* hrtilr (Irnrly. tt lim 
rtrr Imi rliMfn III m hm*«»«n rah know* 
him awkaril ll U III luir lltr |nn( Udi 
•■f I If ilrlirr'i whip lUngllnf In 
py«. Sr t rt a I ||iih*« II i»th«'l'Hiw«» 
of- 
ilrfr.| llir ilrltrr In In iii >rr r^r* ful In 
I In* U*r aif lilt «• Itlp. Irtit I lie fellow wa* 
too drunk to |>o anr rrg«r«l to or>|rr«. 
Ili^i lilni III* ilr«lliiilli>ii, lUnlioliHiirn 
ijlllrt 11 look "ill III* |lj|M flf i|r|i|i«| 
•hiI n| |ln< nth iijwhi tli«* ill'dtlk, all I, 
Ih«1 lliijf n it the •»»» III III* o|wii Inn I. |r 
• al-l •Irmly to ll»r i*ahui«ii: "I « inn I 
toil rv|»-ilr<llr, Iri «r whatt<wi h \r 
•loin-' W til Inn*, now. *lr, milII I li«tr 
•iiinmowl a i-h.^niiii 
" 
To llir tirfli l.llfsl « atanui tlnir wa* hi 
a* fnl iviIn* In all llii*. Il«- till ii-•» 
Hall for aitt f'inh«» |»«rlrt «'h. »••. n«»l 
lie l~i*hln( hi* liorx* llilo a li *11**||. In 
in«<|r off a* fi*t**et«>r he t«»nM, 11k* 
mini Muml «ahht In all lln- I liltrtl 
Klnx loiii' III tlit« «4<iw« MwllkkNi 
liuin»r (Ih* |>ll/rini fi«»in llurr <»«k eta«l- 
n| |Mimmliif « ito *liilhn/ f •»»■ m l 
• ht*-tr»l «|r«« r » ••• I I fur ll It lug |(i«l 
I lie tirtter of | I on loll r.iMrltrr. 
A MISTAKIN SIGNAL. 
\ train nit « Nrrlr u« I brtiiih rail 
nM<l In I Ic \|i**I«<I|>|>I 111»•- r l»»tt"in« 
»»• |*>klii< It a »ai tlimufli rank 
«inl« 
wlirilt lank Itl ill III it ll el Ufll •UlliiJC 
lr«l<lf t *Iiiiii|i gul ii|• ill I W4tr>l III* 
tint*. Dir rnflmff thinking til it llwfr 
• a* ilaiiffrr »Im*kI hi I lii'lrr»l Ihr iim- 
•litk>n t»f tlir nM'l ill I n«»t «• irr mt liim 
III thinking mnthliif e|ar atii|i|«s| ||h- 
trail*. Ilir imiliiitMr (<>l "If «I a|»- 
I'H'm Iml tin* link nmii aii'l 
In* aiLnl: 
"H hat. | Ih rn tiler ln ir •*" 
"I »l"ii t m»ihl'i|f tin- imttrr,** IIw 
f**ll«i<a ,in«nrrr I. 
" \Vr||, u In «li-1 t "Hi *l<ml fur I Ik 
train to atn|i»" 
"I ilkln't. 
"I mi tint \"U ilkl. \ naif I 
■ l ur 
a rata." 
"I u nit wiiim; mt artni, tin ik It 
thing." 
"Hut I MM J»l|." 
••.\i», vmm itkln't. Vuv)***t Mirtrr *«^»l 
in*' *tr»t, Iilng mt «r|f, \l 111 a gut a rlg'it 
to atni« ||t I rrt koii, aflt r l»r'a lin n hit- 
lti( Inlla, |'ih|iU» iIiihii Ih rr la •(III 
frrr, en u If thr talllnul* «|nr*U«N all 
I Ik- I hi I |lr« ii 11) liif • Hit lln-rr uu 'rr a 
tira- with I fi trr mi that «ih|I| ral«** * 
•trmin it i aawmill, ami thru )*•«! la*. 
I ta ml*sl In I'll) i» tilt arlf a 11(11 
In airrlfliliiK, *'» twi hhik «lnn( ami 
'Ilia tint | ali»|t|Mi| tn' blultinl aa|<| rat- 
11* tr • |« of a train \ ihi M t»' life tint 
<ali»'ii | i|n a|n|i nnr of tu' tilauwil train* 
I 11II li'|i It lu iIhiiI ur>lrr, ami atoji It 
liartl, 
*' I llal'a all fight," aakl llif HM» tu tor, 
Mht»l nm t*«nt tu lw nrrful Iinjt»u 
*lnt- It aftrr Ihla. 
•'W all, mi*. ra|i'a, lltit'a tttt Irakiwt. 
I mill kifi* um* t» ii tu at ret. Ii, an I 
talirii | at ret. || I 'in (ulii/ |o atreti h till 
«lt. tin ilie.nl wltli til iinr.l (HO- 
tfa|»tki«."* 
\ml tl»r train iirinvrlnl, t* In ling kta 
* i* aiming hiujiul ('■*!«* tlii* an I 
<loiglng ••n ilhi »u« inttiiii<a1 trwi. 
\ I arful I'fMTiil In rtrrt |iukage 
H*t»\», tin* la-at \\ aalilng nitliliY, 
*n|i| lit griN^ra. 
>m* taImi |»i«i* aa arlf in wl«* turn rr- 
lli-tr tin ir Creator of a gmt rraj» mil- 
Mill*. 
Iii rirrt town wh••i*1 I* 
•III'•'•I III** *ilr I* I ir,f. r III Ml <11 oilier 
«*>hln( «>»<»n|-t<iii U. 
N<> in ill* r liiU'l«*>ni'* 4 *»•••* i»i'« 
Itrw irl of «lurr tr»-|tl in it I#, *lt»- iM'irl 
Imi«*|* ll>H|t tll«in III III" Hfl<l|U>ri, 
If llnl la«ly at I In- I#i1iir* th«* oiIm-i 
nt^lit Itlj |UM * »•"« 'n rli II lift II ilr 
It'iii-m himiI'I r*>tu )|«u IrulT ••• I Im 
|iMlr Iln* Inir *lw miul i Imr a »tI 
'"*ll* IKtrr lol l I|.«r |o»r." I If iii'ir*r 
ih>i. Il>-• tin* I ■«( «••••• to i•*!I 4Hvilli >£ 
I<1 ftlng ll In lirr fn*» at llr- Ilr•! 
Miff. 
I'nlII iIh* Mho I |« rWin^l »f lin|i»irl 
II l« U«- If.« |o «!!• iii|>1 ||»* urr o| 
4iii ill.. ItlH uni i||*m, wlilrli I« 
tnuMtil- In iii ar|l In tin- liloo |, hi* 
Iwru mrr»l, In nil III Tim* I-****, hr lh» 
of \»rr'« HirupifII11. rtirfa illr»»it- 
•ii'-i»t lwin( of ihi at ill. 
\ iM| Ih'IT | lie llllll M ll'i ||«I/M ill 
Imri li ifoiiiij In •lit*ji at a tuv lull 
mttrh. Hut i lien tlpn* la quit* a •llfTcr 
In I Ik* «ly !•* of ilrlltcrj 
Till: I'ATIIKII 
I If all 411 ••• I* t fit | • il r.- li|<Mti|, k|kh 
lon|r»| with fiNil hum *. Mow lni|Mirt' 
a lit I|h-ii I IhI |Ih* IiIimiI •Ii-iiiII lir pur*, 
rtih. au<l *tniiig, without which th*-n 
• an tw no Ih* iltli. |'o |iur1fr tli«* hlo.».| 
snl|>tiur llitlrr* 14 In. •>m|iiriti|i tin 
l«-*t m^llrinr tint ll la |ni4«|M»« |o oh. 
I iln I I. Illor. 
ImifliH1 Im- torturing Imlt4iluti o| 
the atrrijfr *111411 lm)r Irtllig In ilevi I* 
hIhiIht Iw wouM ntti'-r ifo to ami 
«Ir ii4 or *•••• Iii* llitlr tifMllirr jfi-| II k< 
I"*- 
Ta IfrTMIt lNMIIIal*4 Mm. 
If iim will ara I twar ^I-Iimi, w* will mall 
*»w ..nr llludral*-1 |>a<a|>liM • ti>ialal*« all 
a -• .1 l»» |i>» 11 «i. *l«-f I •-« lr*» * ...l4t. IW'i 
41.1 a|>|>llaw<v« »>»'l ihrir ih*taln| »•«!• i|»« 
li» iwiiimii iWMIHalt-i *»*4r«*. awl k»w iL-t 
will .<<*h kit rrHmr* yum Im il|M aa l w>aah.*»l 
I'am|.ltlr4 In* !! «••« ar*llmi aMulfl. w> wlJ 
•rw-l tun a IW-H awl Ap|»lta*r»« ■« Irtal 
VoLfaK' IUi l Uu. HinkiU, Mirk 
***•», • 11 wr mirrt, ilarllng; or alull wr 
knot*" mi tlie almrt aitl w lllyllm* an 
anient Inter ili*«|iati hei| to tIt*- Mnl of 
II i 4 11**.i rt. lint w l.fif lli*- •traiitfene** of 
tlie milli-r unir* In Iln- flrl rriill*>l: "I 
aluill not• Vnu ran iln aa tnu |i|i-a*e." 
M«ton rarit -u 
all Ik# *»rtl IWm l« l»al uw inn, 
l»r llaiaaa' (•••WW* »|mllr 
ll (W I* iltt* la a r»|» *f In «f r«A* «l|k»«| 
llw «l |k* rvrwa UklH II. »Aatln| 
l«|wl« a*l (wmtivM rarr. *Mk>t IW |-« 
ii" I* a •.- in,i. Irlafcrr uf • » • tmk 
Tkuaaaala af <lnnUrt< Kin Um rarwl «hu 
ha«r Ulra Ik* (Mlt« >|«rllr la Ihrlr n>fw 
without Ihrlr k(«fllat|i, aal l»l«r WlWir IW; 
qatl Irlafclaf uf Ihrlr nt« fraa will. 
*a harmfal 
ilut lmn tl* a<iwlalHratWa. I «rt 
(MiuHal bat ht rln alar a»l fall Mitk 
Ur« A■l-lrva* la i.ol-Wa l|«rllr 
l a I« Mara «t>M I iwim.al.n 
THK ABMNT-MINOCO CONDUCTOR 
'IVrr mi an annt*liif a*w In au oprn 
horar car 1'rld.iy morning. 
The inudM'ir ha<l collected llir f »rr«. 
returned to hl« |m**I aii l »aa proluMy 
Rt/lur Into «|»a«-r au u i»«<l lo «rr auy 
ilftuli ahrii • iMaarngw rhiU|v<| Ida 
•rat lo our nram 11 hp front. 
When the conductor'* attention r»«- 
fertrd to hi* «f hU tlirn r.«(flr eve (ll< 
covered aertnlnjcU, » new paa*enr*r In • 
forward »«*t. Prompted by II* em 
nohle dralrv lo nuke I lie W Ml hud • di- 
vide uda ll Urn u poaalble, lie proceed- 
«sl to coIImI lb* far*. 
II* lapped Ihe |Murnfer rourtwwalv 
«»o lIk* •houldcr. Immediately the pM» 
amcrf'* hand dl*p|i»»n*l In liW pocket 
and a |>rmi) forthcoming, which h» 
rave lo Uw conductor. 
'♦Thai U • on* cent piece," uld the 
official. 
"I know that," replied the fuM*«ffer. 
"I paid my far* «hn I »u la the ochcr 
mmL ThU tlm« 1 prmtumd you »«• 
up i collection." 
i b. i/mo ho, | 
Ml Fit Ml Ms. 
WK «<hiM rw|wi1fulljr 
Inform 
«Nir frU>n«U ami Ih# |miMIt 
ft-nrnllr, lha« ha*» Ukm lh*> 
•tor* laleir OfWliW l»)r Ira <\ Jnr- 
<Un, Mill*, •il l •lull W«^|i 
con«tantly on ha ml i M l.I. I.IN'K 
of «|| (lioilt u«iallf fiMirvl In i 
r«Minir* Wiifr. All our (txiii ar* 
Imhi(IiI for "S|m< I'mh," ami tar arr 
|trr|taml to (|«r llw |o«e«t |ni««IIiI* 
|»rl« to our nnlawrt, 
Uttr Ion|f rt|irrhh'r In IhmIim*** 
lu* madr ua familiar with lln* nalila 
of IIk |MNi|i|r of Otfonl County, aii'l 
wrlru«tl»v fair tliMllnjt. •«rl« « at- 
tention l«i bualn*^*, ami Ion |irl< r«, 
In nirrll iiHir jmtronifr. fitorr 
o|>rii from «l \ M !• | I' M. lull 
iikI •«' ua mi l l<>«ni |irU-r« W> 
•ImII •rll 'mm For Caall, an I 
Cl»r 'Mir iiMtoiiH-r* llir full U*nr(lt 
of all ilUrouuta allot*nl «»n 
(witLim. 
W. II. KAMI A M>. 
I^rkr'i Mill*. May l«yo. 
GOLD ^CLARION 
Portable Corkirg Range. 
» UN MIMIII ON « 
Th« Mont Popular and Hue 
in th*» Mftrkot. 
It* »'«! I. • k» •« w- 4- II.. *1 
M|»1< IKllht **••• |K- • •*!>J* IKU 
n»it I* «•* Mi 'f >1 IW mj M Mfcrttk 
..fHMkwih4lib« I.IN* 
Hit l« Haw l»y>VWlM« Um* 
«►— * •*> «k* 
«# I'r |l b K SMI <tlt\T> U- 
|«I»H .i« n| IW Ifr |* IK* It'll.|l 
I « III H » v«.» M»l« Imirn «iwi> I 
MiW ( ■ Kiel 
l(i u »1'.I til' !».( •»* I f • 11 I.. » «mIm 
tl>l* *•»(» |>«n lM<lll| tlw 
■ Wit titri IUi><* varraMvl 
W300, BISHOP ft CO. 
DAItfOOn. ZVXB3. 
Paris School Books. 
TV <|n« *■ kaj I iwatllw •'( Cart* 
• til |. irrfcaw Ifiwt «#N -I |IM !.••» •• 
l#*lr* |» wll |Mi IW l»11 l«4i » I* «•« 
In IW — iha>l< m su h «nr la <••• I r>« ll|b»« »t is# 
^'V»i Itiril W1m» 
TW Im4> ntw>l I* IU< li»i tr? *• < ••hW»l 
«hIm« In f 'tli.m \.. I.. t*«i l W |»«r 
luwl l> auk |k» tl» li»« I* -U-V I, IWniifn 
Iin4rt, •« Ik) lr*m l»fi, iMikf>l af «r i• I < tar- I 
II>«4«m. 
In4ln4l < *lllk H.» '#f, t» |u M rrt>iM 
I Ifflanfl »1Mb»»'• bf »» 
ijfflKnM'i N/t i»f, >" It *■ 
iJllilwrtl » Thirl N*»Uf. Ik m P> 
" 
I l|»|M«r<4l • *«•»•« lira Wr. |i I. 
I l|-|.'«n4l « ri'HK'»"»r, •*•!<* 
" 
>|wllw*. 
ll<nl(|1*Hi'< lir»lrl, • M.mil 
IlKMHMM. 
Mtntf'i <ilk>iliti«««4r. iMi u.«u 
llartx 'i I>1 ■!! m4*rr 11r«o>m*r. »| Jt •• 
llngw^lllw. 
Iltr|»r'(«il»»lli'<^r«|>kf, |i|.i Wff»|i 
IUr|a»r*a KlfwniUfi ltM| a|>k), I) " ft 
Tt» U».fc« lilkr IIM k»k>« |r* atMrl t,f r% 




iirwcimri firMUry, M " 
iinolnri l*tlMMty. I* M 
I'kif iUI«||. 
¥lll*» t*V«luinf7, »>fTkl< 
I m, IIMorr 
f«lnll« llm.-fl, k>>r*li 
ll*4> till W Itkf* *• *Im«( ki Ik* lM|l»(i 
•f Ikr n«i«lllrr >1 Ihrlr >i4iM. IK I al 
AM ulWf |>la*» ri I«t liar I#| ||» I«|it4 14 
\.iw likr* »1.-r |k«| I at* 
I'irU. Mtlw, Jum « |«« 
* I • I KI I* 1**1 MMlIlM 
II Hi»i|»MI mt ! «r 
k * f«»HIU- I'arl* 
8 MP 
mz 
1. Its the best. 
2. It ust». 
3.lt > t |>U»surt tod)tfi it 
5- Always tft »n\(. 
6.€vfrybody braises it. 
7. Yon will like it. 
8. You should try it. 
MF'n»r 
SOTH Kor l ORKI LMI ir. 
It' incur. *». rrrll. A. htu ml fryrl >«rf |» 
II Ito I <miM) ml Otl» fl. M»l» ml llllM, <IM 
mUmM 4mj ml luH A P. |M, hi kta 
mmtitfgm <WI ml Umi >w*, «lalr rur«l»l bm4 
rwrwrtol la uiM WHrni ItUArVt Hrfl-lrj *f 
Itovto, Rwk 71. I'M* M». Mitjr Is MflMr I* 
a«. |fe* •alwrrltor*. Ik* Imn m> I farm ii Mkl 
Frratoira. mmm •rrutnl kf aaH PrVW. i»l 
U«t>UilMtWf1r kfiMloJ Itonry M. Wk»«. 
mmHrnrij by b»l ml Uw nHli ml Urn Mm Am O. 
rtka. 11 Mill lit bf tefrt M mr tmrmmrtr ml N. 
K Hmhlm, ••>( vNrtlf ky l*» l m u* f»nwil; 
•<lWMntll. ft ■»! A. ft. RfwMrr, fmaklla 
Mlrtft i»1 WHIUm a»l CtortlM wum villi 
Um kaltltaf* Mm. 
Aa>l wWmi Ikr ntwltttun ml m(>| MrtM 
tea Ut» IV-.w Ihcrrfi.fr « Ulw ft For* 
rluMi* «r Uw wm imnitaf to IW mini la 
•ark mm a»i* a»l prvtktol. 
tryakarf. Ma/ to, lb 
JOH* L.1TASLRT- 
LAVI*IA A.NTAVLIT. 
n a annua 
Mandrake 
pills- 
ika ni»«I »a-< hi<ml 
■ iiinth nw 
•<'l m iw »iwM a* < mm *4 
«L« >n»«ifc 
m4 U>« 
TWy ilw lU !■■■«<« /'! ■«k 
»*4 |Ua**r 
< ^(MW la *U lk« w|«m 
ImI lna>t>4 >•< mc«*4 |tni 
Anwm haaMfcy him »■—I wiimm, 
imiMl MM Ua aa4 car* 
M tk* |** >>a J aal g>«* M h* fc* 
1V*t*al Miia*M la t*«ry fM« 
r«*>iiVf •sihiitiaii rik*,hiu 
|U|«I «I||C •« •»"« *»••*. fMla«« 
*•*.»* 
m<^i<|o* lit J H kik*ailtlMi,llUi'4, 
By All Odds 
Tlw (rnrrally mrful M-llrinr I* Ay»r*a 
till* A* rpwwily f«* Ut« u»k«w iIHumi 
of lit* iMMfk. lim, m4 k"«»k IW 
hUi Ka<» Hn m|<mI TVtt •»pr/n»ll»| 
riuw ikra i«4 mly In t» w| ai-l 
rt~>rnr* W> Ul». but pr»arra*« (Wtr 
Mil 
flml inu«ni) la All rltmmt* m4 tot »»j 
MtmuMr IrMflk n< lta» TM '»•< (Mll| 
•MUrHf. ifffi niW »r». ||m 
fuf IV mm W lr«i»l*ra, «tUI*n. nlbw, 
wpn. M»l H****"- I* 
*4 W» 
(Ml rtltraJ r*M abrb Ail uOwl iffiUn 
Imtv bllri 
Ayer's Pills 
" In lha iiwf «4 |mm I «m Ml fai Um 
Aana|»ua IwMpiiaJ. Mtfrrteg villi rktvalf 
diarrlwa Wkllr Ihrrr. | lin-iw m i» 
4ww4 In iimxtt UmI I m«U Hi if»l •*! 
• m na»|v||a>t In "f1«» rirr)Uiln| I *uM 
l« mi I tii lkr« IU«k| mr S « ■ 
•to>4* |»r «U) TW •UtrU<r» »H»W«l I Mll> 
fl* Uul I MltoM «mU I* <4 w 
Unt«| lu mm I 4M M Ukf It. Ull prf 
Mulnl my auraa i» <n #» «4 l*r. 
Afara lull AImmI laaoVlurfc te IW aflaa- 
fc»« I M all af Una* H"*. Mrf bj M4> 
U(M lMPS I—I Wiur la it* Mf«k| 
Um 4orW*a t**f i|»lii, Ml i(M •U^Wllii* 
thai my tjmphmm* m*rr »«* pi* 
W ft i| if'frill mrvllrlur. » h|i h I 4M M IW», 
M l»4 lour m« <4 III* Hlk IwIm4 TW 
Mil >li| (M <b*tan rmm» u< w* ■». i»| 
U»»i*1)l I aw ikaatf Mrrly. |i»l aw ilW |). 
I Um loik i«r |4ll l»i • ct Al lb* 
Mkl «# UmI Um. | rmMi rid mj**U nM 
Ml UMl AfM • nil. k(4 xinl K) Itfi. I 
aaa IW* aial. Iml ImI l*i numi >4 tti* 
rflaraar. ai»l piiwl la lUr«ftll M fill M 
mM '• ripartnlF. C Lara, Uii Lkul 
Mb IU>at Mm* Vol lalMtn 
Ajar niia ar» 
The Best 
I baa* "« aaMt h« Im^MWi, aa>l Ihry 
art likr I fkana In r*l*«ii« mj 
Mir wmiIIiw la IM al>M*rh a/lrr --"1 
" 
-•Ira M J fug^tmrn. fullrM. \ a 
" I •*» aal»r»l li* )ftra fnaa iJ)a- 
KP*b U«rr ImuNm, ar»l filial mi 
f naaw.l irlkf until I nawaral lallk| 
Afafa nil. Ibrj ha*a rlMai « 'ian 
p*rU rut* 
* * Mutawy, Waila 
Wall*. 1 I a 
Ayer's Pills, 
riiriiui ar 
OR. I C. ITEIU CO., Iml, Miu. 














IS QUARANTED TO 
ABSOLUTELY CURE DISEASE 
How tit** Irltrra ruMr, rilli-l will 
tli iiik«)(U Iiic, from all o«rr Matin*. 
"II *ai»4 «•> I li»," 
atjra Vnej Iturrill, f ••rliim, Mr, 
"H«l 1'41'la# I »»•» k*4 ta My lla«*».' 
UJI It. It. l4'4tllt. 1*1 VklllMII, I 
a|i»IM', M'V 
"Thh NaMlNl arnlmi ml 
a«) a I Hl« l>. W III 'o. I (Mil., Haldol 11 
•'ll lainl mt ml Mlaa4 l*»Uaala|," 
a.») a lleilirrt H. Mi»rrjr, Murrtll. Mf. 
"iad Mil mt l'a**,M 
uta I.. II it> h. ?»lil|i • ariwutiT, lt<*i'k' 
la ml, Mr. 
WV ran furnUli all I In- Irltrra \ ihj 
maul In mul f.»r a lulf *11> at ix<r i»ltl<r 
I'all any tlmr. It 111 ik«-« u* |r»l Ilk* 
king*. I Mil 1 »f lImmi• • 11 I* mi|i|, «f luu 
luil IhiI *-lj{lit tn.ul. rrturu~l Oil, It l« 
*i»n l« iful. Hut IIhmi arlutra amxlrr- 
fill iiwIMiir. pAM * » Hui- IflHI 1 v i« 
M*l> l« mrr ami lint la «hjr It la tlir 
only *taraa|Mrilla (u«r*iitm| In Uaimm 
uf.11 tur«r«, ami •!Ill ar >11, "an >~n> 4i, 
a>. I'tf," mimrr ft fuii |i"i|. 11 Ufa* )IM| 
lull lirttrr tr> It, liuln't )IM|* 
DANA HA IW A l*A Ul LI.A < O., 
IWIfaat, Ma I nr. 
All P*rm«rs who tnUnd to buy 
Mowing Maobin«« thta 
nuod should Mod to m« 
and get an 
WwtraM C^lipi tt Mm kkitm luin t 
AMI m# IIm n«MM nkr lb* 
A4HMM9 ft# life# kMl )| mI^m 
Fur d«r«bllhf, ««• of drift 4«\, lh*f 
hitr do r.ju«l. I'all <t»d mv lb* AdrUnr* 
lluckryr In-forr jn«i tnijr. At»<l mnrmbrr 
the be*l U aUajra the rhni|ir«t. 
r. C. 1EHIULL, 




» HOUSEHOLD I E 
TESTIMONIALS. 
*••»■ • »f, M • .%, ill, M4« 
.*"• W • » «• • • ttJ 
•wl'i MIH»M m • iMllf M # 
ifcmt M( )•»!«, »»l nui U » t I., 
• MM* N. * » m Mm* |>wul 
»•» i»Hy r * I ■> .«••«,. .» a I « ... 
MkJ •• Ifclnfc N kM M mat Im llifcl.i., y* .' 
U«« riiimmmi ■ W II 1.1 | 
fciiHtl; » I H — — 
I ■» t—mt'r mm If ikt* •HI W f H| %a. 
;mi ki«« ■) yrf i^li'i M m— n 
\ mwi lml|, Mf A l» rim,, 
k«•>«,Mi *i"ir it* 
Mm* Btr% -I k»M »«"4 "1^ V.** %i•«m4'| 
«»4 Ifctafc lk»y 




twv 9$ »"H Oi 
Chicago, Roil Island & Pacific Ry. 
ImMUW li»«« Baal ud Ww f'h. ■> , 
■W Tk*(Nr«l iMttOt'illi < iiK) 
•iM-B iau*ft;i i.*niMir t »a a •<,«, 
floraciL lurm, watmit<ow m 
■ 
[AUJk mwnBArutJi »T » *1 I. rr Z 
K ■ II A r* Miaou I.I* V 
trrY. tt»r«*A, MWVI* cnn 1*1 
• , 
M<l rVBILA Tvm *— iiaia* Cr • « 
ttmm FNtOMflL CAI.DWIIL |l 
; tlt»K« 
M4 IWIWI OITT, «*l « < -• 
i.MiiiltCAu-' WMiirAu.11.t. 
i0LID VESTIBULE IaP.IESS TRAINS 
a# TlMfk 0—»> a. ( <•*••« Fi.. k. , 
0m» m4 !«■' ■ f Ma M<v*i U « < • • 
UiirMvwirilK WKi KUkulMi >r|. 
:IL lU'm atol OMAIIA. Vila » Rtr k » 
^ CW Oar w> H< 
<m r M M-AT r* ■. „4 
TNICA'tO .«1 t lkVUi (• t> aa>j 
iruij* «mi rwKAUo *>• ■• «k 
•aa M'r a*. I Tnffca l>l««4*l I' •>.-* II b 
*«ai af M Ji)li xa< laj» a CM r r • n ■ 
tally, •»•>. (a«« a# lu-a>a« la 
a«l ft a lu 
utf F «<laW. U« A iM •» fiw 
Tka m<(« taa la aai imm l"i*» Nu Maaa 
In, A*i4m «f U* (Ma iha lauiM.»u. «a4 
Via 1 ho Albert Lea Rout*. 
M|4 lamaa Txto« Mr Ma<n f» 
Mlaa I I III aa4 to wna til. k~ 
mmmt flan Cw> V hi M to a»i 
f! a •- 
p toto a»l K«hm n« r rk. w4 
lilawa imiii a 
FaUa via Awfe lto>>4 Am !•< L 
ta'H<.«t.l^(ra.4. 'ImI « 
II ia<larf to PiaAto* Ucat-la •«/ 
A aaal 
Tfca llfl tin toa a a>l Ka< » 
■ 
* r» 
hrUllb• to»r»»al I* aal Ih* Ulia ^ « Ck- 
--" tal ulk*f ItMlWni itatia 
fMTV ka)a, V*,a T ■' l» «•» f 
Ua.«M'»MM/Uw|«p-iJ Mid -« ~'«a 
I. ST. JOHN, J0H4 SCOASTIAN. 
tai'l ■•>.<«« On im 
*i I" •« 
CIUCAOU. ILL 
Pcrtisnd & [<< •. 
I 'UI 4 
OLD IvEliJu.i-1 t •. 
1mm F>»* • V r * <• 
r»» / < 
• I B'C-M I. •' » •• • 




j jr. Lm OU': >. * 
Sunday Trips ^ 




J l — '• • 
V'» » *« V 
*.* V V O* » *' '4 7K**0 c « V V 






A \ V\\V 
», VV '// O* v V*.v 
^».:vs£v\V^' 
.Mil 
II U l'« 
t_.t •«..! 
•wiiriw Try II, ^ 
lu« V 11t ^ 
«.nu..f > *a imwui* 
imiTWtir. lirri?*»«»«' 
If f*m w* in* ^ 
|>| |»t_ «•* tK I 
v'. 
m •«' :r mivv un>u« 
|kt) hiiwwl* 









I a •' 
Vundoriui i io«ii >*•« j*» 
Many have in« ! »":• 
p» r ilar l>r if ♦ u» 
Hcotl'it l^iuuUioD •• i 
1 n»«t i< m< 
1 Ii i. 
•timulatii ;» prnj> r' » < 
ilV|Nlpll «|l||lU,H tlill I 
wcHiun ( «<1 I r : <1 
* 
toticy of Im .(li I i»)- 
incr a*o.l. It U ii* <tlli 
fticuiu *11 ovor tli< w.'r! 
PALATABLE AS MILK. 
Sold by all J)r%.ji}> !•> 
ca.i u 41 •. »" 
18 Cents per Gallon! 
^•n l l<*\ an I fri hr r»*Cum mi » 
f«#r miklog III k Inl *« « 
i«h|, 
Aarhol; inn mtkr ll. "• 
n ill V-. |»r Imii»« Ii. \• 11r .. 
A. X*. XIVISD. 




ou (i ut iiar iliici.su mr Intiiti 
'miuuBiumsuB* 
Mil Ul IIFIMMTIN, 
Ml iMffntQi. |InuIim4(IC 
UMIaiuitUM. rwlNrM. I'-mmmnm. tjptfmU*, 
Imammattnm «f im Km ut lw~k wkH 
UMhWM. kW«MII«w. |'«>M to S*. luck. •» 
I ■*>■■■«'*. tuft TKr -*«, O^p, 
m b'*- 
; iruntoKiTi I. 
J 
